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VIII.
Dans le cas où il n'y auroit que deux can-
didats, le Petit Confeil, fur le rapport des Pré-
Iidens & examinateurs, procédera à l'élection.
S'il n'y avoit qu'un feul candidat, &: qu'il
fùt jugé capable. le Petit Confeil le pourvoira
de la place.
1 x.
Aucun Notaire ne pourra paffer d'ade por-
tant vente, échange, ou donation entre "ifs de
la propriété de quelque fonds, Iitué dans la
ville on dans le territoire, en faveur d'un étran-
ger, fans la permiffion cxpreffe du Petit Con-
feil; laquelle devra être annexée à I'aébe. La
même permiflion fera requife pour la validité
de tous aétes de ce genre qui feroient palfés
en pays étranger, ainfi que pour celle des Adju-
dications judiciaires qui pourroient être faites
à quelque étranger, de fonds fitués dans la ville
ou le territoire.
X.
Les Fonétions des Notaires feront déterminées
par l'Edit civil, & le tarif de leurs émolu-
mens, par les Réglemens du Grand Conieil,
LIVRE QUATRIÈME.
DES CAUSES D'INJURE ET DE
.M A T 1 ERES CRI MIN EL LES.
TITRE PREMIER.
Des Caufls d'injure.
Du Caufes d'injure pour(uivies à l'inftance de
partie civile.
ARTICLE 1.
NUL ne fera contraint de fe rendre dénon-
ciateur ou partie pour avoir réparation des
offenfes ou injures verbales , écrites ou réelles
à lui faites; & perfonne ne pourra, ni ne devra
lui reprocher, ni imputer à infamie, qu'il a
patiemment Iupporté les,dites offe~fes 0," ~n­
jures, fans en faire plainte ou dénonciation
judiciaire, comme s'il avait par-là avoué taci-
tement les faits dont il a été chargé.
1 I.
Toutes les caufes d'injure entre particuliers.
pourfuivies à l'inftance de partie civile, feront
portées en premier reffort par devant le Tri-





Celui qui aura été afligné en matière d'in.
jures. à l'in fiance de partie civile, devra ré-
pondre en perfonne , & de fa propre bouche,
fur les faits contenus dans la plainte ou dé-
Il?nCe, dont il lui fera fait lecture. Après qnoi,
s'Il veut alléguer quelque fait i.ertincnt pour
[es défe:'f~s. par un bref écrit, ou verbale-
ment, il lui fera permis: les parries , al! l'une
d'elles , [eront enfuite acheminées ci faire te ile
p.renve q~l'il cun.viendr~ ; & lorlqu'il fera quel-
tien de due droit fur ICelle, copie des enquê.•
tes leur en Icra refpeél:ivement donnée, fi elles
le deman.lvnt , afin q..e dans un terme bref,
l'Urs puiflent fournir leur avis en droit. Ce
te me expiré, les Juges prononceront ainfi
qu'il, l'l'Rimeront jull:e, & le plutôt qu'il fera
poflible.
1 V.
En iugeant les fufdites dénonces, les Juges
auront égard à la nature de l'injure, & aux
provocations qui peuvent J'avoir attirée. Ils
examineront li elle a été faite de propos déli-
b~r.l .ou en coi ère ;. fi elle cR accompagnée de
récidive ; fi la partie veut 011 ne veut pas [ou-
tenir les faits par elle avancés, & autres cir-
conflances ,pour modérer ou aggraver la peine,
Iclon la qualité Je l'injure & la manière dont
elle aura été proférée. fis feront particulièrement
attentifs à réprimer l'agreffeur , ainf que ceux
qui, fe faifant juftice à eux-mêmes, fe feroieut
portés ILS premiers à des violences réelles on
voyes de fait, pour fe venger des injures ver-
baies ou écrites qu'ils auroient regues.
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V.
. Celle des parties ,q~Ji fe croira grévée par le
JU\5ement qUI aura ete rendu, pourra appeler
~n Petit Lonfeil diredement , & devra ligni-
fier & introduire fou appel dans trois jours non
fcriés , à compter dès la figuificationdu juge-
gement, ou d~s fa pronou~iatiou, s'il a été pro-
nonce en fa prefence , & faire toutes les diliuen-
c:s I~é~ellàirespour faire vuider Ion appel dans
dix JOurs, à défaut de quoi, [on appel fera dé.
c1a:é péri & ~éfert, & le jugement du premier
Tribunal paflera en force de chofe jugée.
V 1. •
p~n.s le ca~.où l'une des parties ne l'croit pas
[atisfaite du ~ugclllen t du Peti t Confeil , elle
po.u~ra recourir au Grand Confeil, en la forme
ubte~ pour les ,affaj~es civiles, en Iignifianr
fan dit recours a partie dans Je terme de huit
jours, fériés ou non, celui de la lentence non
~ompté ; . à défaI~t de quoi, elle ne pourra plus
etre admife au dit recours, & le jugement du
Petit Coufeil paflera en force de choie jugée.
V J J.
Si la partie condamnée par Ientence paflée eu
force de chofe jugée ne fat isfai t ,illèra pourvu
à l'autre comme par raifon conviendra & fur
l,a,perfonne, & fur les biens de celle q'ui aura
ete condamnée, jufqu'à-ce qu'elle ait Iatisfait,
V r J I,
Pour éviter aux parties les fraix & les lon-
gueurs de la procédure ci-deflus dans tous les
cas où elle ne fera pas évidemment néceflaire
à la connoiflance de la caule & à la réparation
de l'injure, & pour ~ue la paix publique &
B b ii]
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l'harmonie entre les individus ne foit pas fr
é-
quemment troublée par des procès fur déno
n-
ces, il elt enjoint aux premiers Juges de n'ad.
mettre aucune partie à faire dénonce à une
autre l'our des faits légers & Iufceptiblesd'être
vérifiés fans une information par écrit; mais,
(Jans les dits cas, ou toutes les fois que les par-
ties y csnientiront , de mander d'office les par-
ties à l'Audience, pour les ouïr en contradic-
toire, en préfcnce les unes des autres; de man-
der de même les témoins produits refpcdive-
ment; de les affermenter & ouïr en préfence des
parties; & de prononcer Iommairement fur les
réparations & correaions qui devront être infli-
gées à ceux qui feront dans le tort. Toutes les
fois que le Juge ou l'une des parties l'exiger
a,
Ies témoins feront ouïs en l'abfence les uns d
es
autres.
Dans tous les cas où cette voye fommaire
aura été fuivie, le Juge, outre les cenfures &
condamnations à demanJer pardon à Dieu, à la
Juftiee & à la partie léfée , pourra condamner,
par voye de correction , à une prifon de huit
jours en chambre clofe au pain & à l'eau , àune
amende de cinquante florins, & aux domrna-
ges & intérêts envers la partie léfée , autan
t
qu'ils n'excéderont pas la Comme (le cent &
cinquante florins. Les jugcmens, ainfi pronon-
cés, feront fans appel & exécutés nonobfl:ant op.
poiition , iauf au Tribunal d'accorder le tem
ps
qu'il efrimera convenable pour y Iatisfaire,
De,'caufes d'il/jures Olt excès ,pourfuivies d'o/ficr.
1 X.
Toute perfonne qui fe trouvera préfente ~
quelque querelle, de fait ou de parole. pour
ra
s'entremettre pour pacifier le différent & ac-
commoder les parties; mais fi elles continuent
à s'injurier ou à fe battre, après cette pacifi-
cation, celui qui l'aura rompue fera pourfuiv
i
d'office & puni Iuivant l'exigence du cas.X.
Si quelque partie ell: trouvée en flagrant
délit, ou dans quelque querelle où il y ait
effufion de fang ou bleffure grande & évidente,
il fera permis 'à toute perfonne de l'arrêter
;
& en cas de réfifbance , de demander aide &
. recours à ceux qui feront préfens, pour le me-
ner à l'un des Syndics, au Lieutenant, à l'un
des Auditeurs, au Châtelain. ou aux Prép
a-
rés à la police des villages rière leurs J urif-
dic1ion~ refpcétives; lefquels prononceront
Iommaircmcnj fi la partie doit être détenue aux
arrêts; & dans ce cas, l'y feront conduire fo
us
honne & fure garde, s'il eft befoin , julqu'à-ce
qu'il puiflè être connu fi l'emprifunnement doit
avoir lieu.
XI.
Tous propos contumélieux proférés dans les
divers Confeils , ou dans les Tribunaux
de
l'Etat, qui ont quelque part au pouvoir co
er-
citif, ainfi que tous aaes d'irrévérence ou de-
défobéiflancecommis dans le rein des dits Con-
,feils ou Tribunaux, feront jugés fommair~
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ment & féance tenant, par le même Confcil ou
Tribunal, après avoir ouï la partie ou les parties
dans leurs explications ou défenfes , Iauf tou-
tefois ccqui eft prefcrit par l'article L~XXJI,
Titre X" Livre 1 du prefenr Code, pour les
cas de lkfordre ou de contravention il la police
dans le Confeil Souverain.
XII.
Tout aéte d'infolence ou de défohéilfance
envers un Magiflrat , toute contravention il la
dilcipline militaire, qui excédera la compé»
tence du Syndic de la garde, ou de la Cham-
bre de la milice Genevoife , toute injure diri-
gée contre une perfonne en office, étant dans
l'exercice de fes fonélions , ou contre quel.
qu'un des Membres des divers Conleils dans le
tcmps qu'ils fe rendent dans les dits Coufeils
(lU qu'ils en fartent; tout abus d'autorité ou
excès commis par une perfounc publique dans
l'exercice de fes foné1:ions; ainli que toutes
injures, excès, ou batteries cornmifes dans les
Tcmples, dans la Maifon-de-Ville , ou dans
CJuclqu'aq:emhlée puhlique , & toute violence
ou voye de fait commife en public, de jour
ou de Huit, de manière il troubler la tranqnil-
Jité publique ou à caufcr quelque Icandale
public, feront pourfuivis & reprimés d'office
J'al' le petit Confeil , ou par lui renvoyés, [elon
la nature des cas, aux Jugcs inféricurs , fans
qu'il [oit nécelfaire que la perfonne offenfée fe
re1?de partie, & Ion même qu'elle fe déclare-
TOIt f?tisfaitc ; Iauf aux Syndics, au Lieure-
nant, aux Auditeurs & aux Châtelains riêre
leurs Jurirdi~iollS refpeétives , de faire [ur 10
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champ Iaifir & conduire aux arrêts ceux 'lut
fe feront rendus eoupables de pareils ad es , juf-
qu'à-ce qu'i l en ait été connu & jugé par le
Petit Coufeil.
N'entendant préjudicier au contenu de l'ar-
ticle VIII, Titre l, Livre III du préfent Code;
non plus qu'au pouvoir qu'ont tO~ljours cu" le
Tribunal du Lieutenant, & celui Ms Châté-
lains rière leurs Jurifdiétions refpeélives , de
connaître de tous autres cas de violence ou
voye de fait, dont la plainte leur fera portée,
ou qui leur feront déférés, entant qu'ils pro~
céderont dans la forme portée par l'article VIII
ci. dellus , & par l'article VI du Titre IV ci.
après, fans pouvoir excéder les peines portées
par le dit article VI.
XII I.
Lorfque le Petit Confeil fe retiendra la con.
noilfance de quelqu'un des cas énoncés à l'arti-
cle précédent, il devra ouïr fommairement le
prévenu dans [cs explicatiol1S & défenfes, alllll:é\
de deux parens ou amis, fi le prévenu le délire,
ainli que la perfonne offenfée , fi le Confeil
)'ell:ime convenahle., . .
S'il n'y a point eu d'information Faite par
écrit, les témoins, s'il yen a. feront Iucceffi-
vement appelés pour faire leurs dépoUtions en
préfence du prévenu. Lequel l'on rra t~ujours,
par l'organe d'un des Juges, qu'il choilira à cet
effet, adrelfer aux témoins telles queflions qu'il
ellimera convenable.
Dans le cas où il y auroit eu une information
faite par écrit, elle fera lue, fi le prévenu l'exi-
gc, en fa préfence; & il pourra propofer fur le
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ehamp &: de vive voix fur icelle, fes exceptions
& défenles,
La préfence de douze des affiftans, mention.
nés au Titre VII ci-après, pourra avoir lieu
dans les dits cas, fi elle eft rcquile par l'Une
des parties. Et la peine ne pourra excéder celle
d'Un mois de prifon en Chambre clofe au pain
& à l'eau, ou à la maifon de correétion , celle
de trois mois de prifon domeftique, ou celle
de la Iulpenfion des fonélions militaires pour
deux ans; & ce, indépendamment des cenfu-
res & de la condamnation à demander pardon
à Dieu, à la Seigneurie & à la partie offen fée ,
fans genuflexion, ainfi que des condamnations
pécuniaires; lefquelles ne pourront, au ilit
cas, excéder la compétence du Petit Confeil en
affaires civiles, à moins qu'elles ne Ioient dé.
terminées par la Loi.
Il fera cependant libre aux juges de cumuler,
Ielon les circonflances, la moitié ou toute autre
portion de l'une des peines ci - deffus , avec
la moitié ou toute autre portion d'une autre
peine, pourvu que le tout enfemble n'excède
pas le total de l'une d'elles.
Dans les cas graves, & qui feront de nature à
mériter une peine plus févère , il fera fuivi
fuivant la nature & la gravité du délit aux di.
vers genres de procédure criminelle, qui feront
déterminés ci-après,
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DifpqJitions communes aux deux claffis de caufes
d'injure ci-deffils.
XIV.
Les condamnations pour injures, ou il faire
q~~elque.répa!ation, n'emporteront aucune note
d IIlfam}e, a m~ins que la fentence ne le porte
expreIfement. Et dans tous les cas où elles le
p.orteront, tout Genevois aura le droit de recou-
rrr au Grand Confeil,
XV.
Dans les cas d'injure, excès ou batterie, Où
quelqu'une des parties auroit proféré des me:'
naces qui Feroienr craindre de fa part quelque
nouvelle violence, & en général toutes les fois
que quelqu'un fera convaincu d'avoir menacé
de comm,cttre des voyes de fait, ou autres aébes
tendans a troubler la tranquillité on la fureté
tant publique que particulière. les Juges pour:
r?nt , parties ouïe.s. mettre les coupables fous
1 .el!gagement de vivre en paix; & felon la gra-
v.lte des menaces, leur faire donner telle cau-
tion de leur bonne conduite qu'ils eftimeront
c?~vena,ble , durant. un certain terme; à peine
d etre détenus en pnfon pour un temps qui 'ne
pour\'~ etre plus long d'un mois.
QUIconque cOlJtr.e~iendra à de tels engage.
~Ie~s. fera pourfuivi d'office & puni Iuivant,
1 exigence du cas.
XVI.
.Toute aaion pour caufe d'injures fera pref-
~l'i te p~! le laps d'Un mois, après la connoif,
fanee d rceIles.
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T 1 T REl!.
Des infbrmations en fait criminel.
ART 1 C L E J.
LE Petit Confeil, les Syndics, le Licute-
nant & les Châtelains, rière leu
rs Jurifdié1:ions
relpeétives , feront tenus de f
aire .inFormer"ou
d'iuformcr dilii(cmment de tous crim
es & dents
qui parviendront à leur connoif
lance ~ l'oit par
]a notoriété publique, Ioit par
la plainte du
Procureur Général, l'oit par
celle de la partie
Iéfée ou intérelfée, lors même
que celle-ci reti-
eeroit fa plainte. 1 1.
tes informations feront ordin
airement faites
par l'un des Auditeurs, ou pa
r les Châ,t~lains,
[elon la Jurifdiétion dans laquelle l
e délit aura
été commis. Les Syndics ou
le Petit Confeil
pourront néanrnoius , lorfq
u'ils l'efl:imero~t
nécellaire , en charger un C
onfeiller du Petit
<,:onfeil. 1 J 1.
Lorfqu'un témoin aura été mandé
par devant
un Jllge pour dépoler en fait
criminel, il fera
mis préalablement fous le ferm
ent, de déclarer
en fa conlcience la pure vér
ité, fans aucune
addition, déguilemcnt ni retin
ence f~lr 1: fait
ou les faits dont il s'agit. Il fcra
enfuite inter-
rogéfur fes nems, qtlàlités , profeff
ioo , ~g:e &
domicile,
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domicile, fur le nom de [on père,
ainIi quc fUT
les rélations de parenté, d'all
iance ou d'interet;
qu'i! peut avoir, foit avec l'ac
cufé , l'oit avec la
partie Iéfée ; Ies répoules articul
ées feront fur
le champ rédigées par écrit, ap
rès quoi, fa dé-
pofition fera reçue à la première
perfonne &
d'une manière circonfianciée ,
en oblervant de
faire rendre compte au témo
in de la manière
dont les faits font parvenus à f
a connoiflancc.
Le témoin fera de l'lus Ipécif
iquemenr Iommé
d'indiquer les perfonnes qu'il
fait pouvoir pro-
curer des lumières fur le fait,
tant à la décharge
qu'à la charge de l'acculé , ce
tte Iommation &:
la réponfe du témoin feront éc
rites à la fuite de
la dépofition : Après quoi, il
lui fera fait lel:-
turc de fa dépofitîon , ou permis
de la lire lui-
même, s'Hie défire , il l'effet d'y
faire toutes
les additions, change mens o
u retranchemens
qu'il jugera convenables, Iefquels dev
ront être
écrits en marge ou il la fin de la dé
pofition , non
par interlignes ou ratures, & Ii
gnés par le té-
moin & par le Juge. Les dépolir
ions feront tou-
jours reçues par le Juge informateu
r, affiité
d'un Secrétaire, s'il J'efiime
convenable , (le-
quel devra être mis fous le ferme
nt de la fidé-
lité & du Iecret ) & par eux lignées
, ainfi que
par le témoin, fur toutes les f
euilles.
1 V.
Les Juges pourront, toutes le
s fois qu'il fera
néceflaire à la découverte de la v
érité, deman-
der & recevoir, dans la même
forme que ci.
deffus, fauf le ferment, la dé
claration des per-
fonnes qui, n'ayant pas enco
re été admifes il la




Des Arrhs êl des emprifonnemens
préalables.
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exempt en général, il l'Il: dans Ic cas des témoins
n.ccffaires , lefquels doivent toujours êtrc ouïs
fous ferment; fauf au Tribunal à y avoir en
jugeant, tel égard que de raifon,
VII.
Toute information criminelle, une fois com-
mencée, devra être fnivie virilement & de jour
à jour, fans aucune acception ~e perfollnes.
A ll. TIC LEI.
LES Syndics, le Lieutenant & les Au~iteurs,
Iorlqu'il s'agira de Iailir & de conduire aux
arrets un malfaiteur ou quelqu'un prévenu de
crime, ou quelqu'un qui trouble la fureté on
la tranquillité publiques, & qu'ils n'aur?nt pas
à portée alfcz d'Huifliers , pourront s'aider de
Soldats (l'un des poiles de la Milice Genevoife
ou de la Garnifon en nom bre fuffifant; mais les
dits Soldats ne devront être employés à cet
l11age, dans la ville ou la banlieue, qu'.en pré-
{euee & fous l'autorité de l'un des Iufdits 1\'1'1-
"mrnts, à l'exception des cas olt les pa rticuliers
~ux-mêmesappellcroient il leur Iecours la Garde
ou la patrouille.
Les Châtelains, & les préparés à la police
Cc iJ
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par ferment, pOl~r avoir en jugeant, à la dite
déclaration, tel egard que de raifon,V.
L'obligatio~ de d~re la véri.té en Juftice, dans
t~utes les al'fam;s ou les particuliers font appe,
les, comme térnoins , étant un des premiers de-
VOIrS ,de, l'homme en fociété , aucune perfonne
mandee a cet effet ne pourra refufer fan térnoi;
gnage , que pour. Une caufe légitime & jugée
valable par le :rn~unal compétent. Les témoius
qUI auront depofe dans quelqu'affaire feron.
Ious la protection fpéciale de la Loi; & quicon:
9. ue leur fera quelque reproche ou quelqu'in-
Jure, ve~hal.e ou par écrit, ou quelque v in;
lence '. ~el~tlvement à leur dépofition, fcra
~OU~fUIVI d office & puni Iévêrement , felon
1exrgence du ca~. N'entendant , par là, préju_
dicier a la Iiberté que doivent avoir les parties
de pro,pofer en jufbice leurs moyens de fait i:-
de droit fur la dépofition des témoins non plus
qu'aux pourfuites qui dev,ront être faites, el~
c~s de faux térnoignage , ainfi qu'il efrdit à l'ar-
ticle X Titre II Livre IV du préfenr Code.
VI.
Dans le cas où ,un. témoin allégueroit qu'il
l'ft dans quelque rélation de parenté d'ail'
ou d'i t' 't 1 ' lance
,n ere avec que qu'une des parties, & en
confe9uence refureroit de dépofer , le Juge fera
v;entlOn faus fan procès-verbal de la cam a;~J'
tian du rernom , & des motifs qu'il ail' P
, . '
egue pour
s eX,em,Pter; & J~ en fera rapport au Syndic ou
au rn~~lIlal. qUI aura ordonné l'information,
pour :lu Il fOit prononcé fi Je témoin cil: daus le
cas cl etre exempt; 011 fi, lors même qu'il Ieroiz
T 1 T R E Il I.
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des villages, mentionnés il l'article XIX.
Titre IV-,·· Livre IV du préfent Code, auront
le même pouvoir rière leurs Jurifdiétions ref-
pedives s .ils P?urront à ~et eff~t , ai~li. qu'il eil:
dit â l'article XVI du meme Titre, taire pren-
dre les armes aux Officiers & Soldats de leurs
Jurifdiétions en aide de jufhce & de police; mais
les dits Officiers & Soldats, ni autres quelcou,
ques , ne pourrol~t être employés ~ faifir & con-
duire des Genevois , Ioit aux arrets fur le ter-
ritoire, foit dans les priions de la ville, qu'en
préfence & fous l'autorité du Châtelain ou des
dits Prépofés à la police; à l'exception des cas
où les particuliers eux-mêmes appellercient la
O"anle ou la patrouille.
l> N'entendant déroger, pour ce qui concerne
les patrouilles, tant dans la ville qu'au dehors.
il ce qui eft Ilatué fur icelles par les articles
VII, VIII, IX & X, Titre l, Livre HI du
préfent Code.
1 J.
Aucun Genevois ne pourra être emprifonné
û'office , préalablement à fon jugernent , que
lors qu'il y aura contre lui des charges rélati-
vement à un délit, méritant une peine plus forte
que celles portées à l'article XI Il, Titre 1 dn
préfent Livre; &, après avoir été entendu , s'il
le demande, par l'Un des Syndics, ou par le
Lieutenant, ou par le Petit Confeil , dans le cas
où l'ordre d'arrêter étant émané de lui. le dit
Coufeil auroit jugé convenable d'entendre lui-
même .le prévenu.
L'Auditeur ou le Châtelain qui l'auront ar-
rêté, devront le lui offrir, & ils pourront le
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faire conduire Ions bonne & Iure garde, s'il!
le jugent nécelfaire.
1 1 1. ,
Le Syndic ou le Lieutenant auquel le p~'e­
venu aura été coruluit , ainli que le Confcil ,
dans le cas où il jugera convenable d'entendre
lui-même le prévenu, après avoir ouï le ra~­
port de l'Auditeur ou du ~hâ~e1ai~., & fait
Ieélure de l'information par ecrit , s'il y en a ,
interrogera le prévenu; Sz , après avoir ,ouï ce
nue celui-ci pourra alléguer pour fa defenfe,~rdonnerafan emprifonnement ou fa ré~axation;
& lorfque le cas lui paroitra douteux, Il p,ourra
ordonner la détention provifionnclle du prevem:
clans une Chambre d'arrêts, pour un terme qUi
ne pourra excéder celui de trois fois vingt-qua-
tre heures.
Les Chambres d'arrêts qui aur~n~ lieu dans
les affaires criminelles, feront différentes de
celles qui font deftinées pour les cas de contra-
vention à la difcipline militaire.
1 V. .
Dans le cas où le prévenu aurait été condu~t
il l'un des S)'ndics ou au Lieutenant" l' A~ldl­
teur ou le Châtelain devra dreffer pro ces ver bal
de ce qui fe fera palfé en leur préfence. Ce ~erba!
Jerapréfenté au prévenu, qui aura la Iiberté
d'en faire lcéture & fera fommé de le ligner fur
toutes les feuille~; & le jour même, ou à la
plus prochaine féance, le Iufdit procès verbal
avec les informations par écrit, s'il y en a ~ fe-
ront rapportés au Petit Confeil par le Syndic o~ ,
le Lieutenant, pour être enfuite ordonné ce qu'ü
appartiendra fur la détention préala.~ le ou la.
Cc n •.
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rélaxation du prévenu, lors même que le Syn.
die oule Lieutenant auroicnt ordonné l'empri-
fonnement,
Dans le cas où le prévenu fera interrogé par
le Petit Coufeil lui-même, fans l'avoir été au-
paravant par l'un des Syndics ou par le Lieute-
nant , fon interrogatoire devra être requ par
écrit, ligné par le prévenu & par l'un des Secré-
taires d'Etat, en la forme ordinaire & joint à la
procédure.
V.
Pour que la détention préalable d'un prévenu
Genevois ne puifle pas être ordonnée & prolon-
gée au-delà de ce qui efi:néeelfaire pour la fureté
publique, ainli que pour affurer l'inâruétion
criminelle & la vindicte publique; dans les huit
jours qui fuivront celui de l'ernpriionuement ,
fi la rélaxation du prévenu n'a pas déjà été or.,
donnée par le Petit Confei! & effeétuée pure-
ment & Iimplemcnt , ou fous caution, le Juge
informateur devra lui offrir de faire décider fur
la validité & la continuation du dit emprifon-
nernent dans la forme contenue aux articles ci.
après, dont il lui fera fait leébure.VI.
Si le prévenu ou les prévenus déclarent qu'ils
acceptent la Iufdire offre, le Syndic ou le Lieu-
tenant, affifi:édu Procureur Général & du Juge
informateur, leur préfentcra , dans les vingt-
quatre heures, en préfence d'un parent ou ami.
que chaque prévenu aura le droit de choifir pour
1'affill:er, un tableau de cent Membres du Grand
Confeil, non pourvus d'offices conférés par le
Confcil Souverain, qui fe feront infcrits volon.
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taircment ~ cet effet au commencement de l'an-
Il,ée, ou qui à ~e défaut l'auront été par le Col-
lege des SyndICS & le Procureur Général; &
après que l'on aura difi:rait du dit tableau tous
les Membres légalement récufables , ou notoi;
rement malades ou abfens , il fera tiré au fort
fur le,nombre reftant dix-huit notables, lefquel s
]~ pr~venu ou les prévenus entr'eux devront
re~Ulre an nombre de treize. Et an cas que le
.prevenu ne voulûr pas faire lui-même cette
rédn étinn , ou que les prévenus ne puiffent s'en-
tendre à ce fujet, elle fera faite fur le champ
par le fort.
VII.
Les treize notables feront tenus, par leur fer-
ment, de fe rendre, dès le lendemain, an lieu
& à l'heure indiqués par le Syndic oule Lieu-
tcnant; à moins que, pour quelque cas d'empê-
chement légitime, ils n'en obtiennent difpenfe
du P:tit Confeil, auquel cas il fera procédé, par
la voie du fort, au remplacement de ceux qui
auront obtenu difpenfe, fur le nombre des Mem-
bres du Grand Confeil non récufables par la loi
qui n'auront pas été écartés par le ou les préve-
nus, lors de la nomination faite à forme (le
l'article précédent.
VIII.
Le Syndic ou le Lieutenant, affiftés du Pro-
cureur Général & du Juge informateur, mettra
fous les yeux d,es dits notables, toutes les pié-
ces de la procedure •• fans aucune exception.
& leur expofera verbalement les motifs qui ont
donné lieu à l'emprifonnement , après quoi le
prévenuoplesprévenus feront introduits , '&.
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en leur préfence, les notables prêteront ferment
de prononcer, felon les lumières de leur conf-
cicnce & fans haine ni faveur, fur le cas ou
les cas fournis à leur décifion. Chaque prévenu
fera enfuite admis à expofer fommairement Ies
moyens, tant de vive voix que par écrit. Et
quand les notables auront demandé au prévenu
tom les éclairci!femens qu'ils ju~eront nécef-
Iaires , ils délibéreront felon le rang qu'ils oecu.
pent dans le Grand Conleil , en préfence des
trois Magiil:rats ei.deilus , & fous la Prélidence
du Svndic ou du Lieutenant. Après quoi les dits
notables prononceront rélativement à chacun
des prévenus.
1 Q. Si le délil pour lequel le prévenu a été
emprifonné étoit de la nature de ceux pour lef-
quels l'emprifonnement préalable eil: autorifé
Far la loi.z~. Si, conformément aux principes pofés
dans l'article V ci.deffus , il eft néce!faire que
l'emprifonnement préalable fait continué.
Cette prononciation fera rédigée par écrit &
remife au Syndic Préfident,
1 X.
S'il n'y a pas au moins huit notables qui
déclarent que l'emprifonnement préalable étoit
autorité par la loi, le prévenu, fur le rapport
qui en fera fait au Syndic ou au Lieutenant.
fera fur le champ mis en liberté fans aucun
fraix, fous l'engagement de fe repréfenter pour
Ie jugcment , lorfqu'il fera mandé à cet effet.
Les notables devant, au dit cas, prononcer
fommairement à la pluralité des fuffrages &
fans al',;el, fur l'indemnité qui pourra lui être
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nue pour cha .
fuhie, tant au~l~r~~~lr de détention qu'il atrra
forme de ce . fte s que dans les prifoll 'T' qUI e p"efcr't ' s. aitre IX du préfent L', 1 par 1 article IIIIVre.
X
Dans le cas où huit •
auraient prononcé quel~~table~ , pour le moim
Jable était antorife' lemp~Ifonnement pré;'~
danr '1' par a 101 &' .
'. ',1. n y en aurai' Ol~, cepen,9u1 decIdent que le d~t pas u~ pareil nombre
etre continué, les n t {tpnfonnement doitpr~110nCer, à la lur a,a} es feront tenus de
prcv;nu doit êtr! élaa;l~e des fUffr~g~s, fi le
rel'refenter ou fous c gl. fous foumllIlOll de fe
Dans l'un & l' aunon.êr t: autre cas l 'pre cr rerrnenj de fe r " e prevenu devra
fera requis, & de fub~r~:feIlter où & quand il
ponrront lui être infli' s condamnations qui
dant que fa dépenfe gees, Il ne payera c<'pen
les fraix de géole &erfonnelleaux prirons ~
eonqnes demeurero~t r {ous,autres fraix quel~
Dans le Iecon.] e,erves,
être éhr' , cas, neanmoins ilfi ffif ' gl qu autant qu'il d ,1 ne pourra
n , ~nte caution our onnera bonne &
CUlliatres auxqnell~s il les coud,amn:Itions pé_
.En cas que le S ndi pourra etre tenu.
Ioienr pas fatisfàit; d ~ ou le Lieutenant ne
venu préfentera, l~s e a e1aution qIl'è le pré.
d
Pour" eu décider fOII1l~~,taù.es fe~ont afTemblés
es luffrages & r Irement a la plural't'lans appel. 1 e
Dans le "X 1.cas Ou au '~on~ero~ent que 'l'e m?r,ns huit notables pro-
l:OutII1lle, le préven mpn on~em,ent doit être
LI ou les prevellllS demeu,
1 V.
( j 10 ] •• ,
la




procédure dans r. 1 I'e
mprifonnement l'r •
criminels, dans,le ~ue s
,.
lable doit aVOir. heudans
les cas où, apres a,,"?lr
II en fera ciemem.e dé
clarer s'il veut raire
été duernent fom?l~ ?e e l'on emprifonnement ,
lé ' ler fur la validité d
• l 'dans le terme
( eCH ,.
as dec are . .D:'
1 Prévenu 11 auroit p
te la Iufdite OLLre.
e '.
l'il accep
de trois JOurs 'II X 1
1. !l'être
t' par une fille, ,
Celui qui fera accu e
II eft ou a etc en.
' de l'enfant dont e
e if ~n~ avant l'on
Fere . rra être
empn 0 - & fuffi-




jugement '. pourv ré endre &
de s:? nr 'fera
fan te caution de P
les fois 'ln Il en
ti n toutes
& le payer
confronta 10 , d
l'enfant c . fi
requis, de fe charger
~ intérêts, s'il cft ain 1
dé s dommages
les ,cpen l' P tit Conf
cil.
juge par e e
T 1 T R E
, riminelle dans le
s cas
De la procedure c
îatable n'a pas
' I'emprijonnement pre , 'l
'a pas
ou, s: dans ceux
ou 1 n
eu iieu ; v '
"
/té continué.
A R. TIC L E J.
réalable n'aura
LORSQUE l'emprifon~:I=~~~tablcsal1roi~~t
pas eu I~eu, O~l lo~'lonnemeut préalable n e
-
prononce que 1 ernp
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toit pas autorifé par la l
oi, oulorfque le Peti~
Confeil aurait élarg-i le
prévenu avantle terme
de huit jours, le Petit Confe
il, s'il ne ren~
"oye pas l'affaire aux
Juges inférieurs, pro.
cédera au jugement dans la
forme preCcrite
par l'article XIII du Tit
re I du préfent Livre;
mais alors le prévenu ne
POUrra être-condamné
à une Peille plus grave





nt eu lieu, & ayant
été recOnllnlégal, fi le pr
évenu ef/; élargi, fait
fous foumiffion de fe rep
ré/enter, Ioit fous cau,
tioll , la procédure fera
cOlltinuéc, fans ancun
dÉl~i, & de jour à jour, jufqu'à fentence défi.
lliti ve , dans la forme
prefcritt: par le Titre
ci-après.
Il en fera de même dan
s le Cas où, Jans que
le prévenu cLÎt requis de fair
e décider fur la
validité de /'emprifonne
meut par les notables,
le Petit Confeil l'auroit
élargi, fait fous cau,
tian, foit fous foumif
fion de fe repréfenter.
Le procès étant enfuü
e clos & appointé en
/lroit, & remis au Procur
eur Général, la pro;
cédure, cu un double
d'icelle, fera eomlllUoi~
qnée huit jours aVallt le juge






Pour l'affifter dans l'ex
amen de la procédure
&' dans fes défenfes, l'accu
fé fera en droit de
choilir Un Avocat & un Pr
ocureur de la ville;
lefquels , ~ peine d'ioterdiéHon , feront obli,gés
dl; ,le {crvir. Il pourra' e~ 91ltte.(!l'elldre deux'
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de fes parens ou amis pou~ voir avec lui, la
procédure. & deux autres Failant enfemble qua-
tre, pour l'accompagner à l' Audi~nce avec f0!1
Avocat & Procureur, & être prefens au plai-
doyer de Ies défenfes.1 V.
Le prévenu, ainli que fon A~ocat & Procu.
reur & fes deux parens ou amis , en recevant
la communication de la precédure , feron.t mts
fous ferment de n'en diilraire aucune partl~,&
de la laiffer en entier fur le bureau apres la
plaid oye rie. ,
Si cependant l'accufé requéroit d'avoir a f~
difpolition une copie de la procedu:e , el.le lUI
fera oéhoyée à Ies fraix, fans qu'il puillc y
avoir lieu à cet égard, à aucun ferment.
, V.
Dans le cas mentionné dans l'article II ci-
deilus le prévenu ne pourra être condamné,
par le 'Petit Confeil, à une peine plus grave
que celle d'un banniifement de dix ans, d'un:
détention Ile quatre ans en chambre. clofe ou a
la rnaifon de correélion, d'une prIfon domef-
tique de douze an~ , de la fuf~c~llion des dr.Dlts
politiques, honorifiques ou civils , pour vingt
ans.
Il fera cependant libre aux Jug.e~ ,de cumu-
1er, Felon les circonftances, la mOlt1~ , ou t:~lc
autre portion de l'une des peines Cl. - de~us,
avec la moitié, ou toute autre portion d une
autre peine, pourvu que le tout enfemble
n'excède pas le total de l'une. d'elle~. .'
La dite peine pouvant toujours etre, Jo!nte
il la condamnation Ile demander pardon il Die ,1:-
..1
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à la Seigneurie, & à laperfonne offcnfée ,
avec ou fans génuflexion, à la privation de
quelque charge ou emploi, ainli qu'à des con-
damnations pécuniaires, tant à titre de dom-
mages & intérêts que d'amende.
VI.
Toutes les fois que le Petit Confeil aura ren-
voyé la connoiflance de quelque délit au f .ieu-
tenant Oll aux Châtelains, & dans tous les cas
de contravention à la police, dont la connoif-
fanee leur eft attribuée par 1a loi ou par quel-
que Réglement, on ne fuivra que la procé-
dure fommaire, mentionnée à l'article VIII
du Titre J. Bien entendu que s'il y avoit une
information faite par écrit, elle fera lue en
préfence du prévenu, s'il l'exige , lequel pourra
fur le champ propofer de vive voix à l'Au-
dience lès exceptions & défenfes qu'il efii-
mera convenable.
Le Lieutenant ni les Châtelains ne pourront,
en aucun cas, prononcer de peine plus grave
que celle d'Un mois de prifon en Chambre clofe
IIU pain & à l'cau , ou à la maifon de cor-
reétion , ou de trois mois de prifon domefli;
que; & ce, outre la condamnation à deman-
der pardon à Dieu, à la Seigneurie & à la
perfonne offenfée , fans génuflexion, & les con-
damnations pécuniaires tant à titre de dom.
mages & intérêts que d'amende; en obfervant
néanmoins que fi les dites condamnations pé-
cuniaires" excèdent la compétence des premiers
Juges en fait civil, il fera loifible à la par-
tie de fe pourvoir au .Petit Confeil, par une
Dd
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requête & fans plaidoyerie, pour en obtenir
I'adouciffement,
VI r.
Lorfque le coupable auquel il s'agira d'in-
fii<Ycr une peine fera Genevois, les J'lges de."r~nt préférer autant qu'il fe pourra., & felon
la nature des cas, la prifon domcfhque au.x
autres genres de prifon. Celui qui, apres avo~r
été condamné à la prifon dome!1:ique, oleroit
rompre fon han, fera irrémiffiblement pmu par
une prifon en Chambre clofe.' pour .un t,emps
égal à celui pendant lequel l~ auroit du de-
meurer prifonnier dans fa maifon.-
VII I.
Si le délinquant eft lm homme fans aveu
ou vagabond, le Tribunal du Lieut~n~nt pourra
I'expulfer de la ville & du territoire , avec
défenfe d'y rentrer, fous peine de châtiment
corporel, ou fous peine d'être condamné .aux
travaux publics; & en cas de coutraventton ,
faire mettre la dite peine à exécution. .
Le Petit Confeil, ou le Tribunal du Lieu-
tenant pourront fommairement prononc:r &
faire exécuter les mêmes peines que ci-del-
fus contre tous vagabonds ou gens Ians aveu
qui après avoir été deux fois expullés de la
viii; ou du territoire, y feroient appréhen-
dés une troifiême fois.
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T l T R E V.
De la procédure criminelle dans les cas
où l'emprijonnementpréalable a eu lieu.
AIlTICLE 1.
INcoNTINENT après que quelqu'un aura été.
emprifonné pour crime, les Magifirats qui au-
ront ordonné I'emprifonnement feront tenus
de le faire répondre perfonnellement dans les.
vingt - quatre beures, par devant le Juge
chargé de l'Information , ou tel autre qu'il
aura été nécelfaire de lui fubroger; & ils
devront remettre fes réponfes au Petit Con-
feil, à fa prochaine féance, & fuivre fans dé..
lai & de jour à jour à l'information.
Les dits Juges pourront être affill:és d'un
Secrétaire affermenté , pour tous les aétes de
la procédure dont ils feront chargés.
. .
1 L
Les quell:ions faites au prévenn feront écri-
tes à la feconde perfonne & fes réponfes à la.
première.
Avant dc clore l'interrogatoire, les Juges
fommeront le prévenu d'alléguer les Faits qu'il
efrimera jull:ificatifs • & d'indiquer les témoins
par lefquels il prétendra établir les dits faits,
& ils rédigeront foigneufement cette Iomma..
tion & la réponfe (!ue le prévenu y aura faite.D ({ ij
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V.
Il dl: expre!I'ément défendu aux Juges d'ufer,
foit envers le prévenu, foit envers les témoins,
d'aucune menace, ou de faire aucune promelfe
d'impnïiité on antres quelconques.
VI.
Pour que les procédures criminelles ne foient
plus prolongées au-delà de ce qui cft nécef,
faire à la découverte de la vérité, I'Interroga,
toire qui avoit lieu précédemment devant l'un
des Syndics ou le Petit Conieil ne fera plus
requis pour le complément de la procédure;
à la réferve toutefois des cas où les premiè-
res réponfes perfonnelles du prévenu auroient
été reçues par un Confeiller du Petit Confeil ;
laiffilllt néanmoins au Petit Confeil la faculté
d'ordonner un troilième interrogatoire du pré-
vcnu, Iorfqu'Il l'eftimcra néceffaire,
VII.
Lorfque le Confeiller ou l'un des Syndics
procéderont au fecond interrogatoire du pré-'
vcnu , ils devront le Iornmer de déclarer s'il
a des objets de récufation à propofer contre
fes Juges, dont on lui fournira la lifte; &
s'il en a, de les propofer fur le chàmp , à
peine de forclnfion, Cette Forclulion n'empé-
encra point l'Avocat du prévenu de propofer
avant la plaidoierie des objets de réculation ,
fur lefquels le Confeil prononcera fur le champ.
Les objets de récuration propofés lors de la.
plaidoirie, ne pourront l'être que Iéparément
contre chaque Juge, & le prévenu ou fon Avo.
cat ne pourra propoferuue feconde recufa.;
tion, l],u'auparavant il n'ait été prononcé f~
Dd iij
1 V.
Le témoin qni devra être récolé prê~era de
nouveau le ferment prefcrit par l'artlc!e III
Titre II du préfent Livre, Après quoi lec-
ture lui fera faite de fa dépolition. Il fera
Iommé de déclarer s'il veut rajouter, .ch~n.
ger on retrancher quelque chofe , fans lm fal,~e
aucun interrogat nouveau, & tout ce qu Il
aura dit fera rédigé par écrit.
1 Il.
Et fi les dits faits font pertinens ou relé-
vatoires , ils devront en informer Ioigneule-
ment & fans délai.
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L'interrogatoire fini, ils devront en fa~re
leélure au prévenu, ou lui offrir de la faire
Iui.même , s'il le préfère._ Ils le fomm;ront
enfuite de déclarer s'il pertifle dans fes repon-
fes, & s'il veut y faire quelqu'addition, ~han- _
ge nent ou retranchement; auquel cas Ils le
feront tout de fuite, en marge ou à la fin de
l'interrogatoire & non par interlignes ou ratu-
Tes, & les lui feront figner., 'Ils le fo~me~
ront de même de fizner fon interrogatoire a
chaque page, s'il ve~t ou fait écrire; Iinon ,
ils feront mention du motif de fon refus, ~
ils Iigneront & feront figner par leur Secre-
taire, s'ils en ont un, toutes les pages du fuf-
dit interrogatoire, ainfi que les ehangemens
ajoutés en marge. , ,
L'on Iupprimera dans tous les,l1lterro~~tol­
tes l'ufage de demander au prevenu ~ Il nerle~ande pas pardon à Dieu & à la Seigneu-
l'ie ou à la Juftice d'un délit qu'il n'auroit
pas confelfé.
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fa première. La réculation péremptoire, men-
tionnée à l'art. XXIX Titre XI du Livre l,
ne fera propofée qu'après qu'il aura été jugé
fur toutes les récufarions de droit.
VIII.
Dans le cas où les quatre Syndics fe trou;
'Veroient réculables , le moins reculable ,d'en.
tre les Syndics & ceux qui auroi.ent ét~ rev~.
tus de cette charge dans les trois annees pre,.
cédentes , préfidera le Tribunal ; & fi ce Pre~
fident n'étoit pas un Syndic, il fera cenfé
Ternis fous le ferment qu'il aurait prêté en
parvenant au Syndicat; & le bâton lui fcra
femis par l'un des Syndics, pour la pronon.
eiation du jugement.
1 X.
Le Procureur Général fera partie publique
dans tous les procès criminels dans lefqucls
I'emprifonnement préalable aura eu lien; il
pourra pendant le cours de la procédy re faire
telle réquifition qu'il ell:imera de droit , & les
Juges devront lui communiquer la procédure& requérir Ies conclufions en définitive, dans
tous les cas otl I'accuié a l par la loi, le droit
de prendre communication de la procédure,
.& de faire plaider Ies défenfes,
. X.
Aucune dépofition d'un témoin, même con.
firmée par fan recolement, ne fera charge
coutre un prévenu non contumax, à moins
qu'elle n'ait été Ioutenue & confirmée à la




L'affrontation des coaccufés entr'eux prece-
dera toujours la confrontation de chacun d'eux
avec les déclarans ou plaignans; mais elle
pourra toujours être réitérée. fi cela cft jugé
néceflaire pour la découverte de la vérité. L'af-
Frontation & la confrontation devront être.
faites en préfence du Petit Confeil.
Quant à la pn{fmtation en tourbe, c'ell:-il.
dire. il la préfentation faite. foit au témoin,
Ioit au déclarant ou plaignant, foit au coac-
curé, de la pcrfonne d'un prévenu mêlé avec
d'autres perfonnes pour lavoir fi le dit pré.
venu cil: bien celui qu'ils ont défigué , elle
pourra être ordonnée en tout temps, par le
Confeil; elle devra l'être néceflàirement fi le
prévenu l le térnoin , le déclarant, ou coac-
cufé en font la réquilition.
XII.
Lorfqu'on procédera à la confrontation du
témoin avec I'accufé , les Juges fommeront le
témoin de déclarer s'il reconnoît l'accufé , &
I'accufé s'il reconnoît le témoin, s'il a des objets
il propofer contre lui, & s'il en a, de les allé.
guer fur le champ, fous peine de forclulion.
Cette forclulion n'empêchera point l'Avocat du
prévenu de faire valoir, dans fa plaid0Yrrie ,
tel reproche d'après lequel la dépolition d'un
témoin pourra être fortie de la procédure.
Si le prévenu cotte des objets & reproches
qui foient trouvés vrais & pertinens , les Ju.
gcs rejetteront la dépofition du témoin; s'ils ne
font pas trouvés vrais & pertinens , ou que
le prévenu n'en ait cotté aucun, les Juge$
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pafferont à la confrontation & feront faire
lecture de la dépofition & du recolement du
témoin i il~ le fommeront de nouveau & en
préfence du prévenu, de déclarer par ferment
fi ces deux pi èees contiennent vérité ; ils
demanderout enfuite al! prévenu s'il a quelque
chofe à dire fur cette dépofition & fur ce reco-
lement, & feront rédiger par écrit l'es répon-
l'cs; ils feront auffi obligés d'interroger le
témoin fur les faits & éclairciflemens que l'ac-
cufé demandera .qu'on exige de lui. L'acculé
pourra lui-même , ayant fous les yeux la dépo-
fition du témoin, lui faire direél:ement telle
q ueftion pertinente qu'il eflimera convenable.
Les difpofitions de cet article n'excluront pas
J'audition & la confrontation des témoins nécef-
l'aires; au témoignage defquels les Juges auront
tel égard que de raifon,
Dans le cas nù il n'y auroit pas un nombre
fulfifant de Juges, pour prononcer fur les ob-
jets & reproches caltés contre le témoin, fa
confrontation fera Iufpendue jufqu'à-ce que le
Tribunal l'oit en nombre fulfifant; à moins
• toutefois que le prévenu ne confente expreflé-
ment à ce que la reeufation l'oit jugée par les
Membres du Tribunal qui feront préfens , au-
quel cas il en fera fait mention dans la pro-
cédure.
XIII.
La dépofition du témoin, qui, après avoir
été duement oui & recolé, aura perfévéré dans
l'on dire lors de fa confrontation au prévenu.
fera complette; & il ne pourra être admis <l
une nouvelle dépofition fur le même fait.
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XIV.
Lorfqu'un prifonnier prévenu de crime grave
inlpireroit des craintes de violence on d'éva-
yon il pourra être mis aux fers; mais feule-
ment Iur un ordre par écrit du Petit Confeil.
XV.
La queftion l'oit torture, tant préparatoire
que définitive, demeure abolie dans tous les
cas quelconques.
Des cas où l'acculé efl contumax.
XVI.
Si l'accufé ne comparoît pas au jour de l'am~
-rrnation, ou n'a pu être appréhendé, en fuite
~h1l1 décret de prife de corps, il fera affigné
publiquement à l'on de trompe à trois hriefs
jours, fi le crime mérite punition corporelle
on capitale; & s'il ne fe préfente dans les
délais qui lui auront été donnés, il fera, pour
le prolit des dits défauts laxés c?nt~e lui, 01'-
tlouné que le recolement des témoms vaudra
confrontation.
X VII.
Le procès étant inllruit, clos & appointé en
droit, il fera procédé au jugement le pin tôt
qu'il fera poffible, ~ l'accufé eft p.rifonnier.,
on qu'il ne foit queftion que de crimes ordi-
naires ; mais li l'accufé étoit fugitif & con-
tumax & qu'il fôt accufé de crime de Lèze-
Maiefté, de confpiration contre l'Etat, ou
d'empoifonnement, . outre les trois adjourne-
mens qui lui auront été donnés à l'on de tromp~
à trois divers jours. il fera derechef adjourné
,
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à cr! rpublic pour comparoître à la huitaine;
lequel Jour échu, les défauts laxés contre lui
étant déclarés bien obtenus, il fera rendu,
aprè- avoir eu fur ce les conclu fions du Pro.
cureur Géneral, jugement tel que le cas le
merite , pour être exécuté lorfqu'il panna être
appréhcndé , ,& auffi en f?s biens ~ Idol~ qu'il
aura eté jucé, lefquels devront etre Iaifis &
annotésauflitôt qu'ii apparoitra de fa fuite.
XVIII.
Si quelques-uns des complices ou prévenus
ou mê-ne crime font prifonniers & les autres
fugitifs, il ne fera point procédé à leur juge-
ment en des temps différens; mais le juge-
ment de, prifonniers devra être Iursis jufqu'â-ce
que les .lelais donnés aux fugitifs foient expi-
rés & leur contumace pleinement inllruite ,
pour tous les prévenus être jugés en même
temps. Et, au dit cas, le Petit Confeil avifera ,
telon la nature des cas & des charges , fi les
\ prifonniers devront être libérés, fait fous fou-
million foit en donnant caution.
Des appo}itions de [cellés f5 perquijitiollS dans
lil !naifon éj fUI' les e.Jfets du prévenu.
XIX.
Y•• Lorfqu'un Auditeur ou Châtelain Iaifi,
l'ont quelque Genevois prévenu de crime, ils
pourrunt , li le cas leur paraît l'exiger, appofer
en fa préfenoe ~es fcellés ~urles effets;,& , ~lans
le cas où le prevenu Ieroit abfent & n aurait pu
être appréhendé, ils pourront de même appeler
les dits Icellés fur Ies effets, en préfence de
ëeux témoins C011l1US & majeurs du voifinage,
[ aZ3 )
1Q. Dans la Ville & Banlieue, aucune \'let.
quifition ne fera faite d'office dans le domicile
Dl! dans la maifon d'un prévenu Genevois, foit
prifonnier ou Iimplernent en état d'arreêatiou ,
foit contumax , que par l'ordre d'un Syndic"
du Lieutenant, ou du Petit Confeil , fauf toure.,
fois les cas de flagrant délit & ceux cn" la per.
quifition feroit requife par une perfonne tenant
ménage & folvable , qui offriroit de répondre
des fuites en fon nom propre, auxquels cas
les Iufdites perquiiitions pourront être faites
par l' Audi~eur • lans attendre d'ordre Iupérieur,
30. L'Auditeur qui fera chargé ,le la dite per-
quifition , devra annoncer l'ordre qu'il aura
reçu, ou la réquifition à lui faite, on en cas
de flagrant délit, le cas dont il s'agira, aux per.
fonnes qui habitent l'appartement on le lien
dans lequel la pcrquifition devra être faite, fi
elles font préfentcs , & les inviter à y affifter.
Il devra choifir en outre deux Genevois con.
nus & majeurs du voifinage , pour être pré~
fens à l'ouverture des apparternens , armoires,
bureaux ou autres endroits qu'il s'agira de
vifiter , ou, en cas que cette vifite ne puifle
être faite au moment même, il I'appofirion
des Icellés ,foit fut les dits appartemens , armai.
res , bureaux & autres lieux, foit fur les effets
eux-mêmes qui paroîtront fulpeds.
40, Les fcellés une fois rms , ne pourront
être levés qu'en vertu d'Un nouve ordre du
Syndic, du Lieutenant ou du Petit Confeil ,
& en préfence dn prévenu, ou il fon défaut,
lie deux de les voifins.
Sn. lnventain fera Fris de toutes les pièc~1
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qui pourront Fournir ,q:l;lque lumière fu~ le
fait qu'il s'agira de vérifier , ~ ce, tant a ~a
décharge qu'à la charge du ~rev,enu; & copie
du dit inventaire, duernent lignée par lc Juge,
fera remife au prévenu al! il l'esparel1~ ou anns ,
alin qu'ils puil1è~1t les reclame~ ap~'es le juge-
ment, s'il efb ainfi connu & juge., .
6~. Les vi lites & les Iaifies de pO~lce qui
pourront être ordonnées pm: les Syndlc~, par
le Petü Confeil, par le Tnbu!lal du L~ente­
nant, ou par quelqu'au,tre -r:n.buna.l, Cham-
bre ou département de 1A(hUl111l!:ratlOn, dans
les cas de fraude des droits de l'Etat, de con-
travention anx Loix ou aux Régle.me~s , ou
antres délits mineurs, feront alfujettles, aux
mêmes règles que ci:delfus. C~lIes (!esJures, fur
les profefhons , c~ntlnueront ~ fe fal~e ~n execu-
tian des Réglemens , conformement a 1ufage..
70. Les appolitions de fcellés & perquifi-
tions feront faites dans les Campagnes par les
Magill:rats ou les Prép~fés à la poli~e, m~~­
tionnés à l'art. XIX Titre IV du LIV, prece.
dent, dans la même forme que c.i-delfus; fal~f
ce qui concerne l'ordre d~l Syndic oU,du Petit
Confeil; lequel, vu la diftance des lieux" &
la néceffité d'al;ir promtement pour le !J1en
même des jurifdiciables, nc fera pas nécel-
faire, .
Demeurant, quant au-dehors ,dela ville, a;1
contenu de l'art. X Titre 1 do LIV. III du pre.




Aucnne condamnation à mort n'aura lien
en Petit Confeil, que par une pluralité de deu;
Iuffrages,
X X 1 1.
Le jugement étant rendu, Ioit contre le cri.
mincl qui fera priionnier , l'oit contre celui qui
anra etc contumace, le l'omm aire du procès
fera lu devant le peuple par hm (tes Secrétai.,
res d'Etat, au jour marqué pour l'exécution ;
après quoi, le Premier Syndic, ou à fon d i-
faut , celui des Syndics qui pc0'idpra ie I'r i,
hunal • délivrera au Secrétaire la fen,ence pour
en faire aufli leébure , & fi les quatre S":JlÏlcS
étoient récurés, celui des Ancien, :-'ynd'cs qui
aura préfidé au jugement, conforrné.neur au
dilpofitif de l'article ViII du préfcnt Titre ~
montera fur le Tribunal, ayant en main le
bâton Syndical.
La fentence lue, le criminel fera remis au
Lieutenant pour la faire exécuter, ou à l'un
des Auditeurs qui fera accompagné du Saurier;
Le Tribunal ne Iera dreffé , au-devant de Ill.
Maifon-de-Ville, que dans les mêmes cas pour
lefquels il l'a été jufqu'â préfenr,
X X J J J.
La même formalité fera obfervée lorfque les
[ugemens feront exécutés en effigie.
X XIV.
Nul ne pourra être acculé de nonveau pour
le délit dont il anra déjà été abfous, ou pour
lequel il aura été condamné.
X X V.
Le ful'pliee d'un coupable, & les condam,
Ee
Des recours au Grand Confiil en fait
criminel.
A R '1' 1 C L Il' J.
SI quel~ue, G~Il:evois, après avoir été jugé &
condamne defil1ltlVement en fait criminel
r
courait a~l, Grand .Colllèil , le dit Confeil' fe:~
~()Ilvoq}le a ce~ effet, . & recevra la requête de
1 acculé • lignee de 111l, ou de fon Avocat ouE e ij
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damnations feront aulli réputées contradidoi
res,
, ~i cependant le contumax condamné à mort,
a une détention perpétuclle , ou au banniflc
-
ment perpétuel, décède après les cinq ail né
es ,
fans s etre repréfenré 0\1 avoir été conllitué pr
i,
fonnier , il fera réputé mort civilement du jour
que la Ientence de contumace aura été pron
on-
céc; }l~ai~ s'il décède avant l'expiration des cinq
ans, 11ne fera point réputé mort civilem
ent.
X XIX.
La veuve on les enfans du condamné cout
u-
max., décédé pendant les dits cinq ans, fe
ront
a,!mls , pendant les cinq ans' qui fnivron
t le
décês .dl' leur dit père on mari, à purger fa
memoire, La même faculte' appartiendra à tous
le~ antres parens ou amis du défunt, qui fe pour;
verront à cet effet an Petit Confeil dans l'an-
née après le décès du condamné, '
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nations infamantes qui pourront lui être i
nfli-
gées , n'imprimeront à fa famille aucune fié-
rrillure. L'honneur de ceux qui lui font liés
par le Hlng n'en fera en aucune manière affe
é1:é,
& aucun reproche ne pourra leur être fait
à.
cet égard.
De l'ejJt't des jUJ!,cmms pm' coniumucc,
X X V I.
Si le contumax cft arrêté ou fe préfente dans
les prilons , même après cinq années, il icr a
interrogé fur les charges qu'il y ail ra contre
Iui , & confronté aux témoins; encore qu'il
auroit été dit, lors du jugement en contumace,
que le recolement des témoins vaudra confron-
tation. X X VII.
La dépofition des témoins décédés avant le
recolement fera rejetée, fi ce n'ell: qu'ils ail-
lent à la décharge de l'accufé ; mais fi le témoin
'lui aura été recolé ell: décédé ou mort ci
vile-
ment petulant la contumace , ou ne peu t
être
confronté à caure d'une longue abfence ou autre
empêchement légitime, fa dépoiition fllblil~
tera , & il en fera fait confrontation littérale
à l'accule.
x x VII I.
Si celui qui aura été condamné par contu
-
mace n'cil: appréhendé, ou ne fe repréf
ente
dans cinq ans, après le jugement rendu contre
lui, les condamnations pécuniaires, ame
ndes
& confifcations, feront réputées contradicloi;
rcs ; Iauf an Grand Confcil de le recevoir à eftcr
il droit, après les dits cinq ans, s'il y écheoit .
& s'il meurt pendant les di ts cinq ans. les con:
T 1 T R E VI.
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Procureur. dans laquelle il expofera Ies moyens
de fait &de droit. L'Avocat. oule Procureur,
pourr~ Id meme lire cette requête , ln préfence
des quatre parens Oll amis de l'acculé.
Le Grand Couf.,i! aurès avoir ouï la dite
requéte , pris "()n:m"ir~mentconnoiflancc du
procès , des convlufions du Procureur Général,
S: du jUf;Crr;?)., rendt: par Je Petit Confeil, pro-
noncera {ur le, demandes du prévenu , ainfi
qu'il api art.cudra , mai, il ne pourra. en aucun
cas, aggraver la Ientence du Petit Confeil.
! L
La confirmation d'une fentence, portant
peille de mort, n'aura lieu qu'à la pluralité de
cinq Iuffrages.
1 1 J.
Aucun Genevois ne pourra cependant recou,
rir au Grand Conleil • s'il n'a été condamne par
juccmcnt définitif du Petit : onleil , ~ une pri-
fOIl de fix mois en chambre clofe 0\1 à la mai,
fon de corrpétl('l1, outre celle qu'il a Iubie , il
une prifon dorncfivque d'nu an, à un banniIfe-
ment d'un an, à la iun.enfion des droits hono-
rifiques de la Bonrgeoifie pendant cinq am, à
la fufpenfion de ûéger en Deux Cent pendant le
même terme, li la fnfpenfion du droit d'être
admis à la Bourgeoifie pour dix ans, il la priva-
tion de quelqu'office ou emploi, conféré par
le ConfeilSouverain ou par le Grand Confeil ,
ou de quelqu'Office ou emploi conféré par le
Petit Confeil , 1"; qui n'efl pas fournis au gra-
beau annuel du dit Confeil , à être déclaré in.
fâme en termes exprès, à une amende' de cinq
cent écus, 0\1 à quelqu'autre peine anffi grave
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ou plus grave que celles ci-deilhs, Bien entendu
qU.'l! ~e pourra y avoir lieu au recours pour 1a
prn'atlO!l d'un office militaire dans la milice
GenevoJfe , non plus que pour la déchéance des
fOlK'llOns militaires.
1 V.
Da,ns 1: cas où le Confeil auroit cumulé plu-
ficu,rs 'peIlles, dont aucune prife féparément
ne Ieroir ailez forte pour donner lien an recours
lccon:'amnéaurale droitdereeourirau Grand
Confeil, On ne regardera point comme une cu-
mUla~IOl! de peine, la condamnation aux pri;~ns {U~ICs , a~lx dépens, à demander pardon à
leu '. a la Selgn~urie ~ à l'offenfé , s'il yen
a, hUIS clos & Jans gënuûexto.i,
V.
Les criminels étrangers jouiront du droit de
recours, ~entionné,dans l'article r , lorfqn'i1s
r~ront ete condamnes à mort; & le Petit Con.
ell pou~ra les admettre à ce recours pour toute
~\ltre peme J lorfqu'ille jugera convenable. Les
etrangers neanmoins qui, depuis 1"8z ontobten~ de~,lettres de domicile, eonfir'mée~ dès-~ors r:guhere.meut d'année en année, jouiront
u meme droit de recours que les Genevois
VI.' .
La fentence du Grand Confeil fera publiée
avec la même formalité que les autres Ienten;
ces, ~fin que le peuple en fache les motifs.
MaIs, lo~fqne le .Grand Confeil aura remisal~,cond.amne une pe,Ille qui s'inflige publique-
me nt , 11 pOl~rra le dilpcnfer de la comparution





Tous ceux qui s'oppof.:ront à l'exfcutio~ d:[
iuzcmens prononcés, & ~clldus en ,1~rll1el re-~'o;t .par les llifl:àcns Couleils , [crout lHln1.S
capitalement.
TITRE VII.
Moyens de déftnfè des accufés, éI des
aiTzflans à leurs plaidoyerzes.
ARTICLE 1.
LE procès étant clos & appointé en droit!
afin que l'accuié puiffe mieux l.e defendre " Il
Iera en droit de preudr e , film ou quclqu un
en fon nom le requiert, un Avocat &u,n P.ro-
cureur de la ville à lon ch~ix,' lelquels , ~ peme
d'interdiébon, feront oblig és de le Iervir.
Le dit acculé pourra en out,r,e pren<üe deux
de l'es parens ou amis, tels qu.ü vou(~ra, p()~~t
r llIfter aux prifons dans les lllftruébons qu Ill~i conviendra de donner àfon Avocat & Pro-
cureur. d hl d" 11 feraLa procédure, ou un ou e ice e, ..
communiqùée à r 1\vocat & au Procurl:u ~ de
l'accufé, ainfl qu'à Ies deux alllfta,~s, huit JOurs
au moins avant le jllgement, s Ils le demall~
dent. & cette communication fe fera en Chan-
celle;ie mais fans déplacer & fous l'~ngagemeJlt
que pre~,hont, par ferment, les dits Avocat.,
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Procureur & affiltallS, en recevant comrnuni-
cation de la procédui e , de n cn difcraire aucune
partie , & de la Iaiflcr en entier fur le bureau
après la plaidoyerie. Si cependant l'acculé re-
quéroit d'avoir à fa difpofition une copie de la
procédure, elle lui fera oétroyée il l'es Fraix.,
fans qu'il puiflc y avoir lieu, à cet égard , à
aucun ferment.
L'acculé aura de plus la liberté lie prendre
deux autres parons ou amis, faifant enfemble
quatre, outre l'A vocat S: le Procureur, POUI
l'accompagner à l'Audience, & être préfens ail
plaidoyer de Ies défenfcs.
1 I.
Dans toutes les affaires criminelles queloon-
ques , le prévenu pourra, dans le cours de la
procédure , faire telles réquitirions de vive voix:
ou par écrit, qu'il eflimera convenables pour
fa .léfenle. Si le Petit Confeil n'y a pas fait
droit d'une manière qui le Iansfafle , IIU s'il pré-
tend qu'Il a été commis quelque contravention
aux lois à fon préjudice, il pourra, lorfque la
procédure fera clore & appointée en droit. re-
quérir d'être ouï par avocat fur les dites réqui-
Iitions ou plaintes en contravention, en préfence
du Procureur Général, & dans la même forme
portée en l'article précédent, & il fera fait droit
Iur icelles avant le jugement de la caule au
fond; fauf au prévenu, en cas de recours, de
propofer les mêmes réquifitions ou plaintes au
Grand Confeil pour être jugées par préalable.
immédiatement avant qu'il l'oit fait droit fur le
fond même du recours. .
1 1 1.
Tout Genevois qui ne fera dans aucun (te,
De la recufation générait des Membres
du Petit Confeil,
ART 1 C L E J.
SI un Genevois, qui aura été renfermé dans lei
prifons pour une' caufe crimine:lle, prétend que
les Membres du Petit Confeil en général font
intéreffés à l'accufation, & qu'en conféqnence
il a un intérêt légitime à les récufer , fa de:
mande, & les motifs dont il voudra l'appuyer
feront rédigés par écrit par l'Auditeur ou 1;
Châtelain qui l'aura interrogé, qui les liguera,
ainfi que le prévenu; 8;, à moins que le Petit
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'lui auront été entendus comme témoins dans la
procédure, ou qui y feront parties, ne pourront
être du nombre des atfiflans.
tes dits atliftans ne feront d'ailleurs fournis
qu'aux récufations pour caufe de parenté ou
d'alliance, & feulement jufqu'au quatrième
degré incl nlivement,
Ceux qui feront récufables, ou qui déclarerons
ne pouvoir amfter. feront fur le champ rem-
placés par le fort; mais dans le cas où quelques-
uns des aflifëans , quoiqne mandés, ne comps-
roitroienr T'as, il n'en fera pas moins fuivi à la
plaidoyerie , la même règle aura lieu dans tous
les cas où la préfence des afIiftaus efi: requife,
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cas pour lefquels un Citoyen ou Bourgeois peu t
perdre le dr?it de f~ffrage ;n Confeil ~ouve­
rain , & qUI voudra etre prefcnt aux défenles
des prévenus en matières crimint}lcs, pourra le
faire infcrire dans un regiflre qUl fera tenu en
Chancellerie. Les Citoyens & Bourgeois y feront
infcrits fur un regiftre réparé de celui où feront
infcrits les autres Genevois.
1 V.
Lorfqu'un ou plufieurs acculés feront plaider
leurs défenles , on tirera au fort trente affiHan.s,
tirés d'entre ceux qui feront inferits dans les dits
regiftres; lefquels pourront affifter à la ~lai­
doycrie de l'accnfé & à la leélure des eonclu\t.ons
du Procureur Général; & ils devrout Ie rtllicr
au moment où les Juges paflerout an jugement.
Les dits affifl:ans pourront demander la leé~ur6
de telle pièce de la procédure qui leur paroïtra
propre à éclaircir les faits & à influer fur la
décifion du Tribunal.
V.
Lorfqu'un prévenu recourra au Grand Confeil,
on tirera au fort trente autres afliftans pour être
]'réfens, dans le dit Confeil , à la leéture de la
requête ou des requêtes de l'aceufé , d~1 fom;
maire de la procédure, des conclu fions. nu Pr?-
cureur Général, & du jugement du Petit Confeil,
Les dits alliftans devront le retirer lorlque le
Grand Confeil procédera au jugement.
V I.
La moitié des trente amlbns, mentionnés
dans les deux articles précédcns , fera néceflairc-
ment tirée en tout ou en partie d'entre les autres
Genevois ill[çfil.S fur lesdits rcgrflres. CCUl'
TITRE VII1.
IX.T 1 T R E
Des dMomn:cgemens dûs aux accufës
qUI [oru reconnus innocens,
t H) J
en la. forme prefcrite pour la nomination des
AdjOInts en affaires criminelles, par l'article
XLI, Titre XI du Livre I.
. Ce Tribunal prodédera à l'inll:ruélion & an
Jugement de. l'affaire , l'clan les formes preIcri-
tes par le Titre V du préfent Livre.
1 V.
~(lrfq~l'.i1 y aura plufieurs coaecufés pour un
meme de!u, en cas de diilentiment entr'cux fur
~a que.ft~OI} de la réculation, la queflion devra
et:-e decldœ pa: les notables en ~a forme pref.
cnte par les articles 1 & Il du prefent Titre.
V.
,En,cas de recours au <?rand qonleil, les Jl1ges
re~ufes, en vert.u du prefent Titre, ne pourront
fieger dans Je dit Grand Confcil pour prononcer
fur Je recours.
ARTICLE 1.
SI,un pr~venu.qni aura été emprifonné d'office.apr~s avoir fubl une procédure criminelle, étol~
en fin de caufe rec~nnn innocent & pleillemcl;t
a.bfo~s & dech.arge du délit qui auroit donné
heu apm cmprilonncmcnr , Ilpourra demander
un dédommagement à raifon (le ce qu'il 'fr ffi.' 1 aura
outtert par Ion emprifonnemenr & par '}'S
arrets ql!! l'auront pl't:céd.é.' C
1 1 1.
La récuration étant admire, li les notahles
ont déterminé que le prévenu doit êt~e mis Iim-
ple
ment fous foumiHlon de fe re!Jrefenter, la.
connoiffance & le iugèment de.1 affalfe fe~ont
immédiatemm t renvoyés au Tnbunal du LIeu-
tenant; qui fera droit Iur icelle, dans la f(~r,mc
prefcrite par l'article. V d~l 'fitre l,V du .pr,dent
Livre. Si, au contraire, J1s ont deter.mllle que
le prévenu doit demeurer dans les pn[on.s , on
être libéré fous cautiol~, alors la conno~ff~nce
& le jugement de l'affaire feront ren~oycs a un
Tribunal compofé des quatre SyndiCS &1 des
quatre Anciens Syndics, fait de ceux d'entr';ux
qui ne fe trouveront pas perfunnelle~e:1t re~~­
fables par la loi, & d'un nombre d' Ad)olllts ures
du Grand Cunfeil , fuffifant pour completter l,e
ao
mbre de vingt-cinq; [eiquels feront nommes
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Confeil n'admette la fl/tc!lle récufation, la de-
mande du prévenu ler2 portée il la décilion des
mi,mes notahles, eb";es, pH le TItre. J~I, du
P
réfent Livre de "rrilOncer [ur la va\l,hte de
, , l' c: 1 °t
l'cmprifonnement, ou, en cas que acclIle n al
pas rédamé leur intcrventlO11 pour ce qUI con-
cerne l'cmprifonnern~nt,par des n.otahles nom-
més .d hoc, dans la forme prefcnte par le fuf-
di t T itre III. 1 1.CC~ nctables, aprè; avoir pris leall,re du pro-
cès.verbal contcuant les motifs de la réculatIOn,.
ainli que de toutes les autres pièce; de la p;oee-
dure, décideront fur le champ , &, fans. défem-




De la Partie [ormelie,
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V.
Le Petit Confeil pourra rouiours prévenir la
demande de dédommagement de celui qu'il aura
abfous , & lui accorder d'office un dédommage-
ment équitable; & alors on ne procédera de la
manière indiquée dans les articles II, III &
IV , ci-deflus , que dans le cas où le particulier
ablous ne fe contenteroit pas du dédommage-
ment à lui accordé.
V 1.
Si le Petit Confeil eftime au contraire, que
le requérant. quoiqu'innocent. a fourni contre
lui par fa conduite des préfomptions; & qu'cil'
conféqueuce , il refufe le dédommagement re-
quis, le requérant pourra recourir contre ce
refu s au Grand Confeil ; auquel il expofera , par
une fimple requête ou mémoire, les rallons qu'il
a de demander un dédommagement.
VII.
Si le Grand Confeit prononce que le recou-
rant doit être dédommagé, il fera procédé à la
fixation de fon dédommagement. conformément
aux articles II, III & IV du pré\ent Titre.
ARTICLE J.
T OUT Genevois pourra intenter partie for-
melle dans tous les cas d'injure grave & carac-
Ff
1 1 1.
La fomme qu'ils pourront allouer il un accufé
déclaré innocent, ne devra pas excéder celle de
cinquante florins, ni être ~u~ddrousde.celle d~
Iept florins, pour chaque JOur que le dit accufé
aura été détenu dans les prifons : elle ne pourra
non plus exceder celle de vingt - cinq Horins ,
ni être au-deffous de celle de cinq florins, pour
chaque jour que I'accufé aura été détenu aux
u~~ 1
1 V.
Les fufdits Commis prêteront ferment en Pe-
tit Confeil, de procéder à la fixation du d~dom­
ulagement requi~, en bonne & l!rnite confcience ,
avec impartialite & fans deflein de Favorifer ni
de nuire à l'une ou il l'autre des parties.
Leur prcnonciaticn fera fans appel.
[ ~j6 j
1 1.
Dans le cas où le Conleil ell:imera qu'il y R
lieu de dédommager le requérant , deux Mc.n:-
bres du Petit Confeil non récufables , choiiis
}lar le requérant, deux Membres du Grand Con:
feil non récufables tirés au fort d'entre ceux '1111
font admiflibles il la fonétion de notables par
le Titre III du préfcnt Livre, & trois Gene-
vois non récufahles tirés au fort des deux regir-
tres des affiR:ans de la procédure mentionnés
à l'article III Titre VII du prél"ent Livre, ou
de l'un d'eux, ail choix du requérant, Ierout
commis pour taxer le dédommagement qui lui
fera équitablement dù; & la Iommc il laquclle
ils l'auront évalué, fcra payée des deniers
publics.
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térifée, dont il ne croirait pas fe laver aut
re.
ment, ainfi que dans les cas de crime ou
de
delit public qui le concerneront, dont il offrira
de faire prcuve ; & dont, nonobftant fa dé.
no nciation ou fa l'Jaime, les Juges d'offi
ces
ainfi que le Procureur Général , auraient refufé
ou néglig§ la pourfuite.
l I.
Celui qui voudra faire partie formelle devra
fc pourvoir à cet effet devant les Syndics
,
pour requérir l'incarcération de Ia partie ad-
verre, & offrir en meme temps de fe conJH-
tuer prifonnier,
Dans le cas où il ne feroit pas jngé perron-
nellernent fol vable , il devra, outre fa déten
-
tion, donner caution des dépends & de l'adjugé.
III.
Sur cette demande, les Syndics, après avoir
ordonne provifionnellement l'arreftation d
es
partics , examineront fi la partie formelle n'cft
point faite par trop grande légérété , témérité
ou vengr ance , fi celui dont on fe plaint e1l:
fufpcét de fuite ou non; fi les faits qui ont
donné lieu à la partie formelle font de nature
il ne pouvoir étre vérifiés, fans que les par-
ties foie nt incarcérées , ou fi le délit cft d
e
nature il exiger l'emprifonnement provifoirc ,




Au cas que l'une des parties fe fente grévéc
de cc qni aura été ordonné , elle pourra rec
ou,
rir au Petit Confeil ; lequel, après avoir
oui
Iommairement les parties & les conclufions
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du Procureur Génér:il , prononcera définitive.
ment s'il y a lieu à la partie formelle.V.
Auffitôt que I'emprifonnemeut aura eu lieu •
les réponfes perfonnelles de l'accufateur & de
I'accufé feront relped.ivement re ques , &
il
fera fuivi de )OU1 à jour contre chacun d'eux il
I'inûruélion de la procédure, en {uivant la for-
me preicrite par le Titre V du préfent Livre
.
VI.
Le procès étant clos & appointé Cil droit,
chaque partie pourra prendre un Avocat
&
un Procureur avec quatre parens ou amis,
à
Forme du Iufdit Titre V; la procédure leu
r
fera rcfpeB:ivcment courmuniquée , ainii qu'a
u
Procureur Général, dam la forme Iufdite
s
après quoi, ils feront admis en Petit Confeil
à plaider refpedivement leurs défenles , ainli
que le PrOCUfl'Uf Général il donner l'cs concl u-
Iions , comme il el!: dit au Iufdit 'article V.
VII.
Le recours au Grand ConfeilIera admis pour
Ics procès de partie formelle, dans le mêm
e
terme, & dans les mêmes cas que pour les
caufcs d'injure. Les parties y .Ieront adrnifes il
plaider en contradiétoire , & par Avocat, .!'t
après que le Procureur Général aura don
né




La préfence des affilhns, mentionnés aux
articles Ill, IV, V & VI, Titre Vil du pré
-
relit Livre, aura lieu dam les cas de partie f
ot-





Dam les fufdits cas de partie formelle, in-
dépendammept de la récufation générale des
Membres du"1>etit Confeil, qui pourra être
propofée en tout état de caufe par chacune des
parties dans la forme po-tée par le Titre VIII
(ln prefent Livre, chacune d'elles pourra. fi
la di te récufation n'cft pas admire, récufer
péremptoirement & fans en allégue: de caufe ,
un huitième des Membres du Tribunal non
récufables, Et fi le nombre des Juges non
récufables nétoit pas exaétemeut divifible par
huit, la récufation de chaque partie pourra
être d'un huitième pour le plus haut nombre
Ile Juges divifible par huit, & d'un Ju~e,
fur l'excédent, fi le dit excédent eft fupérieur
à trois. Au moyen de quoi, elle pourra être
de deux fur feize, dix-Iept . dix-huit & dix-
aeuf Juges; & de trois fur vingt, vingt-un ,
vingt-deux , vingt-trois & vingt-quatre Jnges,
& ainfi du refle,
X.
Celui qui, après avoir fait partie formelle,
fueeombera dans fa poursuite, fera tenu de
tous les dépens, dom mages & intérêts ne fa
partie adverfe , fans aucune limitation quel-
conque, tels qu'ils feront liquidés par le Tri-
bunal; &, en outre, nans le cas où fon accu-
Iation feroit jugée calomnieufe , il fera puni
même corporellement pour fa calomnie, Celon
la nature & la gravité du cas.
Si au contraire il réuffit à faire fa preuve,
outre la peine qui devra être infligée à l'ac-
cufé , l'accufateur fera dédommagé [ur les biens
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du dit aceufé, à railou du dommage &. des •
pertes qu'il aura fouffert par l'emprilonne-
ment & par la pourfuite. , . . .
S'il s'a}.:it de crime ou de délit qui [oit de
nature à être pourfuivi n'office, & dont les
Juges aient refufé la pourluite , dans le cas
où les biens du défendeur ne feroient pas fuf-
Ham pour indemnifer le demandeur de Ies
pertes , il Y fera pourvu par le filc , ~ans la
forme portée au Titre IX du préfent LIVre.
Ff iij
DES FIN A NeE S DEL' E T ATET
DE LEUR ADMINISTRA.TION.
TI T R E PRE MIE R.
Dee impôts &> revenus de l'Etat (..> de
leur perception.
ART 1 C LEI.
POUR que l'Etat ait co~fiammen~ des rer.
fources qui Iuffifcnt am, dépcnles fixes o
rdi-
naires qu'exige I'adminiftration publique
, y
compris celles qui [ont relatives à,la réforme
de l'éducation ordonnée par le pr éfent Cod
e.
& au payement de l'Intérêt des tommes nécef-
Iaires pour affurer à l'Etat un fonds capital de
la valeur de cent vingt mille coupes de bl
ed.
& un fonds en rcferve de huit mille minots {le
id; le Confeil Souverain confirme & confacré,
d'une manière permanente, les impôts & reve.
nus ci-après énoncés, fauf toutefois le tie
rce-
ment de la taxe perlonnelle mentionné aux § 1$
& 16 art, XX du préfent Titre. lequel n'aura
lieu que jufques à l'armé e 1801 pour l'année
1800, & fauf les droits fur les Iucceflions col.
latérales, établies à terme par l'art. XXXI du
R-
LIVRE SIX 1 ÈME.
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pr,:fent Titre. Voulant néanmoins qu'auff
it(ît
qu il apparoitra , par les comptes publics r
cn-
dl1~ dans la forme prefcrite par le Titre VI du
préfent LIvre ,que, déd uétion faite de tou
te
dette, l'Etat pàfsède le fonds capital ci-de
/fus
mentionné, les P ,tit & Grand Confeils por.
tent, au Confeil Souverain une réduction pro
.
portionne Ile des fnfàits i~lf'ôts permanens, e.n
commençant par ceux qui portent le plus
dl.
ret1ement l'ur les moins aifés; & que cette ré-
dué1:ioll l'oit reg-lée de manière que le rev
enu
de l'Etat" Iupputé fur une moyenne de quinze
ans " ne {urpa{fe l'lus la dépenfe calculée de
la meme façon, que d'environ cinq mille liv
res.
l J.
Dans le cas où, pour quelqu'obiet de dé
.
pcnfe extraordinaire & nouvcau , il pourroit
d~venir nécellài.re d'établir quelque nouvel im;
pot , la propnlitlOn ne pourra en être faite a
u
Confeil Souverain, que pour un terme limité; &
l'on ~ra féparément aux lüffrages pour la fixation
du dIt tenue, par approbation ou rejeétion.J 1 1.
La perception des impôts & revenus de
l:Et!lt dépendant à plu lieurs égards du patrie-
ti/lue & de la bonne foi des particuliers, il
cft exprcffément recommandé à chacun d'eux
l~rf9u'~1 fera appelé au fufdit paycment, d;
rel1echH aux avantages inell:imables qu'il re
tire
de l'alfociation politique, à la fainteté du fer.
']Ien.t qui l'unit à la Patrie, & à l'obligation
étroite que ce ferment impofe il tous les G
e-
nevois, d'acquitter exaf/emmt é!f fans aucune






quant à celles qu'il fera permis d'importer
mortes dans la ville.
V J.
Droit fur le Sel.
.§. 1. Le COmmerce exclufif du fel, nécef_
faire pour la confommation de la ville & du
territoire, appartiendra à l'Etat, & fera exploité










~ Gabelle •Bœufs, Banchâge.Ecorcherie
~ GabelleVaches, BanchageEcorcherie
~ GabelleVeaux, BanchageEcorcherie
~ Gabelle •IHol1tons , Banchage •Ecorcherie )
~ par les Bouchers. 3Cochons tués par les particuliersà la tuerie • ~
achetés morts, outre le
droit d'entrée à la configne 6
Chèvres, • • . • , • .• 1 9
§. z. Défenfes três-exprefles font faites à
tons particuliers de tuer ou d'écorcher dansl~ ville, aucune bêlfl comprife dam le 'Tarif




Droit fur le Bled.
§. J. Tout le bled qui fe confommera dans
la ville ou la banlieue, &. qui devra être moulu
dans les moulins de la ville, de la banlieue
ou du dehors, fera pefé au poids public, &
payera à l'Etat un droit de fix fols par coupe
du poids de cent cinq livres.
Le poids devra être vérifié au controle,
pour le prix de fix deniers par coupe, appli-
cables aux gages des Commis. Le produit de
la mouture fera pefé & contrôlé gratis, pour
s'affurer de la fidélité des Meuniers.
§. z. Défenfes font faites à tous Meuniers
de la ville & de la banlieue, de moudre aucun
bled qu'il n'ait été pefé & contrôlé comme cj-
deffus , & pour lequel on n'ait acquitté les
fuldits droits.
§. 3. Les farines qui entreront dans la ville,
lorlque l'entrée en aura été permife, paye-
ront à la porte un droit de fept fols & demi
par quintal.
§. 4. Il fera payé à l'Etat un florin par cha.
que coupe de bled que la Chambre des Bleds
remet aux Boulangers.
\{.
De la Gabelle de la Chair.
§. I. Pour les différentes bêtes qui feront
"tuées à la Boucherie, ou qui entreront mor-
tes dans la ville, il fera payé à l'Etat un droit
de gabelle, conformément au Tarif ci-deflous.
Ce droit s'exigera à la Boucherie, quant aux
bêtes qui y font tuées j & aux diverfes portes,
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§. :. Défenfes très-expreires font ,~ites à
toutes perfonncs, qui n'y auront pas ete auto-
rifées par la Chamhre des Bleds, d'importer
ou dc vendre du fel, tant dans la vi\l.e que
tians le territoire, à peine de confifcatlDn &
d'amende.§. 3. Le Grrtml CO,nf~i1 fix.era le prix du \~l
qui fera vendu en détail ; ble~l entendu ~uil
ne pourra le porter au-delà de cinq lois la livre.
, VII.
Droit fur le Vin.
§. I. I:es vins du territoire de la Répnbli-
que, ainh que ceux du pays de Vaud , de la
Savoye de la Franche.Comté, du Pays de Gex:
& du Bugey, payeront ~ l'Eta,~ un drO!t d'en-
trée de dix fols par [eptier , s Ils prOViennent
de fonds appartenans .à des Gen.evois ~. & de
douze fols foit un Herin par Ieptier , s ils pro-
viennent d'autrcs fonds.§. 2.. Les vins des provinces de ,Fr?;nce ~lns
éloignées, d'Allemagne, de la Prlflclpaute d.e
Neuchâtel & d'ailleurs, l,ayeront U11 drOit
d'entrée de deux florins par fentier. .
§. s- Les vins fins quirviendront en pallier,
payeront le dro.it d'entrée à raifon dc quatre
florins par Ieptier.§. 4, Toutes les Iiql:eurs & e~ux de fen.
teur , touS les vins de liqucurs , amfi ~uc l~s
divers vins mufcats , payeroIlt Iedroit d entr.ee
à raifon de fix Horins par feptier, ou d'un 101
, deniers par bouteille, ode quelque gra~deur
qu'elles foient, pourvu qu'elles n'excedent
pas le pot.
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§. ç. Les droits mentionnés cl-deflus fe prerr-
dront à la Douane fur les vins qui entrent,
tant dans le territoire que dans la ville & la
han lieue , & qui fe retireront dans les maga-
fins ou maifons des particuliers ou des négo-
CI~ns, f'lUf ceux qui font mentionnés il l'article 1.
Iefqucls payeront à leur entrée dans la ville.
§ 6. Les eaux-de-vie ne payeront aucun
autre droit qu'un droit de douane du demi pour
cent de leur valeur.
§. 7. La biére étrangère & les vinaigres
fabriqués dans l'étranger, payeront UI1 florin
par feptier pour droit d'entrée.
§. 8. Les lies, & les vins gâtés ou aigres qui
feront introduits dans la ville ou le territoire
pour la Fabrique du vinaigre, ainf que les vins
de fruit, payeront dix fols par feptier pout
droit d'entrée.
.§: 9. Les Genevois qui obtiendront la per-
million de vendre en détail dans leurs maifons
de la banlieue, ou qui vendront il des Caba-
retiers ou Traiteurs de la dite banlieue le
vin du cru de leurs fonds, Iitués dans le 'fuf-
dit arrondiffement , payeront il l'Etat le droit
d'entrée à raifon de dix fols par Ieptier.
§. la. Les vins étrangers qui palferont dans
la ville payeront à l'Etat un droit de tranfit
de 6 fols par quintal,
§. ~ 1. Les Hôtes, Cabaretiers, Traiteurs, f
Caffeticrs & autres qui feront la revente ou 00·
le commerce du vin, payeront à l'Etat un droit
<leg~belle de (!eux Horins par Ieptier , pour tout
.le Vlll dont lis feront la revente en détail
.tantdans la ville qnedans le territoire, fi le dit
x.
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Le Petit Confeil pourra établir des Bureaux
ou accorder un privilège exclufif pour la vente
des cartes.
X J.
Droit fur les glaces, les dorures ~ les marbres,
Toutes les glaces de carroffe ou de miroirt~utes I~s moulures, tontes les Icnlptures do:
recs , ainli que les tables, les chambranles
& tous le.s ouvrag.es en marbre qui entreron~
dam la,Ville ou Iur le territoire pour y être
employes, payeront à l'Etat, outre le droit
de.douane , un droit de dix pour cent de leur
pnx,
X 1 J.
Droit fur le Tabac.
Tout le tabac qui entrera dans la ville ou
fur le territoire, payera, compris le droit de
dO~lane, un droit de fix florins trois [ols par
quintal,
X 1 J I.
De la Douane,
§. 1: ~ontes 1es m~rchandifes importées dam
le .te,ff1tolre de la Republique, & qui feront
~.etll'ecs par des particuliers dans leur, mai-
Ions, bo~tiql1es ou magafins , de même que
celles qUI en feront exportées , payeront à l'Etat
un droit de ~ouane, foit pour l'enrrée , f«it
pour la Iortie , de ,la manière fixée ci-après.
§. s. Les Genevois payeront les fufdits droits
conformément au tarif.
§'. ~'. !-es étrange~s, tant ceux qui font
domiciliés dans lit Ville ou le territoire, que
Gg
Droits fur les Cartes à jouer.
Toutes les cartes à jouer , dont on fe Iervira
dans la ville & fur le territoire, payeront il
I:Etat un droit d'un florin neuf [ols par Iizain ,
foit trois [ols fix deniers par jeu.
V J J J.
Droit fur le Bois à brûler.
-Le bois à briller qui entrera dans la ville,
& celui qui entrera dans la banlieue par la
voye du Lac, payeront à l'Etat un droit d'un
pour cent, lequel fera payé en nature pOUf
le bois qui entre par terre, & en nature ou
en argent, au choix du propriétaire, pour
celui qui entre par le Lac.
1 X.
Droit fur le Suif.
§. 1. Les fuifs produits par les Boucheries
.le la ville & du territoire, payeront à l'Etat
un droit d'un f..l par livre, outre fix fols par
quintal, payables par ceux qui le fabriqueront
dans la ville, & ce, pour l'uiage de la cham-
bre, des chaudières & des preffes defbinées il
le préparer.
§. s. Les fnifs venant de l'étranger, ouvrés
ou non ouvrés, outre les droits de la Douane.
payeront un droit de trois florins fi'!\: fols par
quintal.
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vin cft dam la clafle de ceux qui font com-
pris dans l'article l, & de quatre florins par
Ieptier pour les autres vins, mentionnés dans
les §. z.. 3. & 4·
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Ceux qui font établis au-ilehors , payeront les
droits fixés par le tarif avec une moitié en fus;
& de plus ils payeront le droit de courtage
de la douane, ainfi qu'il fera dit ci-après.
§. 4. Toute marchandife nou mentionnée
dans le tarif palera le droit d'entrée fur le
pied de demi pour cent de fa valenr, fi elle
cft pour le compte d'un Genevois; fi elle eft
pour le compte d'un étranger, domicilié ou
non, le droit fera angmenté dans la propor-
tion établie par le §. précédent.
§. 5. Le droit de Ionie l'our les marchandi-
fes non tariffécs fera de fix fols par quintal.
§. 6. Toutes les marcl.an diles importées
clans le territoire de la République, de même
que celles qui en feront exportées, feront con-
.duites à la douane pour y acquitter les droits,
à peine de confifcation de la marchandife, &
de cinquante écus d'amende contre les voitu-
. riers , charretiers , muletiers, bateliers, ou
gagne-deniers qui en feroient le tranlport au
préjudice des droits de la douane.
§. 7. En cas de fOUPGon de fraude, le dir~c~
te ur ou le fermier de la <louane fera autonle
à arrêter & à faire conduire à la douane les
marchalldifes Iufpedes , & à faire ouvrir les
pièces en préfence de deux négocians & du
propriétaire, ou d'un de Ies commis, & ce,
·aux dépens de celui qui fera en tort.
§. 8. En cas de doute Iur la propriété de
la marchandife, celui qui s'en prétendra le
propriétaire fera tenu d'en faire fa déclaration
par ferment.
§. 9. Celui qui, en fraude des droits de la
[ .>,1 ]
f1onane, aura donné ou fait donner une faum(
déclaration, foit fur la qualité , la quantité
ou la valeur de fa marchandife, foit fur la
perfonne à qui elle appartient, ou qui aura
déclaré ou fait déclarer pour marchandife de
tranlit , celle qu'il fait devoir reiter dans l'E-
tat , fera puni par la eonfilcation de la dite mar-
chandiie , & telle autre peine plus grave, s'il
y écheoit,
§. Jo. Les marchandifes de l'laITage, quelle
que foit leur nature & leur valeur, & à qui
qu'elles appartiennent, paye,ront à la d?uane
1111 droit de tranlit de fix lois par quintal j
les bleds, les fels & les tabacs pour les Etats
voilins payeront le tranfir , conformémen taux
conventions faites à ce Iuiet, Les marr handi •
Ies déclarées en tranfit feront réputées mar.
chandiles d'entrée, du moment qu'elles auront
été rétirées par les particuliers.
§. Il. Celui qui, après avoir requ une mar-
chandife de tranlit , au lieu de l'expédier, la
vendra dans la ville ou le territoire, devra en
acquitter le droit d'entrée , fous la déduction
du droit de tranfit , à peine de conlifcarion du
prix de la marchandife.
Celui qui, après avoir commis & recn une
marchandife pour fon compte, feroit enfnite
dans le cas de la vendre pour le compte de
l'étranger, fera pareillement tenu de bonifier il
la douane le Iurplus des droits, fous la même
peine que ci-deffus, 1
§. 12. Toutes les marchandifes qui Iéjour.,
neront à la douane plus de quinze jours, paye.
rent le droit de garde, qui fera pour chaque
, G g ij
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mois, en fus des [ufdits quinze jours, de fix
fols par quintal pour les marchandifes fines,
&. de deux fols par quintal pour les marchan-
difes groffières.
Les rnarchandifes qui feront refiées à la
douane plus des quinze jours fufdits, payeront
au moins la garde d'un mois.
§. 13. La douane fera refponfable envers les
particuliers des marchandifes qui y feront dé-
pelées pendant quinze jours, lorfqu'elles auront
été confignées au direéteur ou au fermier, &
enregifbrées fur le Livre d'entrée. Palfé ce ter-
Ille, ceux qui voudront rendre la douane rel-
ponfable de leurs marchandifes , devront en
payer la garde & les faire enregifirer fur le Li-
vre de garde. Il ne fera plus exigé de droit de
vifite, ouverture, remballage ou tranfcerlage ,
pour les marchandifes vifiblement avariées OlI
mal conditionnées, & au mauvais état defquel-
lcs il feroit nécelfaire de pourvoir.
§. 14. Auffi long-temps que la douane fera
en régie, le direéëeur de la douane fera pris
entre les Membres du Grand Confeil, Il fera élu
par le Grand Confeil, pour le terme de fix ans,
& il prêtera en Petit Confeil le ferment de s'ac-
quitter de fon office avec exaébitude & fidélité,
& de rendre bon & fidèle compte des deniers
qu'il aura entre les mains.
§. 1 s. Le Grand Confeil , fur le préavis de
la Chambre du Commerce, fera les Réglemens
néceffaires fur les Fonébionsdu directeur ou du
fermier & des commis, & pour l'amélioration
du régime & de la police de la douane , de ma-
nière que l'entrée & la fortie de chaque pièce
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l'nit conll:atée auffi exaébement qu'il fera l'om.
hle , & que celles qui y feront confignées Ioicnr
placées commodément & en bon ordre, & à
l'abri des accidens.
§. 16. Et attendu les demandes qui ont été
faites pour la révilion du tarif de la douane, &
les difficultés que préfente cette opération, les
Petit & Grand Confeils feront chargés , fur le
préavis de la Chambre du Commerc~ &. des
fa briques, d'examiner les augmentations ou
réduétions qui pourroient être néceflaires au
Iuldit tarif ainfi qu'aux divers droits qui font
payés en douane {ur les diverfes marehandifes ,
il forme du préfent Code, dans le but de pro.
téger les manufactnres établies dans cette ville,
8:. M favori fer , autant qu'il fera poffible , le
commerce d'exportation; en ohfervant néan-
moins que le produit de la douane n'en Ioit pas
diminué s & de porter dans le courant de J'an-
née 179Z un projet de revifiou du dit tarif &
des Iufdits droits à la Iauétiondu Confeil Sou-
verain.
§. 17. Dans le cas 011 l'intérêt du commerce
exigeroit qu'il Fût fait une diminution fur les
dro'ïts de quelque marchandifc particulière, le
Petit Confeil fera autorifé à faire la dite dirni-
nution pour un temps limité, après avoir pris
Iur ce J'avis de la Chambre du Commerce.
XIV.
De la- oente des 1IIarchanJi{es appctrtmantes au»
EtYalzgers é1 du Courtage de tadouane:
§. 1. Toutes ventes de marchandiles dépa_
fées à la douane, appartenantes aux étrangers ;
. GJg iij
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feront faites par l'entremife du courtier de la
douane.
§. z. Il fera payé au fnfdit courtier, par le
vendeur, un droit de demi pour cent fur le prix:
de la marchandife , indépendamment d'une
rétribution payée par l'acheteur; laquelle fera
de [ix fols par balle, ou autre pièce dont le
poids n'excédera pas deux quintaux, & à pro-
portion pour celtes qui feront au-deffus.
Le même droit de demi pour cent fera payé
au Iufdit courtier, dans le cas où des étranger.
enverraient des marchandifes à vendre pour
leur compte à des négocians de cette ville; laif-
faut aux Iufdits négocians la faculté de les ven-
dre eux-mêmes ou de les faire vendre par d'au-
tres courtiers, s'ils le jugent convenable.
§. ;. Quant aux fruits & autres marchan.
di l'es amenées en cette ville par des muletiers ,
au lieu du droit Iufdit , il fera payé au courtier,
par le vendeur, neuf fols l,ar pefée de deux
quintaux; & par l'acheteur, fix fols par pefée,
dans le cas où le courtier l'aura averti de l'ar.
rivée de la marchandife.
Le même droit de neuf fols par pefée fera
payé au courtier, dans le cas où les muletiers
amèneraient des marchandiles de la vente dcf-
, quelles ils feraient convenus d'avance avec les
m:gocians de la ville.
§. 4. Les particuliers qui, en fraude du
droit mentionné dans les deux articles précé-
dens , vendraient fous leur nom des marchan-
difes appartenantes à des étrangers, feront




Du Courtage de Change 2f de celui des
1I'Iarchundifes.
§. 1. Le Petit Confeil fixera le nombre des
agens de change chargés des négociations d'ef-
pêces, lettres de change, & autres papiers négo_
ciables , Oll fonds publics, Ils feront élus par le
Grand Confeil.
§. z. Il y Jura de même des courtiers pour
les négociations de marchandifes entre les négo-
cians de cette ville, lefq uels feront élus par la
Chambre du Commerce,
§. 3, Le droit des agens de change fera d'un
tiers pour mille, payable par chacun de ceux:
pour qui ils auront Fait une négociation de let-
tres de change, & d'un huitième pOlir cent,
payable par chacun de ceux pour qui ils auront
fait une négociation de fonds publics.
Le droit des courtiers en marchandifes fera
d'un quart ponr cent de la valeur de la mar-
chandife, payable tant par le vendeur que par
l'acheteur.
§. 4. Tons les ans, la Chambre du Cam.
merce procédera au grabeau des agens de chan-
ge ; mais s'ils font omis an grabean , cette omif-
fion Ile pourra avoir d'effet , qu'autant qu'elle
fera confirmée par les Petit & Grand Conleils,
La fomme que les agens de change payeront
annuellement à l'Etat pour la ferme de leur
emploi, fera la dixième partie de leur profit;
fur quoi on s'en rapportera à leur declaration
aflermentée,
§. S. Tous les ans, la Chambre du C01l1oo
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merce procédera au grabeau des courtiers des
marchaudifes , & déterminera là finance qu'ils
devront payer annuellement à l'Etat pour la
ferme de leur emploi; & cette finance ne pourra
excéder la fomme de quatre cent florins.
§. 6. Défenfes très - expreffes font faites à
toutes perfonnes qui n'auront pas été établies
agens de change, ou courtiers de marchandi-
Ies , de faire aucun des courtages mentionnés
ci-deflus.
XVI.
Du privilège de la Feuille d'avis.
Le droit d'imprimer & de publier une feuille
d'avis continuera d'être adjugé de trois en
trois ans, par forme de ferme privilégiée, au
plus offrant & dernier enchéritfenr, à la charge
l'ar l'adjudicataire de ne pouvoir augmenter le
prix qui eft aél:ucllement fixé pour les divers
articles qu'il insère dans fa feuille; lequel prix
fera inféré chaque année dans la première
feuille du mois de Janvier.
X VII.
Du droit de proteélion pour le Commerce é1 pour
les Mflitrifes.
§. J. Ceux qui, fans avoir par la Loi le droit
de négocier , en auront obtenn la perrniûion du
Petit Confeil , payeront annuellement à l'Etat
110 droit de proteétion , lequel fera fixé par la
Chambre du Commerce & des fabriques , fous
l'approbation du Petit Confeil.
§. 2. Ce droit fera déterminé felon la nature
&:.: les.avantages du commerce, & la portion pour
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laquelle celui qui aura obtenu la dite proteétion
s'v trouvera intéreflë.
-§. 3. Les Habitans qui feront admis aux pro-
f:'~ons d'Horlogerie & d'Orfèvrerie, en qua.
l ité de maîtres privilégiés, payeront à l'Etatçoutre. les droits dûs, fuivant les réglemens:
li la bOI.te & aux Confeillers, Commis & Jurés)
un droit de deux. cent florins.
XVIII.
Droit fur les Cuirs.
10. Les cuirs defl:inés à la confommation de
la ville & du territoire, de mêmc que ceux qui
ayant été fabriqués dans la ville, feront tranf:
portés dans l'étranger, devront être marqués il.
la marque de YEt~t, & payeront pour la dite
marque le droit fixe par le tarif.
Déf~nfesfont faites il tous ceux qui emploient
des cuirs dans leur profeflion , de fe Iervir de
cuirs non marqués, à peine de confifcation &
d'amende.
zoo Les droits qui fe payoient à "' douane
pour la fortie des cuirs de hœuf & de vache
6.:: des peaux de veau tannées ou corroyées eI~
cette ville , feront & demeureront abolis.
XIX.
Droit d'enfeigne fur les Logis é1 droit fur les'
Cafés.
rv. Chaque hôte, cabaretier ou traiteur de
la ,:ille,' p~yera a~nuellement à l'Etat, pour
droit d 'enfeigne , CInquante florins.
z". Ceux qui auront obtenu du Petit Confeil
la permiilion de tenir café, payeront annuellec
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ment à l'Etat une redevance qui ne pourra excé-
der trois cent Horins,
XX.
De la taxe perf01znelle.
§. 1. Tous les Genevois, fa ns exception, en
quelque lieu qu'ils foie nt dorniciliés , paveront
annuellement à l'Etat une taxe perfonnell e ,
dès qu'ils feront hors de la puiflance paternelle,
conformément aux rêgles ci-après.
§, 2. La taxe perfonnelle fera réglée fuivant
l'état ou fuivant la fortune de ceux qui y font
Iujets,
§. 3. La taxe rélative à l'état des perfonnes
fera réglée comme fuit:
I~. Les compagnons des diverfes profeffions,
Ile même que les journaliers, manœuvres &
autres onvriers qui n'ont d'autre bien que leur
travail. payernnt , s'ils font domiciliés dans la
ville, depuis douze [ufqu'à dix - huit Horins ,
& s'ils font domiciliés- hors de la ville, depuis
fcpt jufqu'â dix Rorins;, Cauf toutefois ce qui
eft porté ci ap'è, § 13.2": Les maîtres des diverfes profeffions ou
métiers, ceux qui s'occupent à quelque profef..
fion on métier qui n'cil: pas établi en maîtrife,
ceux qui exercent le commerce, de même que
ceux qui profeffent le, fciences, les lettres, ou
les arts. s'ils n'ont d'autre bien que leur travail
ou leur induflrie , payeront pour la plus baffe
taxe dix .. huit florins, & pour la plus haute
trente-deux florins
Cette taxe fera plus particuliérement .léter.
minée en ayant égard aux moyens de Iubfiitance
de ceux '.lui y feront fournis.
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311• Les Membres du Grand Confeilpayeront
au moins cinq écus.
4"· .Les :'\'l~mbres du Petit Confeil payeront
au mours dix ecus.
50. Les mineurs non mariés, qui feront hors
de la puiffance paternelle, feront tax és rélati;
veinent à leur fortuue éz à leurs moyens de Iuh,
fiftance , fans avoir égard à l'état de leur père.
Les filles & les veuves, qui ne fubfiftent que
l~e leur travail, feront exemptes de la taxe pere
Iunnelle,
§Q. 4· La taxe rélative à la fortune fera
réglée comme fuit: '
, l 'l. Ceux dont le ?ien ne pafferapas dix mille
ecus, payeront demi pour mille de leur capital.
.zQ. ,Cenx dont le bien fera au-deflus de dix:
milleécus , ,pay~ront demi pour mille des dix:
p~emlers mille ecus, & un ponr mille de l'ex.
cédent,
,3Q. ~a plus haut~ taxe n'excédera pas trois
mille cmq cent Horms,
4°, ,Dans l'évalt.lation de la fortune feront
co;npns tous les biens de quelque nature qu'ils
foie nt, & en quelque lieu qu'ils [oient Iitués
à l'exception des outils & du mobilier. •
§. S· La taxe, déterminée par l'état des per;
fO,nn;:s ,.ne pourra erre cumulee avec celle qni
l'ft relative a la fortune; & l'on ne pourra exi-
gcr d'un particulier que celle des deux qui Iera
la plus haute.
§. 6. Les perfonnes dont la fortune fera au~
d;ffous de vingt-cinq mille écus, feront lihé,
rees du. quart de leur taxe perfonnelle, fi elles
<lIlt t~OIS enfans ou plus, & dela. moitié fi elles
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en ont {ix ou plus, tandis que les dits enfans
feront vivans & à leur charge.
§. 7. Les perlonnes qui auront.el! (~ix enfans
vivans en même temps, feront libérées de la
taxe perfonnelle pendant l:u.r .~ie. "§. 8. Les perfonnes dornicitiées dans 1 ctran-
ger, ne payeront pendant leur abfence qne la
moitié de la taxe perfonnel~e. , ..
§. 'J. La Chambre chargee de la répartition
& de la perception de cette tax.e, devra. pOlir-
Iuivre en Jufl:ice toutes les perfonnes qui ferunt
en retard de trois ans.§. la. La dite Chambre devra revoir les taxes
tous les trois ans; cependant s'il advient dan~
cet intervalle à un particulier quelque accroif-
fement de fortnne notoire, la Chambre pou -ra
augmenter la taxe dès l'année m~me. .
§. II. Lors de laprochal1l€ r évifion q~l1 .f".~a
faite de la taxe pelfonnelIc dans I.es diver.es
paroiffes de la campagne 1 les Conf:lls de .con-
mune , ou autres prépolés des paroifles , l:fl nt
appelés à l'effet de Fournir tous les ren[elg~l •
mens lIécdlàires pour que cette contributio.t
foit répartie de la manière la plus équit~ble, en
ayant égara aux charges que les contribuables
[uppcrtent pour le~ p~rti~s de leurs p~lffeffions
qui font fur un territOIre etr~n~er; & Il en f~ra
de même dans toutes les revlfions de la dite
taxe qui feront faites tous les trois ans.
§. '12. La taxe des propriétaires de fonds do~
miciliés dans les campagnes. qUI ne fe~ont III
Citoyens ni Bourgeois, ni Natifs, 1lI Habi-
tans de l~ ville, fer~ d: la moi tl~ ~l.e ce q~l'ils
devroient payer s'ils etetent dommlles en ville,
§. 13.
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§. I~. Celle des manœuvres, journaliers &:
autres ouvriers employés à la culture des terres
ou aux métiers qui s'y rapportent, & qui n'ont
d'autre bien que leur travail, [l'ra de trois il
fept fiorins, s'ils ne font, ni Citoyens, ni Bour-
geols, ni Natifs , ni Habitans de la ville.
§. 14. Toutes les fois qu'il y aura contefla-
tion entre la Chambre & le particulier qu'elle
aura taxé, fi celui-ci refufe de fe Ioumettre il.
la taxe qui lui aura été impofée ,on s'en tien-
dra à la déclaration qu'il fera par écrit dans la
forme ci-après , fans qu'il puiffe être pris con-
tre lui des mefures ultérieures.
Teneur de la fufdite déclaration.
Je déclare, à forme du )C'-;He71t qui me lie ~
l'Etat, que d'liprès les règles prefcrites par l'arti-
cle XX, Titre l, Livre VI du Code Geneoois;
la fomme que je dais payer unnuellernent Ù l'Etat
pOlir la t axe perfonnelle , rélati-uement et mu for.:
tune, efl de (lei devra être en toutes lettres la
Iornmc que le contribuable reconnoitra devoir,")
Cette déclaration devra être datée & Iignée pal:'
le contribuable.
§. 15. Tontes les taxes, depuis quatre écus
foit quarante-deux florins en fus, continueront
à être augmentées de moitié pour quinze années
confécutives , dès le premier Janvier mil-fept_
cent-quatre-vingt-fix. La dite augmentation ne
fera payable que jufqu'an commencement de
l'année mil c huitv cenr- un , pour l'année mil.
huit - cent.
§. 16. Le fond d'amortiffernent , réfultant du
produit de cette taxe additionnelle, continuera
Rh
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d'être appliqué au rembourfemene
des Iommes
empruntées par l'Etat.X X J.
Droit fur les Loyerr.
'§'. J. Toutes les locations. d'appartem
ens ,
boutiques. ou magafins fitués d
ans la ville
dont le prix n'excédera pas la
fomme de cin~
quante écus ~ foit ~inq cent vingt. cinq flor
ins.
ne feront fu]cttes a aucune impofi
tion.
. §. z. Toutes les locations de l'efpèc
e fus.
'{lite. d~lIt le prix excédera la fomme de c
in-
quante ~cus '. S: ne fera pas au-deflus
de cent
écus, f~lt trois cent livres. feront fujettes à u
ne
lmpofi.tlOn annuelle d'un &
demi pour cent
du pnx tO,t,al, pa~able en fus du fusdit prix
.
§. 3· L Impofition annuelle fur les Iocati
ong
croitra d'un demi pour cent dl!
prix total li
mefure q,ue le fufdit prix s'
èlévera de cin_
<jua!1te h,:res. foit cent foixante &
quinze
~ortns~ ainfi 1;5 locations depuis trois cent
~Ivres )ufques a trois cent cinquante feron
t
impofées de deu~ pour ceut; celles depuis tro
is
cent cinquante a quatre cent
livres. de deux
& demi pour cent. & ainfi de fu
ite.
§. 4· 1'impofition fur les locations
fera
i'ayable par le propriétaire du
fonds qui s'en
fel a rembourrer par le locata
ire. '
§. 5· Le propriétaire qui occupera fon fo
nds
ou parti~ de ~on fonds, payera l'impofi
tio~
co:nme s'il aVOIt un locataire
à fa place; & le
pr~l{, de ~ette portion de fon fonds fera rég
lé de
gre a gre. ou par experts.
§. 6. ,Si u!le perfonne, outre fon app
arte,
ment , tient a loyer une !Jul
ltilJ.ue) magafin ,
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remife , écurie ou emplaceme
nt quelconque,
fitué dans la même maifon , ou d
ans le même
fonds, on ne cumulera poin
t le prix de ces
diverfes locations pour fixer la
qualité de l'im-
pofition , mais l'impofition fe
ra prife fur cha-
que location féparément, fi elles
font d'un prix
Il v donner lieu.
§. 7. Aucun propriétaire Ile pourra paff
er
plus d'une location en faveur
d'un locataire •
pour des appartemens & dépend
ances Iitués
dans la même maifon , & que le
locataire occu-
peroit par lui-même ou par f
a famille. vivant
en ménage avec lui.
§. 8. Tout locataire qui auroit loué de p
lus
d'un propriétaire des appartem
ens contigus pour
en faire fon logement, ou
des magafins fait
tJoutiques contigües pour le
s réunir en une
feule, devra, dans l'un & l'au
tre cas. payer
l'impôt de ces locations comm
e fi elles étaient
réunies en une feule: & il paye
ra l'impôt fur
ln Commede ces prix réunis.
§. 9. Les Aubergill:es qui tiendront leur
An-
berge ou Cabaret dans une ma
ifon , ou fonds il
eux appartenant en propre, pa
yeront un & demi
pour cent du prix quelconque
anqu elle revenu
de ce fonds aura été efiimé, foit
de gré à gré.
foit par experts: l'impofition
des locations des
aubergiûcs fera auffi d'un & de
mi pour cent,
qucl que foit Je prix de ces lo
cations, à moins
qu'il ne Ioit au-deffousde cinq
uante écus.
§. 10. L'impofition fur les locations c
Le la
banlieue & du territoire fera
la même que fur
les locations de la Ville, il la réfe
rve , 1°. que




payera rien. Zoo Que s'il y a un rural annexéâ
la rnaifon louée , on défalquera de la location le
prix du rural eftimé de gre à gré pupar experts.
§. 1 r. A l'avenir il ne fera plus nécelfaire de
fait e recevoir les locations par main de Notaire.
Les parties feront libres de les palfer fous Ieing
l'rivé; mais dans les cas où les dites locations
:feront Iupérieures à quarante écus, les part.ies
:feront tenues de les rapporter en original, t!aJ1S
le terme de dix j'HUS après celui où ellesauront
été faites, chez un Notaire, pour y êtrefomma~­
rement enregiflréespar lui fur un regi Ilre fe-
paré; lequel contiendra le nom du Propriétaire.
celui du Locataire; .tme délignation du fonds
loué avec le numéro, & unenote du plix & du
terme de la location, le tout quoi féra ;dlirmé
veritable & figné fur le regiilre par les parties',
ou au moins par celle qui aura produit la loca-
bm, & mention fera faite par le Notaire du dit
enregifbrement , en muge de la location.
Le tout à peine de nullité & d'une amende
égale au prix de la location, payable moitié par
le propriétaire, moitié parle locataire. Ce re-
gilhe Iera rapporté tous les fix Illois par les No-
taires à la Chambre des Comptes.'
Il ne fera payé.pour le dit enregifirement
que fix fols 'pour chaque location du prix de
cinquante écus & au-dcffous , & fix fols en fus
à ln'. l'ure que le prix de la location croîtra de la
Ioinme de cinquante livres.
§. 1 z, Toutes les maifons étantnumérot~es,




Droit fur les Domefiiques,
'I'out e perfonne quelconque ayant ménage
dans la ville, dans la banlieue ou fur le terri.
taire, qui aura dans fa maifon pour fan Iervice ,
celui de fa famille, ou celui des perfonnes vi-
vant avec elle, plus d'un domellique mâle on
femelle, payera annuellement, pour le fecond,
quinze florins; pour le troifièrne , trente flo-
rins; pour le quatrième quarante-cinq Rorins;
& ainli de Iuite , enforte que l'our Ie dernier
domeflique , il fera toujours payé un nombre
de quinzaines de florins inférieur d'une unité
au nombre total des domelliques; n'entendant
fou mettre à l'impolition les cochers, les dornef-
tiques de campagne, & les domelliques mâles
qui fervent dans les attcliers des artifbes,
Les traiteurs & aubergiftes ne payeront que
la moitié de la taxe.
XXIII.
Droit fur les Cbeoaux,
§. 1. Tous les chevaux de Iclle & de car-
rolfe, tant de la ville que de la banlieue , feront
fournis à une impolition annuelle de vingt-cinq
florins par tête, payable par le propriétaire dans
le courant du mois de Juin; n'exceptant de la
fnfdite impolition que les chevaux de trait uni.
quement dcfbinés an travail des manufadu-
res, aux charrois & au labourage, de même
que les chevaux de Ielle apparrennns aux Négo-
cians & qni Iont uniq uement defliués aux voya-
ges d'eux ou lie leurs commis relatifs à leur
Rh iij
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eornmerce , entant que les propriétaires des
dits
chevaux de trait & de felle n'auront, ni ne
loueront, aucun carrelle ou équipage.
§. s, Les chevaux de felle & de carroffe ap.
partenans à des Genevois qui ont des fonds
dans les Châtellenies, ou fnr le territoire étran-
ger , feront foumis à la même impofition, fi
leurs propriétaires ont remife ou écurie dan
s 1:1.
ville ou dans la banlieue.
X XIV.
Droit fur la vaiJrcllt.
Chaque chef de famille, ou autre perfonn
e
tenant ménage, payera un pour cent de
la
valeur intrinsèque de la vaiûelle d'argent q
u'il
aura dans fa mai fan , appartenante tant à lui
qu'à tous autres vivant avec lui , en [us de
deux cent onces.
On s'en rapportera, pour la quantité de vair
.




Droit fllr les Enterremens,
Toutes les fois que dans les enterremens,dan
s
la ville ou fur le territoire, on employera p
our
porteurs de grands ou de petits fergens ,
on
payera à l'Etat, dans le premier cas; un droit
d'un écu par porteur & huiffier; & dans le
fecond, un droit de demi écu.
X X V J.
Droit fur ies Greffis.
~1 fern payé chaque année à l'Etat, par l~
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Secl'étairel; de la Jufiice & les Greffiers des
Châtellenies, une rétribution à titre de fer-
me, pour le Greffe du Tribunal du Lieuten
ant
& pour ceux des Châtellenies; laquelle rétri-
bution ne pourra êtl"C augmentée.
XXVII.
Droit fur les Subbajlations.
Il fera payé à l'Etat un droit d'un & demi
pour cent, pour toutes les Subhaflations
qui
feront faites, tant dans la ville que dan
s la
banlieue & les Châtellenies; lequel fera pr
é-
levé fur le prix du fond fuhhafté.
X X VII J.
Droits fur les Inomtaires.
Il fera payé annuellement à l'Etat, par la:
Chambre des Tutelles & Curatelles, une rétri-
bution de 1Sooflorins, à titre de ferme, pour
la confeél:ion des Inventaires après décès dans l
a.
ville & dans la banlieue.
La dite Chambre confiera annuellement l'e
x.
plniration de cette ferme à trois ou quatre N o~
taires, pris Iucceflivemern & à tour de rôle ,
d'entre ceux qui défireront remplir cette F
onc,
tion, & donneront caution f~lffifante de leur
geflion , en leur àffigl'lant les Commis don
t ils
devront fe Iervir à cet effet. Elle veillera à ce
que la taxe de chaque inventaire foit faite
avec
équité & modération, & à ce que le rapport des
minutes des inventaires fait fait, autant qu'il fe
'
pourra, tous les trois mois après la clôture
d'iceux à la Chambre des Fiefs; & elle grabel-
leu, à la :lin de chaque, année 1 ~elJ~ des dit~
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Notaires qui auront eu la fufdite exploitation
pendant l'année précédente.
X XIX.
Droit fur le Sceau.
Le droit du fceau pour les aétes notariés fe
payera comme fuit:
Pour les aétes de ceffioil, vente ou aliénation
d'immeubles, judiciaires ou autres, de même
que pour les donations entre-vifs & pour caufe
de mort, &= autres dilpofitions de dernière vo-
lonté , tant olographes qu'autres, il fera d'un
quart pour cent du prix des fonds ou Iornmes
portees aux dits aél:es, ou des fommes qui feront
perçues en ve,rtu d'iceux. Mais on ne pourra
neanmotns exiger pour le Iceau d'un tellamcnt
OU d'un codicille, & en général de toute dona,
tioupour caule de mort, au delà de trois cent
fiorfus , lors, même que le quart pour cent des
fommes perçues en vertu des dits acles irait au-
deU, le codicille devant néanmoins le fceau
indépendamment de celui du tef1:ament.
. Il ne fera,dù que demi Iceau par chaque par-
tie pour les échanges & partages, & demi Iccau
pour les aél:esd'acquis palfés devant des Notaires
~e cette ville pour des fonds. fi'tués en pays
etrangers. " '
Pour les contrats de mariage & confeffion
.l't~~ mari à fa femme, il ne fera dû qu'un
Iixièrne POU! cent lies fommes portées aux dits
aétes. •
Le droit du fcean pour les actes judiciaires
continuera à fe percevoir conformément au
'lJ!rif ufité juülu'à préfent, '
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X X X.
Du dix pour cent.
§. J. Tous ceux à qui il écherra quelque biea
à titre de fuccefiion, donation entre - vifs ou
110ur caule de mort, de legs. de Iubftitution
on fidéi-commis , lors de leur ouverture, paye-
l'ont à l'Etat le dix pour cent de tout ce dont
ils profiteront, de quelque nature que l'oient les
biens, & en quelque lieu qu'ils l'oient Iitués ;
à moins qu'ils ne l'oient afoendans , defceudans ,
frères, l'rems, neveux ou nièces de ceux de qui
ils tiennent les dits biens.
§. s. Les donations que les époux fe feront
faites par contrat de mariage , de même que cel-
les qui pourroient leur être faites dans le dit
contrat par d'autres perfonnes , entre - vifs, &
pllllr eu jouir fur le champ, feront exemptes ~u
dix pour cent, ainfi que les penlions & ulufruits
que les conjoints par mariages pourraient fe
léguer l'un à l'autre, jufqu'â la concurrence de
quatre mille cinq cent florins. N'entendant cum-
preudre , fous cette dénomination, les contrats
de rentes viagères.
§. 3. L'ang:O'lent & le contr'augment en fe-
ront auffi exempts, lors même qu'ils n'au-
laient pas été Ihpulés,
§. 4. Les donations que les conjoints par ma-
riage fe feront pour caule de mort" ne devront
pas le dix pour cent, dans le cas où ils décé-
deront laiffant des enfans.
§. S. Les legs an-deflous de cent florins, les
legs pics, les legs faits aux domeftiq ues par
leurs maîtres, iufqu'à la concurrence de deux
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cent cfnquante florins, feront exempts du droit
de dix pour cent; bien entendu que ces dern~ers
legs, s'ils font au.deflus de la fomme Iufdite ,
feront Iujets au dix pour cent de la fomme totale.
§. 6. Les penfions alimentaires, dans le cas
où elles n'excéderont pas annuellement la
fomme de mille florins, ne devront pas le dix
pour cent; n'entendant compren~refous la dé~
nomination de penlions alimentaires, les con-
trats de rentes viagères, dOJ1t la propriété auroit
été tranfmife par le Teftament ou donateur au
légataire ou donataire.
,. 7. Dans le cas Où il y auroit difficulté fur
l'évaluation des fonds ou effets, Iur lefquels
le dix pour cent devra être payé, ils feront eft!~
:més par experts nommés d'office par le Petit
Conleil,
§. 8. Dans le cas où il pourroit être dû il
l'Etat un ou plufieurs lods, & le dix pour cent
fur une même Iucceflion , ces deux droits ne
pourront être cumulés ; mais l'Etat aura le droit
d'exiger. ou le lods, ou le dix pour cent.
XXXI.
Droit furles SltccejJions collatéroles entre perfon-
nes qui font en degré de légitime,
§. 1. Tom ceux à qui il écherra quelque bien
provenant de leurs oncle~ ou tllntes.' & ce, il
titre de Iuccefiion , donation entre-vifs ou pour
caule de mort, de legs, de fubftitntion ou fidéi-
commis, lors de leur ouverture, payeront à
l'Etat le quatre pour cent de tout ee dont ils
profiteront, de quelqll~ natur~ q~17 Ioient .les
biens, & en quelque heu qu'Ils {oient Iitués.
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§. !. Tous ceux il qui il écherra quelque bien
provenant de leurs frères 011 Iœurs il titre de
Iucceflion donation entre-vifs, ou pour caufe
de mort (le leO"s, de fubftitution ou fidéi-com-
mis lo/s de le~r ouverture, payeront il l'Etat
le deux pour cent de tout ce dont ils profiteront.
de quelque nature que foient les biens, & en
-qnelques lieux qu'ils foient Iitués,
§. !l. Les droits mentionnés dans les deux
'Paragraphes précédens ne feront payables qn'~
l'expiration d'une année, il compter de la tra~Jl­
lation de propriété, s'il s'agit d'une donation
entre-vifs, ou à compter du décès du te~ateur.
s'il s'agit d'une fuccellion, d'une ~on~tJ~nP?ur
caufe de mort ou d'un legs; & s 1\ s agit d \111
fidéi-commis ou d'une fu bflitu tion, à compter
de fan ouverture.
Les perfonnes mentionnées dans les dits para-
graphes feront exemptes des fufdits droits, fi
la fomme dont elles profiteront n'excède pas la
fomme de deux mille Horins pour les neveux:
-S: nièces, Oll celle de quatre mille florins pour
les frères & Iœurs.
§. 4. Les donations faites par contrat de ma-
riage il des époux, l).ui feroient ayec les.don~­
teurs dans les degres de parente mentionnes
dans les deux premiers paragraph:s du P!éfent
article feront exemptes des Iufdits droits , fi
ces donations font faites entre-vifs, & pour en
[ouir fur le champ.
§. ). Les penfions alimentaires faites par le
tell:ateur ou donateur à des perlonnes qni fe~
roient avec lui dans les fufdits degrés de pa.
~enté ,ne feront pa~ foulnifes aux droits fljfdits.
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tians le cas où elles n'excéderont pas annuelle-
ment la fomme de mille florins; n'entendant
comprendre fous la dénomination des pen fions
alimentaires, les contrats de rente viagère dont
la propriété feroit transférée par le teftateur
ou donateur, au légataire ou donataire.
§. 6. Lorfqu'il s'agira de déterminer fi une
fucceffion, donation 1 legs, fidéi -commis ou
fubIHtution, eft fujette aux droits contenus au
préfent article, & d'en fixer la quotité; il fera
fait arniablernent , entre la Chambre des Comp-
tes & les intérelTés, mais fans aucuns Fraix pour
ces derniers, une Iommaire defcription des biens
dont il s'agira, laquelle fera affirmée véritable
Ions ferment par la perfonne ou les perfonnes
intéreûées , & dans le cas où il y aurait diffi-
culté fur l'évaluation des fonds ou effets men-
tionnés en la dite dcfcription , ou en général fur
I'évaluation des effets fur lefquels les dits droits
devront être payés, ils feront elHmés à leur
valeur réelle par experts nommés en nombre
égal, entre le ou les intéreffés & la Chambre
des Comptes, & alTermentés; avec faculté aux
intéreffés, dans le cas où ils ne feroient pas con-
tens de la première évaluation, de faire nom.
mer des feconds experts en nombre double des
jJrécédens; & alors la valeur des dits fonds ou
effets fera fixée fur le taux de la plus baffe
évaluation.
§. 7. S'il arrivoit que furun même objet, la
traite foraine fùt due en même temps que l'im-
pôt fur les fucceffions collatérales, ce dernier
impot ne fera point exigé,
§. 8. Dans le CaS où des frères ou Iœurs , ne-
veux
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veux ou nièces, Icroient réduits à leur légitime.
les droits ci-deffns ne feront point à leur charge,
mais à celle des héritiers.
§. 9. Les droits établis par le préfent article
feront perqus jufqu'en l'année 1807, P?tH 1 al~­
née 1806; & avant l'expiration de la dite all~~~
1806, le Conleil Souverain fera convoque. a
l'effet de flatuer s'il lui plaît de rendre les dits
droits perrnanens,
XXXII.
Des droits d'Aubaine, de âesbérence éj de Mi.
tarâife,
§. I. Aucun droit d'aubaine n'aura lieu fur
les biens des étrangers morts dans cet Etat, à
moins qu'ils ne Ioient d'un pays. où ce droit el!:
exercé au préjudice des Genevois,
§. 2. Les biens de ceux qui mourront ab-inte]:
tat, & fans laiflcr aucun héritier apparent, Fe-
ront pris par inventaire, & remis entre les ?lal1IS
de la .Inûicc ordinaire. pour être cOl1ferve~aU~
héritiers les plus habiles, lefquels feront invr-
tés à fe préfenter dans le terme de trois ans; .
Après l'expiration de ce terme, fi aucun héti-
tier légitime ne s'cft préfenté, la jouiffa~c; des
biens fera dévolue an life; & la propriete des
dits biens lui fera dévolue, fi au bout?e trsnte
ans aucun héritier léaitime ne s'el!: prefente.
§. 3. Les biens de;bâtards qui mou~ront fans
héritiers légitimes, & fans avoir difpofé de leurs




X X XII I.
De la Traite - foraine.
§. 1. Il ne fera exigé aucune traite foraine
des perfonnes qui feront d'un Etat dans lequel
on ne l'exige pas des Genevois.
§. 2. Ceux qui feront d'un Etat où les Gene.
vois font Iujets à la traite-Foraine , la payeront
~ur .le même pied & de la même manière qu'on
1 eXIg-e chez eux des Genevois.
§. 3. Dans le cas où la traite foraine devroit
être payée eu même temps que le dix pour cent
l'on .défalquera Ia Iomme il laquelle monte c~
de;-lIler droit pour l'eâimation de la traite-fo-
rame.
x X X J V.
Dit loyer des places des Temples.
§. r, L'Etat continuera de percevoir le loyer
des plac~s du Temple Neuf & de St. Germain,
fu~ le pied de quatorze florins pour le plus haut
prIX de chaque place.
§'. 2. Le nombre des places louées dans les
fufdits Temples ne pourra être augmenté, &
aucune place ne pourra être louée par l'Etat
dans les autres Temples.
X X XV.
Des Pontonages,
§. 1. Les droits de paffage fur les ponts du
Rhône & de l'Arve feront payés à l'Etat par
les étrangers conformément au TariF. c
§; 2.. L,es .droits de palfage fur les ponts du
Jlhone s exigeront feulement fur ce qui en-
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trera dans la ville ou en fortira par la Porte
de Cornavin.§. J. Les droits de palfag~ Iur le pont de
l'Arve feront également payes, tant en allant
qu'en venant, fauf par ceux qui entreront &
fortiront le même jour; lefquels Ile les paye-
rent qu'une fois.
X X X V J.
Des Lods.
~. I. Il fera payé à l'Etat un lod à chaque
mutation de pToj;riété des fonds ou biens qui
auront été reconnus être du fief de la Répu-
hlique , lorfque les dites mutations ne fe trol~­
veront pas dans quelqu'un des cas exceptes
par le préfent article.§. 2. Dans les ventes libres ou forcées, le
lod fera payé à l'avenir par l'acq~ére1!r fur
le pied de douze pour cent du pnx l'cel du
fonds aliéné.§. 3. Dans I'efbimationdn lod , tonte diftrac-
tion pour épingles, pot de vin, ou antre con-
vention tendante à le diminuer, cft cxpreffé.
ment défendue.§. 4. Dans les mutations de. propriété de
fonds, où il n'y aura aucun pnx convenu,
les dits fonds feront eftimés par experts.
<i. S. S'il Ya des effets mobiliers j8.Înts au
fonds aliéné, ou des fruits pendans par raci,
ms. dill:raélion fera faite de leur. prix ~our
l'eftimation du lod; & en cas de dlfncuIte fur
l'évaluation des dits effets ou des dits fruits •
ils ferent ell:imés par experts. •
S. 6. En cas d'échange, fi les fonds échan..
1 i ij
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't;és iont d'égale valeur, il fera pa"é demi lod
pou: chacun d.'e~x, lors même que lès dits fonds
Ieroient de dlfferens :lien,
Si les fonds échangés font de valeur inégale
il f~ra pris un demi lod fur chaque fonds, jui.
qu a I~ concurrence du, prix de celui qui ef!:
de moindre valeur, & Il Iera payé en outre
le lod entier du furplus.
§, 7. ,Lods feront dûs pour les ventes de
fonds, fal~es fous Faculté de rachat, mais fi le
~ropnetalre fe prevaut de cette faculté dans
1 elpace de fix ans, le lad fera refhtué,
§. ,8., Les ven,tes c!e fruits, locations, ou
amodiations, qui excederont le terme de di5l
:
ans, devront lods.
. §. 9· Celui qui ,aur~ poff~dé pendant plus de
dix ans, un fonds a lUI remis par antichrèfe ou
h~pothequ~, en payera le lad; & le proprié-
taire le lUI rernbourfera en rentrant en poffL
'f-
fion de fon fonds, fans payer aucùn autre lod.
§, 10. Toute'convention, en vertu de la-
ql~elle le l?d p~u~ être dû , & {qui aura été
f~~te de m~lIJ privee , fera rédigée en aéte nota,
ne dans 1annee, fous peine de double la 1
payable par l'acquéreur.
1 ,
§: II. L'acquéreur d'un fonds fujet à lods
exlllber~ fon <léte d'acquis au Seigneur du fief,
& acquïttera le lad dans le terme de fix mois
à comp!er du jour de la paflation du dit aéte:
[\JUs perne de payer double lod.
Si rade d'acquis porte la condition ou la
faculté de fubhafter , le lod fera payé au term
fixé yar l'Edit pour le rapport des deniers e~
Julhee 1 pourvu que la fubha!tntion ait é
té
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commencée clans le terme de trois mois,
il
compter du jour de la paflation du dit afte,
fous peine de payer double lods.
§. r 2, Dans le cas où un fonds fuhhafté
auroit été expédié à un prix plus haut que
celui qui étoit porté pal' l'aéte de vente,
le
lod fera payé fur le prix de l'expédition.
~. 13. Si l'acquéreur d'un fonds le remet,
en tout ou en partie, il titre de nomination.
de compagnon, par aéte notarié ou judiciaire,
il ne fera payé qu'un feul lod ; Iorfque la
nomination de compagnon aura été faite da
ns
Ies quarante jours après la paffation de I'aétc
de vente ou l'expédition judiciaire.
§. 14. Dans lé cas où un fonds fera revendu
à la folle enchère de celui qui I'auroit acquis
par Iubhafiation , & n'en auroit pas rapporté
les deniers , il ne fera dû qu'un feul lod, fi
les formalités de la folle enchère ont étécom-
mencées dans les Ioixante jours après' la pre-
mière expédition.
En ce cas, la quotité du lod fera réglée fur
le prix de la dernière expédition.
§. 15, Si cependant le prix du Fonds re-
vendu à la folle enehère fe trouvoit inférieur
à celui de la première expédition, le premier
adjudicataire fera tenu de payer le lod de la
moins value.
§. 16. Les communautés ou corporations
qui acquerront un fonds, devront en pay
er
le loci tous les vingt-cinq ans.
§. 17. Il ne fera dû aucun lod pour les
mutations de propriété de fonds entre les afcen-,
dans & les defcendans. 001 i. iii
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~. 18. II ne fera dû aucuns lods pour les
fonds que les conjoints fe feront donnés par
contrat de mariage, non plus que pour ceux
qui pourroient leur avoir été conl1:itués en
dot par leurs frères ou fœurs, oncles ou tan-
tes, en tant que la translation de propriété
aura lieu dès le jour de l'aéëe,
§. 19. Lorfqu'un fonds aura été remis en
hypothèque à une femme pour fureté de fa
dote ou de fes avantages nuptiaux, il n'en
fera payé pendant fa vie aucun 10,\.
§. zoo Ceux qui pofféderont en commun.
& par indivis, un fond, dont la propriété ou
l'ufufruit leur aura été tranfmis conjointement,
à titre d'acquifition , de fueceffion, de fidéi-
commis, de legs, ou de donation, ne paye-
ront aucun lod. foit en cas de partage, Ioit
dans le cas où ils céderoient leur portion à
leur co-poffeûeur ,à quelque titre que ce foit,
Il en fera de même de leurs héritiers natu-
rels , s'ils ont continué à polféder enfemble
& par indivis.
§. ZI. Il ne fera dû aucun lod pour les
fonds qui pafferont à titre de fucceffion ou de
legs aux héritiers naturels du défunt, foit
il [es parens les plus proches, s'ils font en
àegré de légitime.
s. Z~. Il ne fera dû aucun lod pour les
fonds que les conjoints par mariage fe don-
neront à titre de Iucceflion ou de legs.
§. ~3. Ceux qui auront acquis par teftament
ou donation le Iimple ufufruit d'un fonds.
:n'en payeront pas le lod.
§. 14- 11 ne pourra être exercé d'aaion fur
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un Fonds pour le pavement d'autres lods que
de ceux des deux'dernières acquifitions ~ à
moins que le dit fonds n'eût été chargé. par
aae public, du payement des lods précédens.
Lorfqu'Il n'y aura pas de pareilles conven-
tions, fi le Seigneur direét prétend qu'il lui
eft dl! d'autres lods, il devra s'adrefler à ceux
qui auront contradé ou à leurs héritiers.
§. !Z5. Jurqu'à.ce que l'Etat ait réuni à fon
domaine les nefs appartenans à des Seigneurs
particuliers, la quotité du 1011 des fonds Iitués
rière les dits fiefs continuera d'être le fixième
denier, fauf à l'égard des Citoyens & Bour-
geois, qui devront être gratifiés du quart du
dit lad.
XXXVII.
Des Cens, ferois 2f autres charges féodales.
Les cens. fervis & autres charges féodales
réelles feront payées. tant à l'Etat qu'aux
autres poffefleurs des fiefs, conformément aux
titres qui les établitfeut, & aux dirpontions
du Titre 1 Livre II du préfent Code.
XXXVIII.
]Jes Dîmes 2f de la contribution foncière qui
doit les remplacer.
§. 1. Le pen d'étendue du territoire de la
République, & Ion extrême dilproportion avec
le nombre de res habitans , exigeant que les
obll:acles qui peuvent s'oppofer à la culture
du bled Ioient inceffamment levés. & la per-
ception de la dîme tendant manifeftement i\
décourager ce genre de culture, le Fèti] Cou-
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réil eft chargé de tranfiger , dans le terme de
deux ans, dès le zz Mars 179Z, pour la réit.
nion au domaine de h République, de toutes
les dîmes quelconques & de toutes les Fran-
chifes de dîmes appartenant à des particu-
liers ou à des communautés fur le territoire
de l'Etat, & de palier les' contratsuéceflài-
res pour le payement du prix des dites réunions.
s. e. Immédiatement après que cette réunion
aura été opérée, il fera procédé il un rempla-
cement de la partie des revenus domaniaux
de l'Etat qui provient des dîmes, foit fur les
champs foit fUI les vignes, dont l'Etat jouit
aétnellement , ainli que de celles qu'il aura.
ncquifes , & ce remplacement fe fera par une
contribution établie fur toutes les terres, &
proportionnée, autant qu'il fe pourra, à leur
produit & il leur valeur s en telle forte que
les terres employées en objets de pur agré-
ment, foient taxées comme les meilleures
terres. Cette contribution fera affife en conful-
tant des prudhomrnes & experts, tirés des diver-
fes parties du territoire.
§. 3. En établilrant la Iuldite rcontrihution
fondère, il fera pourvu il ce que les collec-
teurs ou fermiers ayent en mains tous les
moyens néceffaires pour en faciliter & en affu-
fer le recouvrement.
§, 4. La Iuprcflion & le remplacement de la
dime , par le \110)' en de la Iufdite contribue
tiou foncière, feront propofés au Conleil Sou-
verain, dans le terme de trois ans, pour le
plus tard, il compter dès le Z2. Mars 1791, lors
même que la réunion des dîmes des particu-
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liers & des communautés, au domaine de l'E-
tat, n'auroit pu être confommée dans le ftl!:
dit temps,
§. S' La fufdite contribution foncière fera
revue , tons les vingt ans, par les Petit &
Grand Confeils , à l'effet que fon produit Ioit
conflamment maintenu dans le même rapport
qui exiflcra lors de fon affiète, entre la fomme
totale de la dite contribution foncière & le
prix moyen du bleddans les vingt années pré.
cédentes : & fi le réfulrat de cette révifion con-
duifoit à une augmentation de la dite contri-
bution, cette augmentation fera portée il l'ap-
probation du Confeil Souverain.
9. 6. Jn[clll':l-Ce que la dite contribution
foncitre {oit établie, la dîme continuera d'être
pcrque , en faveur de l'Etat, de la manière
fixée ci-après :
N°, 1. Il fera payé chaque année à l'Etat
la onzième partie du grain & de la paille recueil-
lis dans les champs ou dans les hutins; & la
Icizième partie du vin recueilli dans les vignes;
à moins. que le propriétaire ne juftilie que
les dits fonds font exempts de la dîme, 011
qu'elle doit être payée à lin taux inférieur.
No>, z. Les terres fituées dans les Châtelle,
nies, qui auront été incultes de mémoire d'horn-
me , & qui feront mifes en culture pour la
première Fois , feront exemptes de la dîme, il
titre de novales , pendant les trois premières
années, en tant que le propriétaire aura déclaré
préalablement <levant le Châtelain, qu'il pré-
tendait ft: préva loir de ce privilège, & que le
Châtelain aura conilaté par une information
qu'il était en droit de l'obtenir.
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N-. 3. On ne connoitra aucunes novales dans
la banlieue.
Nu. 4. Les champs qui auront été enfemen-
eés en bled & auront payé la dîme, en feront
-exeraprs pour les autres graines qui pourroient
y être recueillies dans la même année.
N°. 5. La dîme ne fera pas perçue fur la
récolte des graines Iemées au printemps.
N°. 6. La dîme des grains fera payée en na-
ture. Celle du vin fera auffi payée en nature,
blanc ponr blanc & rouge pour rouge.
X X XIX.
De la Pêche àu Rbdlze, de r Arve é1 desfoffé5
de la ville.
(J. I. La pêche du Rhône, de l'A rve , & des
folfés de la ville appartiendra à l'Etat.
Le Petit Confeil fixera le prix du poilfon de
cette pêche, & le produit d'icelle Iera verlë
dans la caiffe de l'Etat.
(J. s. Défenfes très-expreffes font faites à tous
particuliers de pêcher dans le Rhône, dans
l'Arve, ou dans les folfés de la ville, de quel-
que manière que ce fait; à l'exception de la
pêche à la ligne, qui fera feulement permife
tians le Rhône & dans l'Arve.
XL.
Des autres Revenus de rEtat.
~. 1. Outre les impôts & droits mentionnés
dans les articles ci-deflus , l'Etat continuera
tic percevoir le produit des divers biens, droits
& poffeffions qui lui appartiennent, en y corn-
'l'renant les loyers des divers édifices ou places
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que la Chambre des Comptes loue 011 amodie
à des particuliers.
XLT.
ExemptiOlI en faveur de ceux qui ont eu dix
enfans,
Les perfonnes qui auront eu dix enfans vivans
en même temps, feront libérées durant leur
vie, non - feulement de la taxe perfonnelle •
mais encore du droit fur le poids du bled, &
de la gabelle de cinq chars de vin par année.
XLI!.
Lsi concernent lesfermes é1amodiationscie l'Etat.
Les Membres du Petit Confeil , y compris
le Procureur Général, ceux du 'I'rihunal dl!
Lieutenant, les Châtelains & Greffiers riêre
leur Jurifdidion, les Pafl:eurs de la campagne
riêre leurs paroilfes, le Sautier , le Secrétaire
de la Chambre des Comptes, le Receveur &
le Caiffier de la Chambre des Bleds, non plus
que le Receveur des dîmes, ne pourront pren-
dre ni tenir en ferme ou amodiatiens directe-
ment ou par perlonnes iuterpofées, aucun des
revenus de l'Etat, tandis qu'ils feront en Office.
non plus que fe porter caution de qui que c~
Ioit , pour raifon des dites fermes ou amodia.
tians.
XLIII.
1)lfpqjition généYllle fier la perception de5 reoenu«
publici.
Les Petit & Grand Confeils feront, chacun
.fdon leur compétence t les Réglemens néccf-
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[aires fur la perception de tous 1es revenus
publics; bien entendu que ces Réglemens ne
dérogeront aucunement aux Lois qui érahlif,
Ient les impôts, & que s'ils tendoient à amé-
liorer le produit des impôts, autrement que
113! une adminiflration plus Iùre , plus !idèle,
ou plus exacte l c'efl-à-dire , à les aggr"ver en
augmentant leur quotité, ou en les étendant
à d'autres objets, ils ne pourront avoir d effet
qu'autant qu'ils feront approuvés par le Con-
feil Souverain.
TITRE II.
De la Chambre des Comptes,
Compqftion de la Chambre des Comptes.
ARTICLE I.
LA Chambre des Comptes fera compofée de
quatre Auditeurs des Comptes tirés du Petit
Confeil , l'un defquels fera Syndic , & d'un
Secrétaire. Les A.uditeurs des'Comptes feront
élus pour un an par le Petit Conleil , avec
faculté d'être continués chaque année dan, leur
office, & grabelés par le Grand Confcil. I.c
Secrétaire n'aura pas droit de Iuffrage. 11 fera
élu pour fix ans par le Grand Conleil , qui le
grabellera chaque année.
. 1 1.




ditenrs des Comptes, deux Subflituts tirés du
Grand Confeil , ponr les aflifler felon le befoin-;
Icfquels auront voix confnltative dans toutes
les délibérations de la Chambre auxquelles ils
feront appelés.
Règles fur l'mlmi/!Ïflration tle la Cbambre des
Comptes.
III.
La Chambre des Comptes s'affemblera au
moins trois jours de la femaine à l'ordinaire;
& dans les temps de féries, au moins deux
fois par Iemaine,
1 V.
La Chambre des Comptes aura une înfpec-
tion journalière fnr toutes les branches de la
recette publique qui ne font pas fpéeialement
affectées à quelqu'autre Chambre de I'adminif-
tration , & en particulier fur celles qui font
confiées au Tréforier Général, au Caiflier de
la Chambre des Bleds, au Receveur des dîmes
& au Directeur de la Douane; & elle veillera
à cc que tous les Receveurs, Régiffeurs , Fer-
miers, & antres quelconques chargés de la
perception des deniers publics, s'acquittent
exadement de leur devoir, & ne faffent au-
cune compofition à ce Iujct avec les particu-
liers , l'ans fon autorifation.
Elle leur fera rendre compte au moins une
fois chaque année ; elle vérifiera & contrôlera
les dits comptes, & fera attentive il ce que tous
IfS comptables & débiteurs de l'Etat pavent
Kk .
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exaélement les fommes dont ils feront reliqua-
taires,
Si par !crainte, faveur ou amitié, elle épar.
gne quelqu'un, les Auditeurs des Comptes Cl}
_ feront refponfables en leur propre,
V.
. La C~.,ambre aura de même une infpeétion
journalière fur toutes-les parties de la dépeufe
publique qui doivent être pavées de la caifle
du 'I'réforier Général, ainfi que fur le Connô-
lem & Ies Commis; elle contrôlera toutes les
parcelles qui lui feront préfentées & les fera
enrcr;iftrer avec les noms, fur-no:Us, caufes
& fommes.
V 1.
Elle ,veill,cra à ce que tous les hâtimens &
autres etablJlfemem, dont la chartre n'eft pas
6. , rr", ",con ee expreuemenr a quelqu'autre departe-
nient de l'adminiftration , foient maintenus en
bf)~ état, & elle y fera faire toutes les répa ,
rat!ons d'entretien qu'elle eflimera nécelfaires;
ll1~IS elle n'y fera aucune réparation qui excède
qU111ze cent florins, ni aucune nouvelle conf..
truétion, fans y être antorifée par le Petit
Confeil.
VII.
Elle tiendra un inventaire exaél de tous
Iivres , papiers, titres & docurneus qui font
en.t re Ies mains, & elle veillera à ce qu'ils
Ioient tenus en bal} ordre & confervés foigneu..
fement.
VIII.
La C~am?re des Comptes communiquera
~x V.rtIcuber$ les regiftres) titres & docu,;,
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mens Qui font fous fa garde, lorfqnils y amont
intérêt, mais elle ne pourra leur en accorder
des copies ou extraits, fans qu'il en ait été
connu par le Petit Confeil; à l'exception ce-
pendant des extraits de rcglflrcs de la Cham-
bre, qu'elle pourra accorder aux dits particu-
liers , fans que le Confeil en connoilfe.
De l'office particulier des SlIbjlituts.
1 X.
Les Subftituts feront chargés de veiller il.
J'exécution des réfolutions de la Chambre,
tant pour ce qui concerne les emplettes que les
travaux faits pour le public.
Du Secrétaire de III Chawbre des Compter.
.x.
Le Secrétaire tiendra un journal & lin grand
livre en parties doubles, dans lequel feront inf.
crits taus les objets de la recette & de la dé-
penfe publique, de même que tous les débiteurs
de l'Etat.
Il tiendra de même les regiflres des délibé-
rations de la Chambre des Comptes, & tous
autres livres rélarifs à des objets particuliers
qui lui feront ordonnés par les Réglemensou
par la Chambre;
X I.
I! rapportera éxaélernent chaque année, fUi"
le carnet du Tréforier Général, les noms. de
tous les débiteurs de l'Etat, dont ce Magif.





Il fera particulièrement chargé de tenir en
bon ordre, & de conferver foigneufement, tous
les livres, titres, comptes, & autres papiers
qui font confiés à la garde de la Chambre des
Comptes, de lui rapporter les erreurs qu'il
pourra appercevoir dans les comptes, de même
que les parties arrierées & les débiteurs de
l'ttat qui parviendront à fa connoillance , &
d'exécuter en tout point les ordres qui lui feront
donnés par la Chambre,
A ft. TIC LEI.
LE Tréforier Général fera pris entre les'
Membres du Petit Confeil qui n'auront pas
été dans cet office trois ans auparavant; il fera
élu pour trois ans; &, après ce terme, il pourra
être confirmé pour trois autres années.
1 1.
Les Syndics, le Lieutenant & les Membres
du Petit Confeil, qui auront été Syndics dans
les trois années précédentes, feront inéligibles
pour la charge de Tréforier Général.
Il en fera de même des Châtelains, dans le
cas où ils fe trouveroient Membres du Petit
Confeil.
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De l'office du Trifo,"ier Général.
III.
Le Trérorier Général fera chargé de ~ecou­
vrer & percevoir, fans aucune acceptlOn de
perronnes, toutes les dett~s aéeives de l'Etat,
& tous les revenus publIcs, dont le recffi~­
vrcment & la perception ne font pas expre e-
ment attribués à quelqu'autre département, ou
chambre de l'adminiftration.
11 fera de même chargé du payement ~e tou-
tes les dépenfes publiques, à. l'ex~eptloR de
celles qui, par la loi, devront etre dlreél:ement
payées par qt!el.qu'al}tre département ou cham-
bre de l'admll11ftratlon.
1 V.
Le Tréforier Général affiil:era aux aifem-
blées de la Chambre des Comptes rélatives il
fes fonéHons, & il n'y aura qu'une voie con-
fultative. Toutes les fois qu'il y aura qUt:I~ue
doute ou difficulté rélativemcnt 11 des objets
de la recette ou de la dépenfe , ou qu'il fera
appelé à faire quelque oompofition avec les p~r­
ticuliers, il prendra les ordres de la dite
Chambre.
V.
Tous les débourfés du Tréforier Général, ii:
l'exception de ceux qu'il fe~a,rur des m~~dat~
du Petit Confeil, feront avifés & controles, a
mefure qu'ils fe feront, par la Chambre des
Comptes~ laquelle, lorfqu'elle !es aura approu,
vés, les lui allouera, en lui donnant pour
chacun (l'eux 11Il mandat portant ordre d.
"a"er 011 eu les lui pafiimt dans la parcrUc~ J 1 K k iij
III.T 1 T R E
De la Chambre de la Taxe personnelle.
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ne pourra prétendre à aucune allocation pour
Fraix de copific , déficit de caiffe , ou perte
fur les efpèces,
ART Cc LEI. .,
I-'A Chambre de la taxe perfonnelle fera
compofée des quatre Auditeurs des Comptes,
du Procureur Général, de fix Membres du
Grand Confeil , élus pour fix ans par le Petit
Confeil, & grabelés par 'le Grand Confeil , &
du Secrétaire de la Chambre des Comptes, le-
quel y aura droit de Iuffrage,
1 J.
Elle fera chargée de régler la quete que cha-
que particulier Genevois devra payer pour la
taxe pcrfonnelle , conformément aux pririci-
pes fixés par l'article XX §. 14. Titre 1 du
pr éfent Livre; &, en cas de difficulté fur cette
quote , d'exiger des dits particuliers la décla-
ration mentionnée an Iufdit article. .
1 1 J.
La dite Chambre mettra chaque année à la
taxe ceux des Genevois qui font dans le cas
de la payer & qui n'y ont pas encore été
fou mis. Elle pourra, dans des casmalheu..
reux, accorder quelque remile fm l~ taxe qui
pourroit être due.' . "
IV.T l T RE
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foit le eompte de la dépenfe de détail de chaque
femaine,
VI.
Lorfqu'i1 entrera en office, il lui fera remis
P?ur les bef?ins de fa Caiffe , foit par fon pr~
décefleur , fOlt par la Chambre des Bleds la
fomme de 41000 florins. '
VII.
I! ne pourra faire aucun emploi à fon pro-
fit des deniers de l'Etat, il produira tous les
t:ois mois il la Chambre des Comptes fon
l.l~re de compte & fon carnet, afin qu'ils
foient vus & examinés; il fera la balance de
fa c~iiTe al! premier jour des mois de Janvier,
AVril, J!lJllet & d'Octobre, & dans les dix
premiers jours de chacun des dits mois, il
verfera dans la caille de la Chambre des Bleds
ce qui fe trouvera au-delà de la Comme de
42000 florins.
V J 1 J.
Lorfque les fonds que le Trérorier Général
aura en CaiiTc ne feront l'as fuffifans à fa dé-
penfe , il Y fera pourvu par des mandats [ur
la Chambre des Bleds, qui lui. feront remis
par la Chambre des Comptes, Ious l'approba-
tion du Petit Confeil.
1 X.
II fera alloué au Tréforier Général un quart
J1Dur cent de provifion fur ce qui lui aura été
remis par [on prédécefleur, & [ur ce qu'il
recevra de la Chambre des Bleds; & un pour
cent fur tout ce qui entrera d'ailleurs ,lans
fa caiffe provenant des revenus & débiteurs
d,. l'Etat. Moyennant laquelle provificn , il
[ ;9 2 J
1 V.
Elle aura infpedion , par des commi!faires
de fon corps, fur les colleéteurs chargés de la
perception de cette taxe, & leur fera rendre
compte tous les mois de leur recette, ainfi
que des contribuables dont la quete fe trou-
vera en arrière. Les dits colle éteurs verfe-
ront le montant de leur recette en mains du
Caiffier de la Chambre des Bleds.
T 1 T R E V.
ManÏtre de pourvoir aux dlpenfls re/a..
tives à la garde de la ville, & au




Lorfque le Collège des Syndics le jugera
héceffaire , foit pour la garde & la défenfe de
l'Etat, foit pour le maintien de la Iureté &
de la tranquillité publiques, il pourra auto-
rifer le Syndic de la Garde à employer, pen-
dant l'année de fon Syndicat , une Iomme qui
ne pourra excéder celle de 15',000 florins, pour
dépenfes fecrètes ; & au dit cas, le Syndic de
la Garde pourra fournir , fur la Chambre des
Bleds, des mandats {ignés par deux autres
Syndics, & ce jufqu'â la concurrence de la
dite fomme, fous l'obligation d'en prell:er le
reliquat à l'expiration de fon Office, fans être
tenu de fournir un état articulé de l'emploi
de la dite Iomme , & en déclarant par écrit
fur fon ferment de Syndic, que ce Qu'il fe
trouvera avoir ainfi dépenfé a été employé
pour le bien & le Iervice Ile l'Etat.
De la revision annuelle ~ publique des
comptes de l'Etat.
ARTICLE 1.
CHA~UE année, & le jour même de l'élec-
tion du Syndic de la Garde, le Confeil Sou-
verain procédera à l'éleélion de quatre Com-
miffaires vérificateurs des comptes de l'Etat
tirés du Grand Confeil , en la fonnc preieritc
ci-après.
ARTICLE I.
IL fcra pourvu il la dépenfe qu'exigent les
gardes de la milice Genevoife & l'entretien
& fervice de la Garnifon, fur les états qui
en feront drelfés chaque mois, (par l'Etat.
Major pour ce qui concerne les gardes de la
milice Genevoife, & par le Quartier-Maitre ,
avec. le vu des Conleillers.Majors , pour ce
qui concerne la Garnifon , ) par des mandats
tirés fur le Caiffier de la Chambre des Bleds,
pat, III Syndic de la Garde. Lesdits mandats
feront contrôlés & vérifiés chaClue année pu
li Cham~re d~i Comptes.
T 1 T R E VI.
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1 1.
Les Membres du Petit Confeil, ceux dont
les comptes doivent être examinés , & les
'parens 8; alliés de ces derniers, ju~qu;al1,cin-
quièrne degré inclufive~el~t, fer,o~t inéligibles
peur la place de Cornmiflhires vérificateure,
III.
Dans la Iéance périodique du premier Lundi
de Décembre tous les Membres du Gland
Confeil éligibies & non récnfahles, qni déli-
reront entrer dans la dite CommifIion, ferout
invités il s'infcrirc ou fe faire infcrire il cet
effet fil Chancellerie, dans la forme ordinaire.
Le Vendredi qui précédera I'éleétion des
Syndics, .immédiaternent après que la nomi-
nation du Grand Confeil ponr cette charge
fera conlommée , les noms des infcrits feront
rapportés au dit Grand Confeil , lequel ,p,r~.
cé,\era incontinent à l'examen de leur éligi-
bilité en la forme portée au Titre IV Livre
VJIr du préfent Code.
Dans le cas où le nombre des infcrits éli.
gibles ne Ieroit pas égal ou Iupérieur ,à hnit ,
le Grand Confeil complettera le Iufdit nom-
bre , dans la même forme Felon laquelle' i!
pourvoit aux Commiffions de fan corps. a
moins qu'Il ne préfère Iaiffer au Premier Syn-
dic le choix de ceux qUI mauqueront pour
le cornpletter. ',.. .
Les infcrits , en quelque nombre qu Ils [oient,
& ceux qni leur auront été adjoints, [oit par
le Grand Confeil, foit par le Premier Syndic
il forme de l'article précédent, ferimt préfen-
tés ail Confeil Souverain, le jour même de
I'éleétlon du Syndic de la Garde, & fur le
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même billet, fans ligne de nouvelle éleél:ioll ;
afin qu'il élife entr'eux il la pluralité des fuf.
frages les quatre Commilfaires vérificateurs.
1 V.
Ces Commilfaires, joints aux quatre Audi,
teurs des comptes & au Procureur Général,
vérifieront & apof1:illeront tous les comptes
de la recette & de la dépenfe publiques, en
Ic l'Olifant repr éfenter pour cet effet tous les
livres, titres & documens dont ils auront be.
foin; après quoi, les Iufdits comptes feront
mis fur le bureau du Petit Confcil , qui, s'il
les trou ve en règle, fera expédier les quittan-
ces néceflaires. V.
Les mêmes Commiflaircs drefferont Iéparé-
ment un compte de la recette & de la dépcnfe
de chaque départcment, dont le premier arti-
cie préfentera le folde du compte précédent,
tant en débit qu'en crédit, & dans lequel cha-
que objet de la recette & de la dépcnfe publi.,
ques fera clairement articulé. Ils prendront
communication de la Iituation de la Chambre
des Bleds, & ils drelferont eufuitc , 1<>. une
note du fonds capital de la Chambre des
Bleds, fans défignation de la quantité de grains
exiûante dans les magafins. 21/. Un compte
articulé de l'Etat avec la Chambre des Bleds.
VI.
Les dits Commilfaires drelferont de plus un
bilan', foit état fommaire , contenant au débit
les diverfes parties de la recette publique, &:;
au crédit, toute la' dépenfe de l'année précé,
dente, rangée fQUS div-ers chefs généraux 1




Tous les comptes & états mentionnés dans
l'article V, ainfi que le bilan foit état Iom,
maire mentionné dans l'article précédent, &
le rapport écrit & figné des Commiflhires ,
feront communiqués au Grand Confeil , le pre-
mier Lundi du mois de Juin, en préfence de
trente-fix affiftans tirés an fort d'entre les Ci.
toyens ou Bourgeois ayant droit de fuffrage
en Conleil Souverain, qui fe feront infcrits
en ChanceHerie pour affiûer aux défenfes des
prévenus en matières criminelles.
VIII.
Le Procureur Général, & chacun des fuf-
dits Commi!faires vérificateurs, pourrsnt faire
en outre, dans la fufdite féance, un rapport
verbal, tant fur l'état des finances que fur la
manière dont elles auront été adminifuées pen-
dant l'année.
1 X.
Toutes les pièces produites dans la fufdite
Iéance , feront inférées chaque année dans un
livre particulier. tenu en Chancellerie à l'nfage
des Membres du Grand Confeil qui voudront
le confuiter. X.
Le bilan général, mentionné à l'article VI,
fera. en outre imprimé & diflribué au public,
de la même manière que les Réglemens.
X 1.
Le Premier Syndic fera mention des réful..
tats du rapport des Iufdits CommHfaires dans
le compte fommaire qu'il rendra l'année fui..
vante au Confeil Souverain, des principales
opérations du jiouveme.ment pendant l'année,
LIVRE
~10DELE D,V
ou E T A T sommaire de la Recette et de la Dépense de l'Etat pour Pannée
l' li fi l T.
Ici seront placées toutes les parties de la Recette publique avec
le montant de chacune d'elles.
Fraix !l'administration, y compris les honoraires des places et des emplois, Les pensions , ou
payes mortes, l'émolument des êhambrcs, les fraix de Chancellerie , d'écriture, copies et
impressions, programmes, le bois il brûler pour la Meison-de-Vûle , les fraix de prisons•.• FI.
Fvaix de culte , y compris les honoraires de Messieurs les Pasteurs, les Chantres de la ville
et le pain des Communions•.•...•••.••.•••••••••••.••••••••..••
Freix d'é.lucatiim, y compris les Honoraires de Messieurs les Professeurs, les Régens,
Maîtres d'école, tant de la ville que de la Campagne, -et les prix du Collège•.•••••••
Gardes de la lflilice Genevoise, y compris le bois à brûler pour les Corps-de-gardes et les
lumières, les revues, tirages ct prix militaires.•••.•••••••••••••••••••••
Garnifin, y compris la paie, les penfions de retraite, bois à brider, lumières &. autres fraix relatifs.
Arfenaux, achat et entretien d'ar;r,es et munitions de guerre, entretien ordinaire des for ..
tifications, des ponts, des portes & des corps-de-gardes•••••••••••••••••••••••
Entretien des ldifices publics, des chemins , pavés, fontaines et promenades, y compris
l'achat des matériaux, meubles, outils , &c. • ...•...•.•..•..••••.•....
Ëciairement de la ville. • •..••••••••••.•.•••••..•••••...••.•••
Rep",.. . . . . . • . • . . . . • : ... '•.......••.....•..•.•........•
Honoraires des Cures et répa~atioJt des Eglises CllthoUques dans les paroisses étrangères, dont
l'Etat est décimateur, • .••••••.•••••••••••••••••.••••• '..•••••
Gt'atflications' et charités , y compris des récompenses ou indemnités, des rabais sur des
amodiations, des restitutions de droits de lods ou autres qui n'étaient pas dûs, et charité
dans des occasions d'incendie , d'inondations, grêle ou autres malheurs•.•••••.••..••
I,ntérêts de IH dette. • • • • • • • . • • • • • . '.' • • . • • • • • • • • • • • .'. • • • • • • • •
Rép,trCltions extruordineires et bâtimcm publics• • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • •
.Députations, voyages, traités• • • • • • • • • . • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . •
Achats de franc-olleu et de franchise de dîmes. • •••••.••••••' •••.•••••••
Hopitenx. Cet article comprend les Bleds achetés pour remplacer à I'Hôpital Ie déficit des dîmes,




r oral de la recette•••....••...•••..••.. Fl,
A ajouter les bénéfices faits par la Cbambre des Bleds
dans l'année lesquels, (y compris l'impôt sur les
successions collatérales, qui a produit FI. )
montent à ••••••••••.•..•••••••••• • •• :::F::-J. _
Total. , •••..•• ; FI.
Bénéfices de-J'année ••••••••.••..•••••
Balance.
Total de la dépense .••••.....••••••••• : ..•• FI.
A ajouter les pertes faites par la Chambre des Bleds dans
l'année lesqucllcs , ( nonobstant l'impôt sur les successions






PREMIER RÉS U L T A T.
L'avoir de l'Etat étoit il y a U11 an de . • . . . . . •...•..•...••.. FI.
'A ajouter le bénéfice de l'année, ou à distraire ,la perte de l'année, montant comme
ci - dessus à. • . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . •••.••••• , ••.•. FI.
L'avoir de l'Etat est donc maintenant de .••... , •••••.•• , •••••••• "'F~l.----'
RÉS U L T A T.
L'avoir de l'Etat est, comme ci _ dessus, de ••• , , ••••••• FI.




Il Y a donc un déficit dé ••
SECOND
En vertu de l'Article I. Titre 1. du Livre VI. du
Code Genevois, l'Etat doit avoir 10. un fonds carita! de
cent vinât mille coupes de Bled à FI. SS· •••••••••• FI. 4,:00,000.
20. Un fonds en ~serve de huit mille minots de
sel à FI. 17. 6 f. • •••.•••• , •• , •• , , , •••• , • 140,000.
FI. 4>140,000.
LIVRE ·SEPTIÈME.
DES DIVERS DÉPARTEMENS, CHAM~
BRES, COMMISSIONS ET OFFICES DE
1.'ADMINISTRATION.
TITRE PREMIER.
De la Chambre des Bleds.
C011lpqfztion de la Chambre.
ARTICLE I.
L~ Chambre des Bleds fera compofée· d'un
Syndic, de trois autres Membres du Petit
Confeil, qui auront été Syndics dans des années
différentes, d'un Auditeur , de fix Membres·
du Grand Confeil, y compris le Caiffier & le
Receveur, & d'un Secrétaire; tous lefquels ,à
l'exception de l'Auditeur , feront élus pour
neuf ans.
Règlesfur l'adminiftratioll de la Chllmbre.
I I.
Le but principal de l'Inûieution de la Cham-
bre des Bleds ell: de pourvoir à ce que l'Etat
1lit toujours en magafin une quantitéfuffifante
de bled pour prévenir les dangers de la dirette




Pour faciliter li la Chambre des Bleds les
moyens d'atteindre li ce ,but, l'Etat lui Four-
nira, comme par le paffe,. tous les maga~ns
néceff.ircs li fon exploitatIOn fans en retirer
aucune rétribution; la Chambre demeurant
chargée de l'entretien & de la réparation des
dits magafins, 1 V.
La Chambre {les Bleds percevra, pour le
compte de l'Etat, les revenus fuivans ;
1". Les droits fur le bled.
z0. La gabelle de la chair.
;0. Le bénéfice fur la revente des Iels,
4". L'entrée du vin.
SQ. Le produit de la douane.
60. La ferme du courtage de la douane.
';9. La taxe perfonnelle. .
8". Les droits fur les loyers, les domelh-
ques , les chevaux & la vaifielle, . .
9'". Les droits fur les fubhaftatlons ,les 111-
ventaircs & le fceau.
Le montant de tous les revenus Iuldits , ainfi
que les excédens de la caiflc du Tré~orier Gé-
néral , mentionnés à l'article VII TItre III du
préfent Livre, feront verfés dans la caille de la
Chambre des Bleds, & paffés au crédit de la
Seigneurie.
La Chambre pourra employer ces de~ie~s
"ans fon commerce, fans en payer aucun inté-
lêt, à la charge d'acquitter fur iceux les afli-
gnations qui feront fournies fur elle. pour les
befoins publics, pal' la Chambre des Comptes
fous l'approbation du Petit CQnfeil, ou par le
Syndic de la Gardc.
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V.
La caiffe de la dite Chambre fera chargée, de
la même manière, des deniers confignés en Juf.
tice, li forme des articles UV Titre 1 & IV ,
Titre IV Livre IV du préfent Code; elle tien.
dra refpeél:ivement compte, au Lieutenant &
aux Châtelains, des fommes qu'ils lui auront
remifes; & elle fera fur icelles les payemens
ordonnés par Juftice.
VI.
1°. Pour procurer à la Chambre des Bleds,
dans les temps d'abondance, un écoulement fuf-
fifant des grains des magafins pu blies , les bou-
langers, patiffiers & autres Faifcurs de gatcaux
ou beignets, qui font établis dam la ville, ne
pourront, fans la permiffion du Petit Confeil ,
employer pour leur profeffion d'autre bled
que celui des greniers publics, fous peine d'a-
mende & d'interdiétion de leur métier; Iauf
les casoù la Chambre préféreroit de régler par
un abonnement la quantité de bleds qu'ils fe.
ront tenus de prendre chaque année.
z". Quant li ceux qui pourroient exercer,
hors de la ville, les profeffions mentionnées
dans l'article précédent, la Chambre des Bleds
fixera par un abonnement la quantité de bleds
qu'ils feront tenus de prendre chaque année.
3". Les aubergil1:es, cabaretiers & traiteurs
de la ville & de la banlieue ne pourront, fans
la permiffion du Petit Confcil, débiter d'autre
pain qne celui des boulangers, ou des bureaux
publics établis par la Chambre des Bleds, fous




Dans les cas de difette ou de cherté exceffive
du prix du bled, le Grand Confeil pourra
défendre provifionnellement la fabrication &
la vente de toute efpèce de patiflerie & pou-
dre à poudrer, ainfi que celle du pain blanc,
ou limiter les dites ventes (elon que les cir-
conftances l'exigeront.X.
Les divers commis prépofés, tant fur la fa·
brication & la vente des farines & du pain,
que pour en empêcher la contrebande, feront
élus par la Chambre des Bleds, qui les grabel-
lera annuellement.
Elle élira auffi les boulangers, les braffeurs
& mefureurs des greniers publics. de méme
que les divers ouvriers qui travaillent à la fa-
bricatiori des farines & du pain, pour le
compte de la Chambre. L l ii]
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VIII.
Le Gralld Conleil , fur l'avis de la Cham-
bre des Bleds, continuera de faire les augmen-
tations. ou les réduétions néceffaires au prix
du pain qui fe vend chez les boulangers & dans
les bureaux publics.
Mais, dans aucun temps, il ne pourra por-
ter le Iufdit prix au-delà {le cinq fols la livre,
poids de dix _ huit onces, pour les perronn7s
nécefliteufes , fans le confentement du Confeil
Souverain. Bien entendu que fous la dénomi-
nation de perfonnes néceiliteufes , on entendra
ceux qui, n'étant point ailifiés, feront recon-
nus par le Confeiller Commis, le Palteur &
le Subftitut de leur quartier, avoir befoin de
ce Ioulagement.
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49. Défenfes três-exprefles font faites, fous
l'eine de conlifcation & d'amende, à tous autres
qu'aux boulangers & aux commis des Iuldits
bureaux. de vendre aucun pain tant dans la
'Ville que dans la banlieue. & à tous autres qu'à
ceux qui auront été commis pour Cet effet. par
la Chambre des Bleds, cie vendre en détail au-
cunes farines; le tout à moins d'une perm if_
fion expreffe du Petit Confeil. N'entendant
comprendre , fous la fufdite prohibition, let
farines étrangères 'lue les particuliers continue-
ront à pouvoir introduire dans la ville , ponrvu
qu'ils Faflentconfier qu'elles viennent de plus
de trente lieues, lefquelles farines pourront
en tout temps être vendues dans la ville, tant
en gros qu'en détail, en payant le droit d'en-
trée fixé par le §. 3. article IV, Titre l , Li-
vre VI du préfent Code.
5°. Défenfes font faites, fous les mêmes l'ci_
nes, d'importer dans la ville aucun pain; laiflant
cependant au PetitConfeil'la faculté d'en per-
mettre l'importation dans les temps de cherté.
VII.
P our que les perfonnes ai fées contribuent
Il'wle manière efficace & directe au fou tien
d'un établiflemcnt. dont les avantages ne font
pas moins Ienfibles pour elles que pour les au-
tres individus de l'Etat. le droit fur les Iuc,
ceflions collatérales entre perfonnes qui font en
degré de légitime. établi par l'article XX X •
Titre 1 • Livre VI du préfent Code, fera perqu
par la Chambre des Bleds & appliqué à fon
hénéHce.'
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Les perfonnes mentionnées ci - deffus, de
même que les hôtes , cabaretiers, traiteurs ,
fourniers & meuniers, prêteront chaque an-
née, dans la Chambre des Bleds, le ferment
de leur emploi ou profefiion , pour ce qui con-
cerne l'adminiftration de la dite Chambre.
X J.
Si des circonfiances malheureufes mettoient
ql~elqu'unedes Provinces voifines de la Répu-
blique dans le cas d'avoir befoin de quelque'
fecours CD bled ou eu farines, la Chambre des
Bleds, fur la demande que les Gouvernemens
refpeétifs en feront an Petit Confeil, pourra, li
la nature de nos ~pprovifionnemens le permet,
& avec I'approbation du dit Confeïl , leur faire
les dites avances. & accepter pour la Républi-
que. les. eugagemens qui feront pris pour leur
reflitutiou,
X JI.
La Chambre des Bleds pourvoira à ce que
l~s rnag,afins ~ublics foient fuffifamment appro-
vifionnésde lei de bonne qualité. Elle élira
ceux qui font chargés de le peler & de Ie ven-
dre 1 ~lle les grabellera chaque année, & veil-
lera a ce que le commerce de cette denrée
dont l'exploitation lui cft confiée, {oit fait fan~
aucune fraude, & d'Une manière avantageule
au public.
XIII.
Indépendamment des deniers que le CailIier
de la Chambre aura en mains pour les dépenfes
eourantcs , la Chambre des Bleds aura à la
MaHon-de-Vil1e une caiffe dormante, dans la-
quelle fera renfermé l'argent de réfcrve qu'elle
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n'employera pas aux d~penfes cour.ant~s,de fon'
commerce. Cette caiife fera fous trois dlfferentt;s
clefs dont l'une fera entre les mains du Syndic
PréIident, la Iecoi.Je dans les mains de l'a!lcien
Prélident & la troilième dans celles du Caiflicr,
Il ne ;onrra rien être Iorti de la dite caiffe
que par l'ordre de la Chambre, & qu'en préfenc~
de ceux qui en ont les clefs , ,ou de celIx. qui
pourroient leur être fubroges•. r~ut ce q111 en-
trera dans la dite cailfe "ou en Iortira , fera cnre-
giftré tant fur le livre de caille que fur le regif-
tre de la Chambre.
XIV.
La Chambre des Bleds vérifiera, auffi fouvent
qu'elle l'el1:imera convenable, les comptes de
ion Caifiier, de fon Receveur, & du Re?eveur
des fels. ainli que ceux. des aU,tres0fEcler~ OU
Commis qui lui font Inbordonnés. Et a la fin {~e
chaque année. ft les dits comptes font trouves
en règle, ils feront fignés par chacun des Mem-
bres de la Chambre.
XV.
Aucun des Membres de la chambre ne pourra
faire de commerce de bled ou de fel direétemenb
ou ilHlircélement, que pour le compte & felon
les ordres de la Chambre.
X V 1.
La Chambre des Bleds fera 1 pour le moins
11l1e fois par année, la vérification de fa caiffe
& la vifite des greniers publics; & elle fera
dreffcr dans les premiers jours du mois de Mai
de chaque année, un .inventaire & un bilan
exad; de ce qu'elle pofsède en bleds, farines,
Iels , argent 0'11 créances, & de mut ce qu'elle
XX.
Le Secrétaire tiendra regiftre exaél: des déli,
bérations de la Chambre, de" même que tous les
livres de comptes & autres qui lui feront anlon_
nés. Il fera dépoiitaire de tous les livres, comp
,
tes & documens de la Chambre, & il en fera
chargé par inventaire.
Le Secrétaire n'aura pas droit de fulfrage.
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lioit; lequel fera mis fous les yeux du Petit Con-
Icil , & communi'qué enfuite aux Commiflaires
'Vérificateurs chargés de la révifion des comptes
de l'Etat.
X VII.
La Chambre des Bleds fera fpécialement char-
gée, fous l'autorité du Petit Confeil, de l'exé-
cution des lois relatives à fon adminiHration
& des Réglemens qui feront faits fur fapalice
par le Grand Confeil.
Du CaijJier, du Receveur é1 du Secrétaire de 1"
Chambre des Bleds.
X VII 1.-
Le CailIier de la Chambre des Bleds aura la
manutel1tio~ de la cailfe defbinée aux dépenfes
courantes; Il ne pourra ni recevoir des billets
l}OU~ argent comptant, ni faire aucun crédit 011
confiance quelconque des deniers de la Cham-
bre, fans une autorifation expreffe de la dite
Chambre, donnée par écrit.
. 11 tiendra, relativement à Ia cailfe, tous les
Iivres & comptes qui lui feront ordonnés par la
~~am?re, ou par les Réglemcns du Grand Con-
iell; II mettra les dits livres & comptes fous les
'Yeux de la Chambre chaque mois, & plus fou-
vent fi elle le requiert.
XIX.
Le Receveur fera chargé de la recette des
~led~ qUI ~ntreront dans les greniers publics;
Il veillera a ce que les dits bleds foient nets &
~e bon~le qll~lité ; il pourvoira à tout ce qui peut
ëtre néceifaire {lour leur confervation; il les
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délivrera à qui il appartiendra; & il tiendra un
compte exaét de l'entrée & de la fortie des dits
bleds.
DaL1S les délibérations de la Chambre qui au-
ront pour objet les achats de bleds, le Receveur
n'aura que voix confultative , mais non droit de
Iuffrage.
Du Receveur des Sels.
X XI.
Le Receveur des fels fera pris entre les Mem.
bres du Grand Confeil, la durée de fon officefera
de fix ans, & il fera élu par le Grand Confeil.
XXII.
Il fera chargé de recevoir les fels qui arrive•
font pour le compte de l'Etat, & de les délivrer
à ceux qui feront commis par la Chambre pour
en faire la vente.
Il ne pourra en remettre à quelqu'autre pel'.
fonne que ce foit, fans la permiflion exprelfe de
la Chambre donnée par écrit, ni s'intérelfer en
ion propre dans aucun commerce ou fourniture
de fel; & il rendra bon & fidèle compte à la
Chambre toutes les fois qu'il lui fera ordonné.
de tout ce qu'il aura requ & délivré, ainfi que
de ce qui exift;;.ra dans les magafins.
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T 1 T R E II.
De la Chambre BU Vin.
Comp'!fition de la Chambre.
ART 1 C L E J.
LA Chambre du Vin fera compoféed'un Syn~
dic , de deux Membres dn Petit Confeil, du
Procureur Générai, d'un Auditeur, des Châte-
lains, & de fept Confeillers du Grand Conleil ,
non propriétaires de vignes, élus pour cinq ans,
dont l'un fera Secrétaire.
Règles fur l'adminiflration de la Chambre du Pi1û
J 1.
Les feuls Citoyens & Bourgeois & les Natifs
auront le droit de vendre ou faire vendre en
détail, foit à pot & à pinte, dans les caves de la
ville & dans les cabarets autorifés fur le terri-
taire, le vin provenu des vignes dont ils font
propriétaires; à la charge de fe conformer au
tanx qui fera établi annuellement par le Grand
Confeil, de déclarer par ferment que le dit vin
ell: de leur crû avant que de l'expofer en vente,
& d'obferver les Réglemens qui feront faits par
Ie Grand Confeil, pour prévenir les abus; le
tout à peine de confifcation & d'amende; & en
outre en cas de récidive, à peine d'être déchu
an pri vilêge de vendre fan vin à pot & il pinte.
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J J J. •
'fous les Genevois des campagnes.' y.comprl!!
les Habitans des dites campagnes, JoUiront d~
même droit que ci-delftls, pour le vin du cru
des fonds dont ils font propriétaires fnr le ter-
ritoire de la République, en fe confor~nant :~:
taux & aux Réglemens du Grand Confetl , & ,
déclarant par ferment que le dit ~in. ell:du cru
de leurs fonds Iitués fur le terri toire s le tout
fons les mêmes peines que ci_delfus.
J V. ,
tes vendeurs ou vendeufes de vin, & en g.r
nérai toutes perfonnes qui auront ob~enu pe;lll.II -fion de vendre ou de débiter du VIl1 en det~1 ,
, , t & ' pintefoit chez eUX fait dans des caves, a po ~ fi ~
fans mettre la nappe ni donner aucu ne c 0 e a
manger, ne pourront vendre ni débiter d'a.utre
vin que celui cléfigné dans les deux art.lc e~
précédens, fous quelque prétexte ~ue ~e fOlt:. a
l'eine deeonHfcation & d'amende; a malus qu Ils
n'en obtiennent la permilfton de la Chambre.
V. .
Dans le cas cependant où la, difette de vI.n
feroit telle que l.es c~ves de la ~Ille &, du terrt~
toire ne pourraient etre approvlfionnees de,v
Genevois le Grand Confeil aura la faculté de
permettre', pour un temps limité, la reven~~ en
détail dn vin étranger , e~ fixan~, ~elon qu Ille
jugera convenable, les lieux ou Il fe vendra.
. V I.
Quant aux hôtes, cabaretiers, traiteurs, caf~.
tiers, & à ceux qui tiennent des p~nfions pu~h:,
ques , lefquels précédem~ent étOlent Ioumis a}..1 même afuié1;iol1 que cl~dc(fns, la Chamb[~
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fixera, fuivant fa prudence, par voie d'abonn
e.
ment, Ia quantité de vin du crû des Genevo
is
défignés dans l'article II qu'ils devront ache.
ter annuellement pour la confommation ciele
ur
auberge, cabaret, café, ou penfion , en leu
r
lai fI'ant pour le Iurplus la faculté de débiter te
ls
autres vins qu'ils voudront.
VII.
Les Genevois qui, en vertu du préfent Code,
ont le droit de commerce, pourront commerc
er
de toutes fortes de vins étrangers en s'Infcr
i..
vant à la Chambre,& en fe conformant aux rè.
gles ci-après, ainfi qu'aux Réglemens que
le
Grand Confeil pourra faire en exécution d'icel
;
les, on pour prévenir les abus qui nuiroient
à
l'approvifionnement des particuliers.
1 Il. Quant aux vins du pays de Vaux, de Sa-
voie, de Franche.Comté , du pays de Gex & du
Bugey, ou autres qui ne font foumis qu'au dro
it
d'entrée d'un florin par fetier, les fufdits Gen
e-
vois ne pourront en faire aucune revente en d
é-
tail, de quelque manière que ce foit, ni par pi
è.
ces moindres d'un demi fetier, à peine de con.
lifcation & d'amende.
2Q. Tous étrangers pourront amener les dits
vins en ville & les expofer librement fur le port
& à la place de Bel-air, ou à telle autre place
qui fera deftinée à ce marché par la Chambre,
fans cependant pouvoir les emmagaziner,
ni
les vendre en détail, de quelque manière que
ce
foit, ou par pièces moindres d'un demi Ietie
r ,
à peine cie ccnâfcaticn & d'ameo,de.
3Q • Quant aux vins des provinces de France
llqs ~Ioignées, d'Allemijlne, Q.ç l'{çuchâtel81~
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ou d'ailleurs, lefquels f?nt fOlllni~ -à un dr?it
d'entrée de plus d'un florin par Ietier , les dit
s
Genevois pourront les acheter & les revendre
.
tant eu gros qu'en bouteilles , en payant la ,ga
.
belle mentionnée au s. II. art. VII, d~1 LI\:-re
pré cédent , fans cependant les donner a boire
dans les maifons, boutiques ou caves, fou
s
quelque prétexte que ce Toit, à pëiue de con.
fi/cation & d'amende. .
4°, Les dits Genevois pourront néanmoine
obtenir de la Chambre la permiffion de reven
-
dre ou faire revendre en détail, dès le pre
.
mier d'Août jufqu'â la fixation du taux du
vin le vin étranger dont ils fe trouveront cha
r-
gés: en le déclarant &,fe fo,umcttant 11 la .g~­
belle, ainft qu'aux, precautions & formalité
s
néceflaires pour éviter les abus,
" VIII.
La Chambre fera particulièrement attentive
11 prévenir & à réprimer to.utes Fraudes •.fal-
fifications ou mélanges des yms qui po~~rl~l~nt
en altérer la qualité ou les rendre préjudicia,
bles à la fan té. Elle aura à cet effet le ~ou­
voir de faire faire toutes les épreuves néce
f;
Iaires fur les vins qui [e vendront dans
la.
ville & le territoire, & (~a~lS ~ous l.es cas ~e
contravention, dont la gravite IUl paro;tra exce
-
der la confifeation & les amendes qu elle aura.
droit de prononcer, elle ren~erra les co~pa_




Le Grand Confeil fera tous les Réglc~ens
néceflaires fUt la Foliee dl; la vente des vins Il
~ M~
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foit Genevois [oit étrangers, fur les hôtes.
cabaretiers, cafetiers & traiteurs, fur ceux qui
tiennent des penlions publiques, fur les ven-
deurs & vendeufes de vin, fur les jaugeurs
publics; fur les tonneliers, vinaigriers, & fur
les encaveurs , pour le maintien & l'exécution
des règles établies par les articles précédens,
& pour prévenir les abus & les fraudes.
X.
La Chambre du Vin fera chargée de l'exé-
cution des lois & des réglemens rélatifs à la
vente des vins. Elle connoitra des contraven-
tionsjfur cet objet, & aura pour cet effet une Il
infpeéHon particulière fur tous ceux qui font I~"
mentionnés dans l'article précédent. Elle fera
fubir, à ceux qui fe préfenteront pour les pla- ...
ces de jaugeurs publics, les examens nécef-
Iaires , & donnera au Petit Confeil un préavis
fur leur capacité; elle élira les encaveurs; elle •••.
fera prêter aux uns & aux autres le fer-
::::,d~":;~~"\:~~~fl~:;~~~:~nl:~"1
,
De la Chambre de la Rlfôrme.
Compojition de la Chambre.
ART 1 C L E J.
LA Chambre de la Réforme fera compofée
,j'un Syndic, de deux autres Membres du Petit
Comeil, du l'roclJUu.r Général, "'lm Aucjj~
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teur des deux Châtelains, & de cinq atltr~s
Me~bres du Grand Confeil, élus pour trors
ans, l'un defque1s fera ~ecrétair.e ,& qui feront
choilis Ile manière qu'Il Y en ait, auta~t que
faire fe pourra, dans les divers quaruers de
la ville.
Règles fur l'adminifiration de la. Chambre.
1 I.
La Chambre fera chargée de veiller ~xac~
tement à ce que les ordonnances [omptualfes,
faites par le Grand Confeil, Ioient f!:ri~ement
ohfervées dans la ville & fur le ter!ltOlre. Elle
connoîtra de toutes les contraventIOns fur cet
objet. Elle interdira provilionnelle~ent, &
jufqu'à-ce que le Grand Confeil en ait connu!
tontes les nouvelles modes difpendieuies qui
pourraient s'introduire; elle fera publte~ les
dites interdiétions; & elle aura le pouvo!r de
citer par devant elle. & de condamner a des
amendes ceux qui refuferoient de s'y foumettre.
1 1 1.
Les Membres de la Chambre feront fous l'o.
bligation du Iecret , par rapport au nom des
révélateurs qui leur dénonceront quelque con-
travention aux ordonnances. am fi que fur tou-
tes les délibérations d.e l~ Chambre. & fur l~s
rapports & avis partIculiers de leurs ~olle­
gncs, à moins que la Chambre elle-meme.
ou le Petit Confeil, ne les en dltpenfent.
1 V.
La Chambre fera aurorifée à exiger des per-
Ionnes affignées par devant elle. qu'elles affir-
1\1 m ij
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ment fur leur honneur que les d' 1 ti
P II
Fai . ' cc ara ons
ar e es aites , contiennent l'axa fie inté .& l' 1 . ~ Cl: ven e ;
h
,ces l ec aranons & affirmations feront cou'
c ees dans les regiflres de la Chamb -V. re.
La.-Chambr~ s'a/femblera ré~uliérement au
p;emH;r Lundi de chaque mois, ou, en cas
<l, empêchement , dans la femaine Ell fi~ep'a~e[a qu'après que chaque Me~bre a~r~eété
tpecla e.ment requis de déclarer toutes les con-
raveutlO~s pa;venues à fa cGllIteiffance.
Ces aflemblées auront lieu fa ,. j'des t "1 1 ' ns prejuuice
au res 'lu 1 p aira au Syndic Préfident de
convoquer. •
p VI.
1 our affurer d'autant mieux l'obfervation des
tlr{ onn~nces fomptuaires • tous les Memhres
des ,PetIt & Grand Confeils prêteront chaqll~
fnnfiee, lors du renouvellement des offices
,e ermen.t de les obferver & de les faire ob:
Ierver Iiriéternent dans leurs familles.
T t T REl V.
Dl la Direc1ion de l'H6pital Général.
CompqJition de la Diredion,
ARTICLE I.
L,A ~ireétion ~e l'Hôpital Général fera corn-
Il.ofee ~ un Syndic , d'un autre Membre du Petit
t,;onfell, d'un Pafteur de la ville, qui fera
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:rorumé par la Compagnie des PaneurS & Prll~
feflulfS, de huit Direéteurs, l'un defquels fera
Receveur, & de l'Hôpitalier; [elqucls feront
tirés d'entre les Membres du Grand Confeil ,
& c1'un Secrétaire élu par la Direétiort.
Le Confeiller & le Pafteur de l'Hôpital
feront élus pOUl' trois ans, les Direéteurs,
Receveurs, & Hôpitalier pour fix ans, l'Office
du Secrétaire n'aura point de terme fixe, mais
il fera Iuj et chaque <'Innée au grabeau de la
Direétion.
Règles fur l'adminiflration de l'Hôpital Général.
II.
La Direétion de l'Hôpital Général s'atrem.
111era en hiver deux fois par remaine, & an
nl0ins une fois par femail1c pendant l'été.
L'Hôpitalier & le Secrétaire Y affifteront,
mais fans avoir droit de fuffrage.
1 1 1.
L'Hôpital Général fera chargé d'affi!l:er tous
les Genevois que la Dire8:ion vérifiera être dans
l'indigence; à la réferve toutefois de ceux
d'entre les Habitaus de la ville ou de la cam-
Jlagne qui, fait en vertu du préfent Code, foit
à forme des Réglemens & conventions faites
à ce Iujet , entre l'Hôpital Général & les diver-
Ies direétions de charité, auront payé à la caille
de quelqu'une des {lite5\Direétions la totalité,
ou la moitié, ou les trois quarts du prix prin-
cipal de leur habitation; lefquels, ainfi que
leurs enfan5 mineurs, feront affil1:és par celle
des dites direétiolls qui aura requ le fufdit prix,Mm ii]
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,ta D!reéHon de l'Hôpital G~néral pourra
lleanmo;ns, dans des cas urgons & malheu-
reux , accorder auHi des affifrances extraordi-
naires & momentanées aux pauvres étrangers ,
dont la nation fera de fon diftriét. Elle"fera
de plus donner la palfade, & autres fecours
nécelfaires, aux pauvres paffans , de quelque
,rays &,.religiol\9u'i1s foient, en ayant l'œil
a ce qu Ils ne Iéiournenr que le moins pofli-
bl: dans la ville, & à ce qu'ils ne s'arrêtent
point fur le territoire.
1 V.
Nul ne fera admis à recevoir de l'Hôpital une
affi!tance de p!us ~e trois mois, fans l'appro-
bation de la DlreétlOn, laquelle déterminera fi
l'affill:ance doit être donnée dans la maifon 011
all. dehors , & en fixera la nature & la quotité.L~llfant cependant au Syndic, à chacun des
Dlrec1eurs &? l'Hôpitalier, la faculté de faire
entrer provifionnellement, dans la maifon,
ceux dont l'Etat ne peut fouffrir de délai &
d'adminill:rer aux pauvres ou malades les' fe-
c~urs ~rovifionnels qui pourroient leur être
lleCelfalTes, en en faifant rapport à la Direction,
V.
L'Hôpitalier veillera particulièrement fous~es, ordres de la Direélion , à l'adminill::atïoll
lIlte~leur~ de la maifon & des divers fonds
& ble~s ~mmeubles qui lui appartiennent, &
au mamnen de l'ordre; de la police, & des
bonnes mœurs, tant dans I'Hôpiral Général
qu~ dans l~,m,airon dell:inée à renfermer ceux:
qUI font a!l~ne~ d'efprit, & ceux qui mènent
'une vie lIereglee.
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Il prendra foin que 'Ceux ql~i, y font ren-
fermés raient tenus d'une mamere co.nvena-
hie, & reçoivent les Iecours & les fOlIl~ que
leur état exige, & que tous les employes &
ferviteurs atfeétés à cet établHre~ent s'ac-
quittent exactement de leurs fondions,
Il veillera fpécialement fur le~ valets • ~e.
~lIe; &, lorfqu'ils manqueront ~ leu~ devoir,
il pourra par l'ordre de la Dlre~~lOn leur
faire infliger des châtimens correécionnels. Il
aura la même autorité, à l'égard des r?deLJt~,
mendians & vagabonds étrangers, qUI, apr.~!1
a, ai. reçu comme paflans les affiftances onu.
naires, viendroieut de ~o~veau fu~p~e.ndre.
dans la ville ou le rerntoire , la benelicence
des particuliers.
VI.
Il Y aura dans la maifon de l'Hôpital un
Miniltre élu par la Compagnie des Pafteurs &
des Profelfeurs fous l'approbation du Petit
Confeil; le Mil;iftre fera chargé d: ?élébrer à.
l'Hôpital le fervice. Divin; d'adminiflrer aux
ferviteurs de la maifon , aux pauvres, & aux
malades les fecours fpiri tuels & les confo-
Iations dont ils auront beioin , de veiller à
I'inflruétion des domell:iques & des enfans , Bf
d'adreffer à ceux qui tomberoient d~ns le. de.
Iordre les es hortations & cenfures néceflaires,
VII.
La Direétion de l' Hôpital élira le chirur-
gilll vifiteur des morts, les prieules & les en-
terreurs; elle leur fera, prête~ ferment. cha-
qua année, & veillera a ce q.ue la partie de
la police des enterremens qui les concerne
fat obfeIvée avec exadltude,
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VIII.
La DireéHon de l'Hôpital continuera, comme
précédemment, à élire & à mettre fous le fer-
ment ceux qui font employés au fervice de
l'Hôpital,& des établlflemens qui en dépendent.
1 X.
La Direétion de l'Hôpital confervera le droit
exclufif de vendre de la glace, ainfi que le
privilège de louer le drap mortuaire, & les
manteaux de deuil pour les enterremens.
X.
Les comptes de la recette & de la dépenfe
de l'Hôpital Général feront examinés & vé-
rifiés chaque année par la Direction.
XI.
Le Iurplus de ce qui concerne l'adminif-
tration de l'Hôpital Général, de même que
les fondions de I'Hôpitalier , du Mini/he.
du Secrétaire & des autres officiers ou fer vi-
teurs de l'Hôpital, fera déterminé par les Ré-
glemens du Grand Confeil.
TITRE V.
De la Chambre de la Santé.
Compr(fition de la Cb«mbre.
ARTICLE J.
LA Chambre de la Santé fera compofée d'un
Syndic, du Lieutenant, d'un autre Memb~e
ajl Petit Confeil, du Procureur Général, d'ur
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Atl,1itenr, des deux Châtelains, de trois au-
tres l'l'lembrcs du Grand Confeil , entre lef-
quels fera l'Hôpitalier, de deux Médecins,
& d'un Chirurgien, tous élus pour fix .ans,
& d'un Secrétaire qui n'aura pas droit de
fuffrage.
Dans les cas où l'on feroit menacé de quel.
que contagion, le Petit Confeil pourra adjoin~
alre à la dite Chambre telles autres perfonnes
qu'il eitimera convenable.
Règles fur l'adminijlration de lu Chambre.
1 J.
La Chambre de la Santé fera chargée de
"ciller à tout ce qui peut intéreifer la f~nté
publique j & elle aura une. <'Il:tentlOn particu-
liere à prévenir l'introduéhon & la commu-
nication des maladies épidémiques ou cont~­
cieuies tant dans la ville que dans le terrr-~oire, &à donner au public les direétions
néceflaires pour s'en préferver.
III.
La Chambre de la Santé entretiendra uns
eorrefpondance avec les M~giftrats & Cham:
bres de Santé des Etats voifins , & autres qui
font à portée de l'informer Ms événemens
relatifs à la fanté publique. Cette co~re[pon­
dance continuera, dans les temps ordl,nalr:s ,
à fe tenir en ChanceHerie: fous la direétion
du Préfident de la Chambre, lequel en fera
rapport à la Chambre dans fes fé~nces péri~­
diques, qui fe tiendront au moms un:. Fois
tous les deux mois, & plus fou vent s'il efi:
néceflaire.
1 1 J.
Lorfqu'il s'agira de les remplacer, la Cham-
bre préfeutera au Petit Confeil les noms de
ceux qui fe feront infcrits à cet effet, entre
les mains du Secrétaire lie la Chambre, avec
une Ilomination en uombre .double POl]! cbs-
"
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dont deux feront tirés, autantqu'il fe'pourra.
d'entre les Citoyens ou Bourgeois qui feront
Avocats, & les autres d'entre les Citoyens'&
Bourgeois exerqant les principaux ge~es de
commerce établis en cette ville, & les plus
infbruits dans iceux, élus pour quatre ans,
Iix defquels feront nécelfairement tirés d'entre
les Coufeillers (lu Grand Confeil , & d'un Secré-
taire qui n'aura pas droit (le fuffrage.
Deux des Membres de la Chambre feront
tirés d'entre les Membres de la Société éta-
blie pour l'enconragement des Arts, auffi long-
temps qu'elle exiftera.
Dam tous les cas qui int~relferont quel-
qu'une des profeffions érigées en ~aîtrife, les
t:onfeillers Commis fur la profelllOn & deux:
Jurés en exercice , délil?n~s à cet e~e~ p~r le
corps des Jurés de la profellton dont Il s agira,
affifteront aux délibérations de la Chambre Sc
'Y auront droit de Iuffrage.
.
1 1.
La première éleél:ion de cette Chambre fera
faite par le Petit Confeil, au commencement
de l'année prochaine, de manière que [ur les
douze Membres tirés d'entre les Négocians,
il y en ait trois d'élus pour un an, trois pour
deux ans, trois pour trois ans & trois pour
quatre 2InS,
TITRE VI:
De la Chambre du 'Commerce & des
Fabriques. '
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J V.
Toutes les fois que la Chambre de la Santé
eflimera qu'il y ait lieu de prendre quelque pré-
caution ou de faire quelque interdiétion réla-
tivement à la Ianté , elle devra en faire le
,rapport au Petit Confeil, qui ftatuera fur cet
objet ce qu'il appartiendra.
, V.
La Chambre de la Santé fera fpécialement
ehargée de l'exécution de tons les Réglcmens
& publications qui feront faits rélativement
aux maladies contagieules , Iauf les cas où il
fera néceflaire d'avoir recours à l'exercice du
pouvoir coercitif, auxquels le Collège 'des
Syndics, le Petit Confcil , le Syndic tic la
Garde, le Tribunal du Lieutenant & les Châ;
telains, chacun felon leur compétence feront
chargés de pourvoir. '
Compqfiti8n de la Chambre.
ARTICLE J.
LA Chambre du Commerce & des Fabriques
fera compofée d'un Syndic, d'un autre Mem-
bre du Petit Confcil , du Procnreur Général,
d'uil Auditeur , & de douze autres Membres,
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que place il pourvoir; & le Petit Confeil choi-
fira , tant fur les infcrits que fm ceux qui
auront été nommés par la Chambre.
Règles {ur l' IIdminiflration de la Cbambr«,
1 V.
La Chambre veillera fur tout ce qui peut
intéreûer la profpérité du Commerce & des
Fabriques, & I'obfervation dés Edits & des
Réglemens qui les concernent.
Elle fera chargée du foin de revoir les Ré-
glemens rélatifs aux diverfes profeffions ou
métiers érigés en maitrifc , & donnera aux Petit
& Graad Confeils fon préavis, toutes les fois
qu'il fera quefhon d'y faire quelque change-
ment ou dérogation.
V
En faifant cette révifion, la Chambre avi-
fera aux moyens d'encourager, autant qu'il
fera poffib!e, les Genevois il fe VOUer aux pro-
!etIiom qui font plus particulièrement deflinées
a la c~.nromm~tion intérieure, & elle exami-
nera s II convient pour eet effet, de diminuer
gr~duellement les limitations portées par les
Réglemens fur le nombre des ouvriers que les
martres peuvent occuper.
VI.
La Chambre maintiendra l'harmonie entre
les marchands & les maîtres dans les diverfes
manufaétures deftinées à l'exportation. Elle
velll7ra ~ ee qu'aucun marchënd n'oblige Ies
(luvf1~rs a recevoir , contre leur gré, des mar-
~haulhfes.enpayement de leurs ouvrages.
Elle
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l!l1e aura l'œil à ce que les dits marchands
paffent aux artifles , qui travaillent fur les
matières d'or, le prix de la matière confor-
mément à fa valeur intrinsèque.
VII.
Les maîtres de diverfes profeflions , ainli
que ceux qui profeffent quelqu'art ou métier
non érigé en mairrife , ne pourront prendre
aucun apprentif étranger, ni enfeigner leur
art à aucun étranger, fans une perm iffion ex-
prelle de la Cnambre , à peine de nullité Iles
conventions paflées il ce Iujet & d'amende.
Les Jurés des diverfesprofeffions feront Ipé-
cialement chargés Il'y veiller, & de rapporter
il la Chambre toutes les contraventions qui
parviendront à leur connoiûancc s & ils de-
vront rapporter tous les mois au Secrétaire de
la Chambre une défignation des noms, âges
& qualités des apprentifs qui auront été re-
<;1;S dans leurs profeffions refpedives , avec
les noms & demeure du maître chez lequel
les dits apprentifs feront placés. Les artiftes •
dont la profeffion n'eft pas érigée en maitrife ,
feront fous la même obligation â- l'égard des
apprentifs ou autres à qui ils enfeigneront
leur art.
VIII.
La Chambre veillera particulièrement an
maintien des privilèges des Genevois qui, par
la loi, ont le droit de négocier; & elle fera
attentive à ce que ceux à qui ce droirn'appar-
tient pas, ne puiflent exercer aucun commerce
dans la 'Tille ou le territoire fans la permif-
tian duPetit Con(eil.
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Les demandes qui feront adreffées au Petit
Confeil , par les Habitans qui veulent obtenir
la permiflioa de négocier,' feront renvoyées il.
fon examen; elle recherchera fi les Iociétés
qu'ils veulent contraéter ne font point Iimu-
. lé es , elle donnera au Petit Confeil fon préa-
vis fur cet objet; & dans le cas où la permif-
fion Ieroit accordée, elle réglera le droit de
protection.
Elle fera, chaque année, la révifion de la
taxe des droits de protection , pour la diminuer
eu l'augmenter felon les circonftances,
I X.
La Chambre du Commerce aura une infpec-
tion particulière fur la douane & fur le port,
& fur ceux qui y font prépolés , elle veillera
à tout ce qui fera néceflaire pour faciliter le
tranfport des marchaudrfes , tant par eau que
par terre, & pour mettre un ordre convenable
dans leur chargement & déchargement. Elle
élira, pour le terme qui fera fixé par les Régie.
mens, le Commis, foit le Contrôleur du port,
les Courtiers de la douane & des marchan-
difes ; elle les grabellera chaque année, & leur
fera prêter le ferment de leur emploi.
Elle élira de même, pour le terme qui fera
fixé par les Réglemens, les gagnedeniers , fait
porte-faix employés au fervice de la douane
& du port, elle les grabellera chaque année,
& leur fera prêter le ferment; elle pourra
priver, en tout temps, Ile leur place ceux qui
Ile s'acquitteront pas de leur devoir; & elle
réglera les différens qui pourroient Iurvenir
CI~tr'\:UX relativement à leurs fouai\lns,.
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X.
La Chambre du Commerce aura inrpeé1:ion
fur la police des Bureaux des Polies & .Mef-
fageries établis dans la YIlle; & elle veillera..
il Y maintenir la furete, le bon ordre & la
nlodération dans les taxes, tant pour les let-
tres que pour les paquets & les places (l~
Meffageries. XI.
La Chambre aura une infpeé1:ion p~rticul!ère
fur les Arrens de change; elle velllera.a ce
qu'ils s'acquittent fidèlement de leurs fonél:lOlIS;
elle les grabelLera chaque année, & leur fen.
prêter le ferment de leur emploi. .
Elle pourra créer des courtiers pour les dl-
verfes fabriques deftinées. à l'exportation ; ~lle
aura l'œil fur leur COl1l1UI te , leur fera, preter
le ferment & les grabellera chaque annee,
Elle élira de même les effayeurs publics. &
le fabricateur juré des balances & des poids
& mefures ; après avoir fait Iubir aux préten-
dans un examen par-devant des perlunnes de
l'art qu'elle commettra à cet effet.
, XI!.
La Chambre élira annuellement un Comitts
contentieux de commerce, compofé de l'Audi-
teur & de (leux ou quatre autres de res Mem-
bres; lefquels , en s'aéjoignant , ~uand ils en
feront requis, deux autres !1egoclans, feront
chargés de connoî tre , Iommairement & de pro-
noncer fur tous les cas d'avarie, de retard
<l'expédition ou d'arrivée, de défauts d'embal-
lages, de coulages de liquides, fraét.ures O~l
autres pertes; ainli que fur toutes difficultésN n ij
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~I' t l ' .e evee,sen re ~s llt;gocHUls , commiflionnaîres ,
b~rq~lIers, v~ltur~crs ou autres quelconques
n:}attvement a. l'etat des marchandifes , arri-
vees Cil cette ville , ou qui en font expédiées.
Deux Membres du dit Comité devront être
appelés à l'ouverture de toutes les balles caif.f:~, tonnea,ux ou pièces qui feroient fur;eétes
d ëtre en défordre ou avariées; & le verbal
q~le .les dits Commiûaires drefferont de l'état
ou Ils auront trou vé les dites piéces \ Fera
pleine & entière foi. " ç
Les jugemens rendus par le dit Comité feront
f~ns appel jufqu'à la concurrence de deux cent
cinquante florins; & lorfqu'il s'agira de fom-
mes pl~ls fortes, l'appel pourra en être relevé
au ~nbunal des premIeres appellations, dans
] e m,eme terme ,& dans la même forme que
celui des autres jugemens de première inftanee
X J 1 J. ' •
La C~a,mbre ~Ii~a de même annuellement
11~ ~omlte des faillites , compofé du Procureur
General & de quatre autres Membres de la
C~a'!1bre ; lequel, immédiatement après qu'une
Faillite ou banqueroute aura été déclarée ou-
ve,rt: ' fera chargé d'entendre le failli ou les
fallhs ,ou! en leur a~fence ,leurs plus proches
par;l~s , fOI~ ceux qu Ils a~ront chargé de leurs
mtérërs , ~lI1fi que le~ ,creanciers; & de pren-
d,re eonn?lR"ance de 1 etat des affaires des fail-
lis , du bilan & des livres, fait par quelqu'un
de [e,s Membres, foi~ en s'aidant, d'un teneur'
de livres , affermenté , & dont les honoraires
feront pris fur la maffe , & ce à l'effet.de véri-
fierIi les dits livres & bilan font en règle, cll;
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fi les faillis ne font coupahles d'aucnne Fraude,
malice contravention aux lois, ou mauvaile
adminiftration.
, Le Comité rendra compte à la Chambre de
chaque faillite, dans le terme de deux mois,
pour le plus, tard, ap~ès Ion ot~v~rture; & ,
dans le cas ou la conduite des Faillis fera fans
reproche, la Chambre, fur le rapport du Co-
mité, leur accordera un jugement de décharge.~t jufqu'à-ce que le failli ait obtenu le ruf-
di t jugement, il fera tenu (te ganter fa mailou
pour prifon.
Dans les cas de fraude, malice, contraven-
tion aux lois, ou mauvaife adminifrration , le
Procureur Général fera chargé de les pourfui-
vre criminellement, aïnfi qu'il appartiendra.
XIV.
IJe fnfdit Comité fera chargé, toutes les fois
qu'il en fera requis, de claffer les créancier"
felon la nature de leurs titres, & les privilè-
ges que la loi accorde à leurs créances refpec-
tives; il prendra connoilfance des arrangerncns
qui feront propofés entre le failli & Iescréan-
ciers; il empêchera tonte collufioll entre le
failli & les Direéteurs de fa maffe qui pour-
rait être préjudiciable aux créanciers, & veil-
lera à ce qu'aucune ceffion ou vente des biens
meubles , ou immeubles de La maffe ne- foit
faite, fait aux faillis, foit à leurs femmes pour
leurs droits dotaux, ou autres perfonnes inter-
pofées, fans le cOllfentement exprès des deux
tiers des dits créanciers comptés par les Iem-
mes, ou lorfque quelqu'un des dits créanciers
offrira de fe chargerdesmêmes effets àun plu s
Np iij'
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haut prix. Et lorf'lu'i1 en fera requis. il pourra
convoquer l'alfemblée des dits créanciers tou
-
tes les fois qu'il l'eftimera convenahle.
Lorfque le [ufdit Comité aura été requis de
prononcer fur quelque objet contentieux entre
le failli & les créanciers. ou entre les diver;
fes c1alfes de créanciers, l'appel de [a décifion
ferapdrtée au Tribunal des premières appella,
tions, dans le même terme & dans la même for.,
me que celui des autres juge mens de première
mftance.
Dans tous les cas où, par la récufation ou
l'abfence de quelqu'un des Membres du Co
.
mité, il fe trouveroit rédolJit au-defions de trois
juges, la Chambre leur fubrogera quelqu'au-
tre de fes Membres.
XV.
Le furplus de cc qui concerne les faillites &
"banqueroutes fera déterminé par l'Edit Civi
l.
X V J.
La Chambre du Commerce s'aflemhlera au
moins une fois par mois, & plus fouvent fi le
Syndic Préfident l'eftime convenable.
Ses Comités s'alfernbleront toutes les fois
Gue [es circon!l:ances l'exigeront, ou que la
Chambre le jugera nécelfaire.
T 1 T R E VII.
De la Chambre des Fieft.
Compqjition de la Chambre.
A B. TIC L E J.
LA Chambre des Fiefs fera compofée de trois
ou quatre Membres du Petit Conlèil, du Pro
-
"cureur Général, des deux Châtelains, du Co
rn-
miffaire Général & .de quelques Membres du
Grand Confeil, compris le Secrétaire, leque
l
aura droit de fuffrage. Les Membres de l
a
Chambre ne feront pàs élus à terme fixe, ~x­






Règles fur l' adminiflr ation de la Chambre.
1 J.
La Chambre des Fiefs fera chargée de tout
ce qui concerne les Fiefs de l'Etat, elle vei
l-
lera à ce qu'ils [oient duemen.t reconnus par
les propriétaires des fonds, qu~ en ~ont ~ou­
vans, & à ce que les titres 'lm les ,eta~hlfent
foient tenus en bon ordre & conferves Ioigneu-
fcment; elle fera attentive à. s'inft:uire tIes
droits de l'Etat en matière de Fiefs , a les con
.
Ierver & à recouvrer ce qui pourroit être
perdu; & elle donnera à cet égard , tant au
Petit Confeil qu'à la Chambre des Comptes
,
toutes les iuformations néceffaires,
De la Chambre de la Netteté.
CompqJiti.on de la Chambre.
ARTICLE I.
LA Chambre de la Netteté fera compofée
. d'un Membre du Petit Confeil, du Procureur
l;énéral, d'un Audlteur, & de huit autrC'!l
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& qui ~ toutes les fois qu'il Cl~ ~era rFquis • fera
fur iceux les examens & vérificationsnécef-
faires, dont il dreflera verbal pour le remet-
tre à qui de droit.
VII.
Le Commitraire Général Ile pourra expédier
de feconde copie d'aucun aae ou titre fans
lin ordre exprès du Peti t Confeil. .
V 1 J 1.
Le Commiffaire Général fera cenfé Notaire
110ur la palfation de tous les !laeS d'aberge-
ment d'aH"ujettilfcmeut à fief, d'affranchir.
femen't, & en général, de tous les aétes réla-
tifs aux matières féodales dans lefquels l'Etat
fera partie contraétallte, de même que pour
l'expédition des aaes qu'il aura cu garde.
1 X.
Le Iurplus des fonéHons du Commilfaire
Général fera déterminé par les Réglemens du
Grand Confeil.
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1 1 1.
Toutes les affaires qui concerneront fon
officc lui feront ren voyées par le Petit Con-
feil, pour avoir fon avis fur icelles.
Le détail de Ies Fondions , ainfi que de celles
du Secrétaire & de fes obligations, fera dé-
terminé par les Réglemens tlu Grand Confeil,
Du C01N1H~Oâjre Gbléral.
1 V.
Le Commitraire Géuéral fera élu par le Gra11l1
Confeil, grabelé anuuellement par la Cham-
bre des Fiefs, & fur le rapport du dit gra-
belé annuellement par le Grand Confeil,
V.
te Commill'aire Général fera chargé de veil.
ter à la confervation des droits de l'Etat en
ce qui concerne les Fiefs, & il fera pour cet
effet toutes les recherches & travaux nécef,
[aires à l'intérêt public, fans cependant cher-
cher il fruflrer les particuliers de leurs droits
légitimes.
VI.
Tous les titres, terriers, plans & docnmens
concernant les fiefs de l'Etat, de même que
Ies anciennes minutes des Notaires défunts,
dont le Petit Confeil n'aura pas confié la garde
à d'autres Notaires, les anciens regill:res des
fubhaftations & des criées, ceux du Tribu,
nal des vifites & des premières appellations,
les regill:res de cour des Châtellenies , & les
inventaires après décès, feront dépofés il la
Chambre des Fiefs, & remis en garde au Corn.
miflaire Général, 'lui les tiendra en hon ordre,
TITRE VIII.
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:Membres tirés du Grand Cenfcil & élus pour
cinq ans: hm defquels fera Caiffier & Secré.
taire, élu par la Chambre, & grabelé annuel.
Iement par elle.
Règles fur l'adminiftratiDn de la Chambre,
I I.
La Chambre de la Netteté fera chargée de
veiller à la propreté de la ville, & de pour.
.nir à ce que les rues , ponts & places pu bli,
ques ne Ioientjpas embarralfées; & pour cet
effet, elle s'aflemblcra une fois chaque Iemaine ,
& plus fouvent fi le Prélident l'eftime couve-
nable,
III.
Défenfes très exprelfes font faites à toutes
perfonnes de faire. dans les bâti mens , cours
ou allées de la ville, aucun dépôt de fumier
ou d'immondices, & de difpofer des balayeu-
.res , cendres de leffive, & autres immondices,
& des décombres de leurs bâtimens , non plus
que des boues qui peuvent fe former tians les
rues, cours ou allées, autrement qu'il fera,
pr efcrit par les Réglemcns du Grand Conleil
fur la netteté de' la ville.
I V.
JI eft défendu à toutes perfonnes de faire
aucun dépôt de bois, matériaux, chariots, voi-
tures, chaifes ou autres chofes que ce foit dans
les rues ou places. publiques, non plus que
fur les ponts du rhône ou fur les ports: à
moins qu'il n'en ait obtenu la permiflicu de la
Chambre de la Netteté.
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Il ell: pareillement défendu de faire auc~l.n
des dits dépôts fur les ouvrages de la fortlli.
cation dans les Foûés & fur les glacis, fans
la per~iffion par écrit du Syndic de la Garde,
V.
La Chambre de la N ettcté aura infpe6l:ioll
fur les canaux publics deitinés ~ l'écoulement
des eaux & immondices de la ville , elle veIl-
lera à leur entretien, & à ce qu'il en foit êta ..
bli de nouveaux par - tout où ils f:ron.t nécef:
Iaires ; & elle recevra des particuliers qinvoudr~nt faire décharger leurs canaux dans
ceux du public, la rétribution fixée par le
tarif drelfé pour cet effet.
V I.
Tous les propriétaires de fonds,' qui feront
reconltruire leur maifon à neuf, devront en
conûruire les efcaliers en pierre pour tous les
étages dell:inés à être habités. Ils devront '~e
plus établir tians les dites mailons des latri-
nes à chaque étage, autant que le local pourra
le permettre, ainli que des tuyaux pour la
defcente des eaux de leurs toits jufqu'au bas
de leurs maifons & des lavoirs coulans dont
les eaux defcendent par des tuyaux julqu'au-
deffous du pavé. La Chambre veillera à l'exé-
cution de cette police, ainli qu'à la Iuppreflion
des Iacs de latrines &; de lavoirs, dans tous les
endroits où il fera poffihle {l'y Iuppléer par des
rameaux de décharge dans les canaux publics?
comme il eft ûatué dans l'article prêcêd.ept:
Elle obligera de même tous les proprietaires
de mailons anciennes, où il n'y auroit pas de
l~tJif\es. ou 4e eauaux PQ!.U 1'1 4efcente. de;J
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eaux .de leurs toîts jufqu'au bas des dites mai.
fons> ainfi que pour celle des eaux des lavoirs.
comme il efl: dit en l'article précédent. à en
conllruire , en leur accordant , fe1011 fa pru-
dence, les délais que leur Iituation rendra
néceffaires.
V 1 J.
Les propriétaires de maifons ou autres fonds,
"'qui les feront reconflmire à neuf dès le lot
de la rne, feront tenus de Iupprimer toutes
les anciennes entrées de caves, foit trappons
Faifant faillie dans la rue, place ou paflage
public; & défenfes font faites à toutes per~
fonnes d'en établir de nouveaux. Dans le cas
où le propriétaire. dont le trappon feroit fup-
primé, dernandcroit une indemnité, elle fera
réglée par experts dans la forme portée à l'ar.
ticle IV, Titre X, du préfent Livre.
V 1 J I.
La Chambre de la Netteté veillera à ce qu'il
ne foit jeté depuis les maifons dans les rues S:
places pùbliques, non plus que dans les cours
ou allées, & à ce qu'il ne foit rien entrepofé fur
les fenêtres, ni fufpendu au - dehors des dites
maifons , qui puiffe incommoder les paifans , ou
les mettre en danger. Dans le cas où il auroit été,
jeté ou dépofé dans les rues ou dans les cours des
maifons, quelques ordures, immondices ou au-
tres chofes de ce genre, en contravention des
Réglemens , les inquilins de la maifon ou des
maifons au-devant defquelles elles fe trouve-





La Chambre de la Netteté aura infpeéHon fur
les pavés de la ville, & elle rapportera à la
Chambre des Comptes, ou à la Commiffion [ur
les chofes publiques> les dégradations qui pour-
roient y Iurvernr.
X.
La ville fera diftribuée en Départemens • dont
chacun fera affigné à l'un des huit derniers
Membres de la Chambre, qui fera particuliére.,
ment chargé d'y veiller à l'obfervation de l'Edit
& des Réglemens ou publications faits fur la
netteté de la ville, & de faire appeler les con...
trevenans par-devant la Chambre, qui leur in~
Higera les amendes portées par les Réglemens &
publications.
x J.
La Chambre de la Netteté aura une caille for.
mée par le produit de la vente des immondices
de la ville, par la rétribution mentionnée en
l'article V , & par les amendes qu'elle infligera;
& après avoir prélevé [ur icelle un capital dont
la jouiffance eft allouée au Caiffier , tant pour
fes honoraires que pour les dépenfes courante',
elle verfera l'excédent qui pourroit s'y treuver
dansla cailfe du Tréforier Général.
00
De la Chambre des Tutelles & Curateiùe;
Règles fur l'mlminiflration de la Chambre.
1 I.
La Chambre fera chargée de veiller à ce que
les Tuteurs &. (.;L/mteur. exercent avec zêie, &.
CompqJitioil <le la Chumb;·e.
ART 1 C L E J.
LA Chambre des Tutelles & Curatelles fera
compofée du Procureur Général, qui en fer
a le
Prélident, de dix Citoyens ou Bourgeois ay
ant
droit de fuffrage en Confeil Souverain, lefq
uels
feront pris pour la plupart entre les Avoca
ts &
les Négocians, & d'un ou deux Iulpeéteurs des
apprentifs , tirés d'entre les Citoyens ou Bour
,
gcois maîtres de quelqu'une des profeflions
ap-
pa~tenan.t à la n~anu~aéture d'Horlogerie &
Biiouterie. Leur éleétion fe fera par le Pet
it
Confeil , fur une nomination en nombre double
faite par la Chambre; ils Ieronr élus pour cin
q
ans, S: pourront être confirmés pour le même
terme, s'ils le demandent,
Il y aura en outre un Secrétaire élu pour fix
ans, par la Cham bre, leq nel pourra être con
.
nrmé pour le même temps, & n'aura point droit
de fuffrage.
t 434
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nvec fidélité les Fondions de leur Office, & il ce
'Illc les pupiles & mineurs foient élevés couve-
nablement : elle déférera au Tribunal com
pé-
tant les Tuteurs & Curateurs négligens ou inti-
delles, & elle aura foin que les "Tuteurs &
Cl~rateurs faffent ~mbraffer à leurs pupiles &
mineurs une vocation convenable.
1 1 1.
Elle obligera tous les Tuteurs & Curateurs,
dans les trois mois & au plus tard dans les fix
mois, il compter du jour auquel ils auront été
chargés d'une tutelle ou curatelle, de lui ren
dre
compte de l'état des biens dont ils auront
été
chargés.
Elle fera pareillement rendre compte. chaqu
e
année, aux curateurs des biens vacans , &
fe
fera préfenter de trois en trois ans, pour le p
lus
tard, les comptes des tutelles & curatelles éta-
blies tant dans la ville que dans le territoire
; à
l'effet de les vérifier & de voir s'ils font en
bonne règle. Elle pourvoira en outre à ce que
dans les trois mois, après l'expiration de cha
que
tutelle ou curatelle, ceux qui en feront <:h
'Vgés
en rendent un compte définitif & Iatisfailnnt.1 V.
:Elle aura l'adminilhation des fommes qu
i
pourro~ent .être données ou léguées en faveur
de ~et ;t~bhr:~ment; li! elle les appliquera, ou
les Illter~ts d Icelles, a aider les pu piles & mi-
neurs qUI fe trouveront orphelins, & qui man-
queroie!ll de fortune, dans le payement
des
appr~n~lff~ges & des autres dépcnles qu'elle ju-
gerolt indifpenfables pour leur établiffemenr
Bien entendu que les fufdits payerncns & dépel1~00 ij
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fes ne feront point confi.lérés comme faits par
un établiflernent de charité, & que leur rem-
bourlement fera uniquement laiffé à la difcrétion
de ceux en faveur de qui ils auront été faits.
L'état articulé de la fufdite caille fera préfenté
annuellement à la Chambre des Comptes, &
fournis enfuite à l'examen de la Commiffion
chargée de la vérification des comptes de toutes
Ies caifles publiques. V.
La Chambre s'affemblera une fois par Iemaine
dans les temps non Feriés , & plus fouvent fi le
Procureur Général l'efi:ime convenable.
VI.
Chaque année, & dans la huitaine qui Iuivra
la révifion des offices, les Membres de la Cham-
bre fe préfenteront devant le Petit Confeil, pOUT
m ettr e fous l'es yeux l'état détaillé de toutes les
tutelles .& curatelles dont les comptes auront
été arrêtés & réglés dans l'année précédente,
par chacun des Membres de la Chambre, & de
celles 'lui pourroient être refbées en arrière dans
leurs d épartemens refpeétifs. Cet état fera III
en Conleil , en préfenee des Membres de la
Chambre.
VII.
Les détails de l'adminiflraticn de la Chambre
& de I'organifation de fa caifle feront fixés par
les Réglemens du Grand Couleil.
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TITRE X.
De la CommiJIioll [ur les c/wfls
publiques.
ART 1 C LEI.
LA C?mmiffion fu~ les chofcs publiques fera
compofee d'un Confel.lIer, qui ait été Syndic,
de deux autres Confeillers du Petit Conleil du
Procureur Général, des deux Châtelains; de
deux autres Membres du Grand Confeil du
Contrôleur & de l'Ingénieur, tant que ;ette
place ex ifter a , & d'un Secrétaire, qui n'aura
pas droit de fulfrage.
1 I.
Elle fera chargée de veiller, fous l'autorité
du Petit Confeil & de la Chambre des Comptes
il la confervation & à l'entretien des édifices pu:
hlics , des rues, places, ponts & promenades
publiques. ainli que des chemins dont l'entre-
tien efë, en tout ou en partie. à la charge de
J'Etat. Elle aura infpeétion fur les bords du
Rhône, de l'Arve & du Lac; eile aura l'œil fà
ce que les particuliers n'y fallènt aucune entre-
prife ou ulurpation au préjudice du public; &
elle examinera les demandes ou prétentions que
les dits particuliers ponrroicnt former à cet
égard, pour en faire l'on rapport en Petit Confeil,
1 1 1.





Au moyen du contenu au préfent Titre, les
Confeillers Commis fur les chemins, fur les pro·
menades publiques, & fnr les hords du Rhône
& du Lac, feront fupprimés.
ARTICLE 1.
J-JE Contrôleur fera élu par le Grand Conreil,
la durée de fon office fera de fix ans, après lei-
quels il pourra être eonfirmé pour le même
temps.Il fera grabelé chaque année par le Granel
Confeil, fllr le rapport de la cr.ambre des Comp-
tes, & de la Commilllon (les cnoles publi(l'Jes ,
auxquelles il fera fubordonné.
1 I.
Le Contrôleur aura une infpeétion particu-
lière fur tous les hàtimcns, eonl1:ruftians, ponts,
rues & places; & en général, fur tous les éta-
b\iHcmens dont l'entretien & la réparatio.n font
à la charge du public; il les vilitera fréquenl-
ment pour en reconnaitre l'état, eu appelant
des experts, fi le cas le req uiert ; & lorfq}l'Ol\
lni rapportera qu'il eft Iurvenu quelque d~gra­
dation ou autre accident qui exige une promptq.répara~ion, il fe tranfportera incontinentfur lé
lien ponr en faire l'examen.
X J.
'T 1 T R E
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les}récautio~s que la fur;té publique pourra
e~l~er , .de meme que .les réparations preffantes
&, provifionnelles qUl ne peuvent Iouffrir de
delal.
Et quant à celles qui exigeront une dépcnfe
confidérable , elle en fera' le rapport à la Cham.
br~. des ~omptes, ou au Petit Confeil, pour
qu Il y Ioit pourvu.
IV.
Tous les propriétaires de maifons ou autres
fOI:ds, tant dans la ville que dans le territoire
ql11 les feront reconll:ruire à neuf, feront tenus:
avant que d'en pofer les fondemens du côté de
!a rue, place ou paflage public, de s'adreffcr
a la fUf~iJt~ CommiIlion , pour convenir avec
e1}ede .1 alignement qui fera le plus propre à la
décoration publique,
Et dans le cas où cet alignement exizeroit •
de la par~ du propriétaire, le Iacrifice d~ quel-
que portion de fon terrein, le prix en fera fixé
par e~?e~ts nommés en nombre égal entre le dit
pro~rltt~lre & le~ antres intéreflés , s'il yen a,
ou s Il ~l Y en a pomt , entre le propriétaire & la
Commiflion,
Si le propriétaire. n'ét?i,t pas fatisfait du rap·
port (les experts, Il Ini Iera loifible d'en faire
D?mmer de nouveaux en nombre double des pré.
cèdcns & de la même manière. Et le prix de
fan terrein lui fera payé par l'Etat fur le pied
de la pins haute évaluation. '
Dans .le cas où il y auroit d'autres intéreffés ,
les fufdîts experts feront charzés de déterminet
dans quelle proportion ils devr~nt contribuer an




Le ContrbIellr aura iufpeéHon fur
ceux qui
travaillent aux Ouvrages pub
lics ,. ilveil1èra à
cc qu'ils exécutent fidel1cmel
lt & diligemment
Ies dits Ouvrages, & il <lrerrer
a avec exaél:itLllle
les Comptes qui y font rélatifs.
l V.
Le Contrôleur ne pourra faire
aucun achat
fans y être autorifé par la Cham
bre des Camp.
tes, à la réJerve des mellU/?s emrlet
t/?s llécef_
{;lÎres pour les réparations journalières
& le tra,
vail des Ouvriers. V.
Le Contrôleur tiendra un regiH
re des llois,
matériaux, inHrumens, ou
tils & proviIio/l s
dont la garde lui efi:confiée;
fUr lequel il inl~
crira exaél:cmcllt l'entré/? & la fo
rtie de tout ce
(]ont il fera chargé, & il mettra ce re
giJhe fOllS
les yeux de la Chambre des Com
ptes toutes les
fois qu'il en fera requis.
V 1.
Le Contrôleur aUra deux Co
mmis, chargés
tle le foulager dans fes fOnél:io
ns, & qui Ini fe.
ronr fubordonnés. Ils feront élu
s par le Petit
Confeil, qui pourra les chan
ger lorfqu'Jls ne
S'acquitteront pas de leurs de
voirs.
VII.
Le Contrôleur ni fes Commis n
e pourront s'ab,
fenter de la ville Pour plus d'
Un jour, rans la
permiŒon du PrêIident de la
Chambre des
ComPtes, à l'exception descas où
ils font obli_
gés de fe tral1fporter ailleur
s rélativement à
lenr office.
te fllrplu,s des fonétions du Cont
rôleur & des




T 1 T R E
.
C mis fur les disaines;
Des Confeillers .om &- des Diçeniersde leurs SubjlUuts ,
f,? jOus-Di'{eniers.
ARTICLE 1.
I f, ' lI du Petit Coureil, & unL y aura un Con yCernfeil prépofés à cbf)u.e
Subflitut du Grlan~ 0 t nommés par le Petitdizaine, lefque s leran
Confeil, ( I J.
.
d haque dizaine un Dlze-
11 y aura anffi. an: c lefquels
feront établis
nier & un [o:ls-DJzemer,
aux mêmes fins. 1 1 J.
,
ris entre les CItoyens
Les Dize!liers fe:o~~tft Confeil aura plei~-
& Bourgeois , .f. 1 & de les continuer, tandis
pouvoir, de le.s e Ire bien de leu
r office. Apl'.ès
~u·i1s. s a~qUltt:ron;êteront ferment en Confeil,leur éleétion , 1 5 PlV
. f . t choifis par les COll-
Les Ious-Dizeniers er~.n ines . qui pourront
Ieillers Com~nis.ft!r leSme~: entr~ tous les. Ge-
les prendre lllddl:.lllél:e t fermen
t. de s'acquitter
nevois ; & ils preterffin e entre le
s mains de l'un
fidellement de leur 0 c
des Svndics, V.
& 1 rs Subf.
Les dits Confeillers Commis
eu
De la Commijfion. de la Monnoie,
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le Confeil Souverain, les foné1:ions des Con-
{eillers Commis fur les dizaines, de leurs
Subitituts & des Dizeuicrs & Ious - Oize-
niers , tetles qu'elles font réglées ci.deûus ,
devenant fuperflues, le préfent Titre du Code
fera Iupprimé,
ARTICLE J.
LA Commiffion de la Monnoie fera corn-
pofée du Dired.eur de la Monno!e, leq~el
fera plis entre les Membres du Petit COI~fell ;
du Garde de la Monnoie, lequel fera pris en-
tre les Mcmbres du Grand Coufeil, & fera
la Iondion de Secrétaire s du Graveur, de
I'Eilaycur de la Monnoie•
1 1.
La Commiffion de la Monnoie fera chargée
de faire exécuter toutes les fabrications d'ef-
pêces ordonnées par le Grant! Confeil.
1 1 1.
La CommiHion de la Meunoie veillera fur
le cours des efpèces qui s'introduife:lt .'lans le
commerce , elle fera fai~e l':rr~i, & Informer il
le Public de la valeur intrrnseque,
1 V.
Le Iurplus des fonétions de la Commiffioll de
la Monnoie & de chacun de res Membres, fe~a
llétwnill~par lesl\,ég.lemeus Ilu Grand Confeil,
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lit~l.ts veilleront, ainfi qne le Pafieur, " ce
ql} II ne fe ~ommette dans leur quartier aucun
defordre, ru aucune infolence' & que .
. l'h hi t: ' ceuxqlll , a itent le conduifcnt d'une 11Iani~re
h,0nnete dans le!lrS ,ménages: fi quelqu'ull
fait au~reme:lt, ds 1en avertiront; & s'il Ile
fe cor:lge, Ils en feront le rapport à "1
appartiendra, qui 1
Ils tiendront ~a main à ce que les ordon.
nances des Confeils , ta.nt fur les bonnes mœurs
que fur la poltce, Inient obfervées & fi 1
contraire fe fait, ils en avertiront. ,le
VI.
, ~hacun des .Dizeniers & l'nus. Dizeniers
vCllle~a aufli a ce que les ordonnances des
Confel.ls, ~a~t fur ~es bonnes ,mœurs que fur
la police , Ioient bien obfervees & fil 1
, ..'
, q.le -
qu un y contrevient, Ils en avertiront.
VII.
Cha,qut; année, Iorfqu'îl leur fera corn-
mande, Ils feront la vifite de leur d' .& d ffi t l '1 rzarne ,
. en re cron e rf) e , contenant avec e
titude les nums, qualités & profeffi xalc-
. h hi Ions le
c;nx qui y a !tent , & ils remettront le dit;
rôle aux Confeillers Commis.
VIII.
~e nombre & l'étendue des dizaines fero t
f'!tes par !es. Rdéglemcns du Grand Confei{l
ur un preavis e la Compagnie des P fi '
& Profelfeurs. a eurs
1 X.
!Jans le cas ~ù le projet de loi [ur les alfem.
h!ees de quartJ~r, mentionné au Titre vm
Livre Il du prefent Code, fera approuvé par
T 1 T R E XIII.
Des diverfes Commiffions;
ARTICLE 1.
IL Y, aura un ?u plufieurs Membres du Petit
Confe~I" com~ls fur c.hacune des profeffions
ou mehers qui font réunis en maîtrife, lef-
quels convoqueront tant les affemblées du
corps des martres que celles des jurés Y pré.fider~nt ',& .maintiendront, de conc;rt avec
les dits Jures, l'obfervation des Réglemens,
1 1.
Il Y, aura deux Membres du Petit Confeil
commis fur c~acun des Temples de St, Pierre.
de,St, Ger~als & de la Madelaine; lefquels
vellle.ront a ce que les cadaflres des places
des (!ltS Temples foient tenus en bon ordre
& regleront les difficultés qui pourroient s'l
lever entre les particuliers fur la propriété
ou la p,offeffion, des dites places, fauf l'appel
au Petit ConfeIl.
III.
,II Y aura un Memhre du Petit Confeil corn-
mis fur chacun des diftrids de la banlieue'~equel e~ercera les mêmes fondions, quan~
a la poltee, de fon diftrid, que les Confeil-
lers eomm}s fur les dizaines, & lesConfeil-
Iers .commis fur les Temples exercent dans
i;) ville, Il aura fur les communes (je fon dif.
~rid.
ARTICLE 1.
xv.T· l T R E
1 1 1.
I.e rapt; desMembres de chaque Chambre,
i' J.l
LES attributions de la préfidence feront les
mêmes dans les diverfes Chambres, Départe-
mens & Commiffions que dans les Confeils•
1 I.
En l'abfence du Préfident, celui qui le fuit
immédiatement fur le tableau de la Chambre
aura la préfidence.
De la police générale desdiverfes Cham-
bres e; Départemensde l'adminiflration.
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triél, la même autorité que les Châtelains;
il Y aura infpeélion fur les tirages militaires,
& fur les royautés.
1 V.
Il y aura un Membre du Petit Confeil com-
mis fur les pompes à feu; fes fondions, &
tout ce qui concerne le fervice des pompes
à feu & la police à obfervcr dans les incen-
dies, feront déterminés par les Réglemens du
Grand Confeil. V.
Outre les commiffions éi-deffus, le Petit
Confeil pourra établir d'autres commiffions
permanentes, rélatives à des objets de police!
lorfqu'il l'eftimera convenable.
XIV.T r T R E
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Département & Commiffions entr'eux fera ré.
glé par celui qu'ils occupent fur le tableau du
«irand Confeil, & quant il ceux qui ne feront
Fas tirés du Grand Coufeil; par leur ancien-
neté fm le tableau de la Chambre.
1 V.
Les caufes de récufation feront les mêmes
dans les Chambres que dans les Confeils; il
Ia réferve de celles qui réfultent de la parenté,
Iefquclles ne s'étendront pas au-delà du qua-
trième degré.
V.
Lorfqu'il s'agira de rendre quelque Juge-
ment, ou de l'rendre quelque délibération
importante, chaque Chambre devra être corn-
poféc d'un nombre de Juges qui foit au moins
égal à la moitié de ceux qui y ont droit de
Iuffrage,
VI.
Dans les Chambres où le Secrétaire n'a pas
droit de fuffrage, il fera admis il le donner
dans les cas de parité de fuffrages, de même
que lorfqu'il n'y aura pas Un nombre fuffi-
fant de Juges.
VII.
Les divcrfes Chambres & Départemens au-
ront chacune, dans ce qui la concerne, le pou-
voir de mander les particuliers & de leur de-
mander les informations nécelfaires. Celles
d'entrelles qui ont en main quelque partie de
I'adminiilration de la police, pourront ordon-
ner les perquifitions & Iaifies nécelfaires, &
prononcer contre les contrevenans les confif-
cations & amendes portées l'at les R,églelUçn~J
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& leur déci li on fera fans appel, jufqu'à la
concurrence de cent florins. At}-del~ de cett.c
fomme , I'appel Iera toujours ~eferve au Petit
Confeil, par la VOle d'une re~ue~e., fur laquelle
le dit Coureil prononcera déiiniti vemeut.
VIII.
Lorfqu'on s'adrelfera. à.qt1el~ue Cha~bre ou
Département de I'adminiflration , ou a q~el­
que Commiffion des Petit ou Grand Confeils.•
on leur donnera le titre de Très-Honorés Sei-




LOIX CONCERNANT LES ELECTIONS ET
LA MANIERE n'y PROCEDER.
ARTICLE I.
TOUTES brigues, c'ell:·à-dire, toutes folli.
citations accompagnées de préfens , repas,
promelfes ou menaces, faites à quelque élec-
teur, aux fins de l'engager à donner ou à re.
fufer fon fuffrage, pour quelque charge. of-
fice , ou emploi que ce Ioit , font expreilément
défendues.
1 I.
Les candidats, de même que les éleéëeurs ,
qui feront convaincus d'avoir brigué ou fait
hriguer , feront lufpen.lns , pendant vingt ans.
des droits honorifiques de la Bourgeorfie &
exclus des Petit & Grand Confeils pendant
leur vie.
1 1 J.
Tous Genevois qui. fans être candidats ni
éleéteurs , feront convaincus d'avoir bricué
ou fait hriguer , feront punis par fix mois" de
l1rifon en chambre eloie. Quant aux étrangers
Formulaires desfèrmens qui doivent ëtre
prêtés dans les diverfes ëleâions , f.>
manière de les prêter.
T 1 T REl!.
ARTICLE 1.
Sermmt que les éleéleul's doivent prêter en
Confei! Souverain.
N 0 u s jurons devant Dieu d'élire pour
ces Offices, (ou pour cet, office) ceux (ou
celui) que nous penfonsetre les plus pro-
pres (ou le plus propre) tant po~: main..) Pp lIJ
V.
Défenfes font faites 1i tous élefreurs quel-
eonqucs , de s'engager direfrement ou indi-
reél.ement à donner ou à refufer leur iuffrage
il aucun candidat. pour quelqu'office que ce
Ioit,
1 V.
Les Citoyens ou Bourgeois, qui feront con.
vaincus d'avoir reçu de l'argent, quelqu'autre
préfent , ou accepté quelque promelfe, aux
nns de donner ou de refuter leur fuffrage à
quelque candidat. ou de faire quelque bri-
gue ou recommandation, feront caffés de leur
Bourgeoifie,
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qui [croient dans le même cas, ils feront ban.
nis à perpétuité.
HUI T 1È IV1 E.LIVRE
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tenir la Religion Chrétienne Réformée dans
cet Etat, que pour y Faire régner les lois &
les bonnes mœurs , & conferver la liberté indi-
viduelle & l'indépendance de la République.
Nous jurons encore de n'avoir brigué ni fait
briguer , de n'avoir formé aucun en;;agement
FOur donner ou refuler notre Iuffrazc à aucun~and~dat; & de n'avoir égard dans îa préfente
élection qu'au bien public, & non à quelque
affeétion particulière de haine ou de faveur.
Que Dieu, témoin lie ce ferment, nous pu-
nifle fi nous y avons contrevenu ou fi nous
y contrevenons.
NB. Lo;f~u'on élira le Triforier Gënéeal feul;
ou les Secretaires de la Juffice feuls ; on retran-
chera de ce ferment la plJrtVe fuioante,
Tant pour maintenir la Relicion Chrétienne
Réformée dans cet Etat, que I~our y faire ré.
gner les lois & les bonnes mœurs & conferver
la liberté individuelle & l'indépendance de la
République.
1 1.
SCY7ne1~t d~s Petit 2f Grand Confeils , pour la
notninatzon des Chargesdont l'éldiion fe con:
[omme en Confeil Souoerain,
. ~ous jurons devant Dieu, de nommer &
indiq uer. pour ces offices ( ou cet office) ceux
( ou celui ) que nous pen ferons étre les plus
propres ( ou.l: plus propre) tant pour main-
ternr la Religion Chrétienne Réformée dam
cet Etat, que pour y faire régner les lois &
les bonnes mœurs, & conferver la libe rté in.
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lli\'iduclle & l'indépendance de la République;
de ne nommer ni indiquer aucune perfonne que
110US Iaurions être inéligible par la loi; de
n'avoir formé aucun engagement pour donner
ou rcfufcrnotre Iuffrage à aucun candidat, &
de n'avoir égard dans la préfente éleél:ion qu'an
bien publie & non à quelque affeél:ion particu-
lière de haine ou LIe faveur.
Nous jurons enfin, de n'indiquer ni faire
indiquer perlonue que de bonne foi, & non
pour exclure quelque parent, à deffein de faYo-
rifer l'un des prétcndans ou de lui nuire.
Que Dieu, témoin de ce ferment, nous pu.
nitre fi nous y avons contrevenu ou fi nous
y contrevenons.
ID, NB. Lor/qu'on procédera li l'indication
pour la feule charge de Tréforier Général, on
retranchera dit ferment ci-deJlits la plmYe fui-
-uante,
Tant pour maintenir la Religion Chrétienne
Réformée dans cet Etat, que pour y faire ré-
guer les lois & les bonnes mœurs, & confer-
ver la liberté individuelle & l'indépendance
de la République.
ZQ. ;NB. Dans la nomination des chorges POUl-
lefqueileson eft indiqué par la Loi, on retran-
chera du ferment ci-dejTus la phra.fe fuioant»,
Nous jurons encore de n'indiquer ni faire-
indiquer perronne que de honne foi, & non
pour exclure.quelque parent à deilcin de favo-
rifer l'un des' prétendans ou de lui nuire.
39 • NB. Dans les nominations qui fe font
dans le Grand Confeil , on retranchera du fel'-
filent ci-deffus tout ce qui tient" l'indication €1
l'on 1 ajouter Il celle-ci.
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Nous jurons de plus de déclarer à haute
yoix ,les caufes d'inéligibifité que nous pour.
rions connaître contre quelqu'un de ceux qui
font ou feront en éleétiou.
1 1 J.
Serment'des Petit f.1 Grand Confeils pour les élee.
tiens quife confomment dan> les dits Confeils,
Nous jurons devant Dieu, de nommer &
indiquer pour cet office celui que nous penlons
être le plus propre; de ne nommer ni indi-
quer aucune perfonne qne nous Iaurions être
inéligible par la Loi; de n'avoir brigué ni fait
briguer; de n'avoir formé aucun engagement
pour donner ou refufer notre fuffrage à aucun
candidat; & de n'avoir égard qu'au bien pu.
biie, & non à 'quelque affeéHon particulière
de haine ou de faveur.
Nous jurons enfin, de n'indiquer ni faire in.
diquer perfonne que de bonne foi, & non pour
exclure quelque parent à deffein de favorifer
l'un des prétendans ou de lui nnire.
Que Dieu, témoin de ce ferment, nous pu.
niile fi nous y avons contrevenu ou fi nous y
contrevenons.
1". NB. Dans les nominations quiIe font dans
le Grand Confeil ; l'on retrancberu dt'- [erment
ci,dejJils, tout ce qui tient à l'indication , \:.1 l'on
:J ajoutera celle,ci.
Nous jurons de déclarer, en opinaritfur les
grabeaux de la préfenre élection , les caufes
d'inéligibilité CJ.ue nous pourrions conncître
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C-ll1trllquelqu'un de ceux qui feront en élee-
tion, & de ne révéler ni direétement ni indir~c-:
tement ce qui fera dit en opinant dans les dits
grabeaux. .
2 -. NB. Quand il s'agira d'élire un Çonfeil-
ler du Soixante, on ajoutera au ferment ,ci-deI-
fus après ces mots : que nouspenfons etre le
plus propre, la phrafe fl/ivan.te: , .
Tant pour maintenir la Religion Chrétienne
Réformée dans cet Etat, que pour eonferver
les droits, l'honneur & l'indépendance de la
République.
1 V.
Serment dll Petit Confeil f.1 des Pafteurs de la
ville, pour /'éldiion des 1nc~e?s du COl!1if.
toire 2f des Diredeuvs de 1Hopital;
Nous jurons devant Dieu, d'indiquer ~
élire pour cet office ( ou pour ces offices) celui
( ou ceux) que nous penfons être le plus pro.
pre ( ou les plus propres!; de ~'avoir brigué
ni fait briguer; de n'avoir forme aucun enga_
gement pour ~onner ou re~Jfer. nO,tre fuffr~ge
il aucun candidat ; & de n aVOIr egard 'lU an
bien public, & non à quelque affeétiQn parti.
culière de haine ou de faveur.
Nous jurons encore de ne révé~er , ni ~irec­
toment ni indireél:ement, ce qm fera dit en
opinant dans les wabcau~ de ~a préfente élec-
tion (ou des prefentes eleétlOns. )
Qr:e DiEU, témoin de ce ferment, nous pu.
niîle fi nous y cDntrevenons.
V.
, Semzent des pdtendmt s aux cbarges , [eit des
nommés 0' indiqués potir les élcilions qui Je
con[onnnent dans le Gril1ld Confeil 0' dans
le Confci! Sou-oerain,
. Je jure devant Dicu , de n'avoir brigué ni
fait briguer, & de ne m'être recommandé ni
fait recommander pour être appelé à l'él ed.ion
préfcntc , de m'être indiqué ou laiflé indiquer
de honne foi, & non à deffeinde Iavorifer l'un
(les prétendans on de lui nuire; & que dans le
cas où je ferai en éleétiou , Je ne briguerai ni
Ile ferai briguer.
Que Dieu, témoin de ce ferment, me pu-
niffe fi j'y ai contrevenu ou li j'y contreviens.
NB. Dans les éleêiions pour le[quelies Oit cil
indiqué par la Loi, on retranchera le: phrajë
fuioante,
De m'être indiqué ou lailfé indiquer de bonne'
foi, & non à delfein de Favorifer l'un des pr,'-
tcndans ou de lui nuire.
VI.
Serment que de~wont prêter ceux qui aU,OI:t été
élus, fans acoir prêté le ferment des préun-
d,nzs aux cbarges.
.Jc [ure devant Dien, de n'avoir brigué ni
fait briguer, pour être appelé à la place pour
Iaquel lej'ai été élu; de m'être fait in.tiquer OU
l~flë indiquer de bonne foi, & non à dcflein
de Favoriferl'lin des prétendans ou de lui nuire.
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Qne Dieu , témoin de ce ferment, me pu-
niffe fi j'y ai contrevenu.
NB. Dans les éleéfions pour le/quelles O1l eit
indiqué pltr la Loi, on retranchera 111 plJraje
[uiuante,
De m'être fait indiquer on laiffé indiquer
de bonne foi, & non à delfein de favorifer l'un
des prétendans ou de lui nuire .
VII.
Serment du Petit 0' du Gram! Confeil pour les
cas de confirmation.
Nous jurons devant Dien, de confirmer celni
qui nous eft préfenté, fi nous eflimons qu'il
doive être confirmé, & de le rejeter fi nom
eltimons qu'il foit expédient de le rejeter ; .lc
n'avoir brigué ni fait briguer; de n'avoir formé
aucun engagement pour donner ou refufer no-
tre fuffrage au candidat préfenté; & de n'avoir
écard qu'au bien public, & non il quelque atfec-ti~n particulière de haine ou de faveur.
Que Dieu, témoin de ce Ierment , nous pu-
niffe fi nous y contrevenons.
VIII.
Serment que doivent prêter Cf us: qui demall~ellt
d'être confirmés dans leur office, ou qUt ont.
obtenu cette confirmation fans avoir prêté le
fusdit ferment •
Je jure devant Dieu , de n'avoir brigué ni
fait briguer pOl~r ê~re eonfirmé dans 1110n offi~c~.
Que Dieu, temoin de ce ferment, me pmllHe
{~fI a4 eQl).txev mu,
Qq
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NB. 10lf1ue la confirmation deura être por-
tée, au Confeil Souverain, on ajoutera la phnûe
fuioante.
,Et, que fi ~e fuis confirmé par le Grand Con-
~ell , JC ne briguerai ni ne ferai briguer. & que
Je ne me recommanderai ni ne me ferai recom-
mander.
1 X.
Serment pour la réoifion dTl Petit 2f du Grand
Confeil,
NO~IS juron~ d~vant Dieu, de confirmer, dans
~a prefente réviiion , ceux que nous crevons
ëtre propres, tant pour maintenir la Religion
Chré.tien~e Réformée dans cet Etat, que pour
y faire regner les lois & les bonnes mœurs
& conferver la liberté individuelle & l'indé:
pend~nc~ de la Ré~l1blique; de retrancher tant
ce~lx qUI, devant .ëtre exclus par la Loi, pour-
l'~lCnt f: trouver epcore fur le tableau, que
ceux q~lI nous paroïtront devoir être omis pOUf
q~lelq~l ~utre eaufe grave & pertinente; & de
n avoir eg.'ml ql1'~U b!~n public, & non à quel-
que
T
affe~lOn particulière de haine ou de faveur.
, Nous J~rons auffi de tenir fecret ce qui fera
d~t ,en opinant fur les grabeaux de la préfente
~ev~fion, & de ne le révéler directement ni
indireétement.
, Que Dieu, témoin de ce ferment, nous pu-
lulfQ fi nous y contrevenons.
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X.
Sermellt du Petit 2f du Grand Confeil pour la
dvijion des Offices.
Nous jurons devant Dieu , de confirmer ceux
que nous penfons devoir être confirmés; d'ex-
clure ceux que nous eltimons devoir être
exclus; & de n'avoir égard qu'an bien public,
& non à quelque afl"eaion particulière de haine
ou de faveur.
Nous jurons auffi de ne révéler, ni direc-
tement ni indireaement, ce qui fera dit dans
les grabeaux de la prélente révilion.
Que Dieu, témoin de ce ferment, nous pu-
nilfe fi nous y contrevenons.
NB. Dans le [erment qui Je prête en Petit
Confeil, on afoutera la phrqfe [uiounte:
Nous jurons encore que , dans toutes les
éleétions qne nous ferons appelés à faire, dans
le courant de l'année, pour lefquelles il n'y
a point de ferment particulier, nous élirons
toujours les plus propres; que nous ne bri~
gucrons ni ne ferons briguer, & que nous ne
formerons point d'engagement pour donner ou
refufer notre fuffrage à quelque candidat que
ce foit.
XI.
Serment que prêteront dans les Petit 2f Grand
Confeils ; les Syndicr, Ad/oints 2f Secrétairer.
Nous jurons devant Dieu, de compter &




Des Billets de fuffrage,
Forme des Billets 2i manière de donner fon
!ttffiag~·
ARTICLE I.
III.T 1 T R E
1 1 1.
Les billets de!l:inés aux nominations en Petit
Confeil COI:tiendront les noms de tous les ru.
jets indiqués.
Dans les éleé1:ions pour lefquclles il n'y a
ras d'indiqués par la loi, fi l'électeur veut UOnl-
mer d'autres fujcts que ceux qui font indi-Qq ij
Tous les billets de!l:inés aux indications
on éleél:iollS dans les divers Confeils, à la
réferve de ceux qui font deftinés aux opéra-
tions du Petit Confeil, feront Iignés par un
Syndic & contre-fignés par un Secrétaire d'E.
tat , Dl/par un autre Membre du Petit Confeil
non récufables.
1 I.
Tous les billets .dell:illés aux diverfes opé-
rations du Confeil Souverain feront imprimés.
Les billets dell:inés aux indications qui fe font
en Petit Confeil, feront en blanc, & l'élec-
teur y infcrira les l'oms d'un nom hre de Iujets
égal à celui des places auxquelles il faudra
pourvoir.
l1fmliJI"e dont les [erntens relatifs «ux éleâions
doivent être pl"êtés.
XII.
Les éleél:eurs prêteront, dans les Petit &
Grand Confeils, & dans le Confei) Souverain,
le ferment de l'élcétion , debout, tête décou-
verte & à main levée, fur la leéture qui en
fera faite par l'un des Secrétaires d'Etat; &
chacun deux confirmera en touchant les Saintes
Ecritures, avant de recevoir fon billet de fuf.
frage,
XIII.
Les nommés & indiqués, & ceux qui de.
manderont d'être confirmés dans leur office,
prêteront ferment, debout, tête découverte,
& il main levée, fur la ledure qui en fera
faite par l'un des Secrétaires d'Etat.
Il en fera de même dans le cas où le dit fer-
ment ne fe prêteroit qu'après leur éleébion on
confirmation.
Si cependant quelqu'un des nommés ou in.
diqués , ou de ceux qui demandent d'être COll.
firmés dans leur office, fe trouvoit malade &
ne pouvoir fe rendre dans le lieu où le dit
ferment doit être prêté, l'un des Auditeurs fe
tranlportera auprès de lui pour lui faire prê-
ter le {iJf(lit ferment, fi fon état le permet.
Re.ieélion.
X. .
Dans le cas où le Confeil Souverain auroie
ftatué de ne pas élire ~ous e~fe11l,ble ~es M~~­
bres du Grand Conleil Iortis 1 annee .pr~ee­
dente qui défireront rentrer dans le dit Con_
feil, les billets de Iuffrage feront dreffés dans
la forme fui vante :
Approbation.
A. --_-,------
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Grand Confeil , les hil lcts Ieront fans ligne. de
Notiuelle élcilion, Les billets pour la fixatlO~
du taux du Vin r-onticndront deux p,rix, .'IU!
feront propofés par les Petit & Grand Conleils ~
avec la ligne de nouoeaux taux.
VIII.
Au bas de chaque billet de fulfrage , el~ Son..
feil Souverain, 01'1 indiquera la quantite de
fuffra cres que chaque éleéleur devratlonner.
b 1 X.
Dans les cas de confirmation, de décharge ,
d'cxclufion dans la révifion annuelle, & lor~­
qu'il s'agira de déterminer s'il plait au Coniei!
Souverain d'élire tous enfembfê ponr l'cpt au..
tres années ceux des Membres du Grand (;on:
r,n , Iortis par la loi l'année pr~cédente '. q,U1
délireront rentrer dans ce Conlcil , les billets
deftinés au Confeil Souverain contiendront la
qucilion qui lui fera propofée, au-dcffous. ,I.e
laquelle feront les mots: oui & non, fUWI$;
chacun d'une ligne, que l'on eroifera pour mal'..
'Iuer fan fuffrage.
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Clués en Chancellerie, il écrira leur nom fur
fon billet de Iuffraze.
S'il n' y a pas d'indiqués en Chancellerie,
I'éleéteur donnera fon fuffrage , en écrivant fur
l'on billet les noms de ceux qu'il veut nommer.
1 V.
Les billets, dellinés aux nominations dans
le Grand Confeil, contiendront les noms de
ceux d'entre les nom més par le Petit Confeil
& d'entre les indiqués qui feront reltés dans
l' indica tion. V.
Les billets defl:inés il l'éledion des Membres
des CommiHions que le Grand Confeil aura dé-
cernées, feront en blanc, & contiendront au-
tant de numéros qu'il y aura de fujets à élire.
VI.
Dans les billets deltinés aux nominations &
aux éleélions, le nom de chaque candidat fera
fuivi d'une ligne, fur laquelle l'éleéteur mar-
quera fon Iuffrage en la croilant d'un trait de
plume.
VI J.
Dans toutes les éleétions & fubll:itutïons qui
fe font en Confeil Souverain, indépendam-
ment des 'noms de tous les candidats, les bil-
lets contiendront les mots: Nouvelle éleilion ;
fui vis d'une ligne, que I'éleéeeur pourra eroi-
fer dans le cas où la nomination ne lui l'croit
l)as agréable.
Mais dans l'élection des Membres des Petit &
Grand Confeils, dans celle des Commiflaires
vérificateurs des comptes, & lorfque l'éleétion
devra fe faire fm le tableau du Petit ou dn
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Et c~aqu,e élcél:eu~.(lonnerades fuffrages d'all-
probation a ceux qu Il voudra élire & de re-
jeél:ion à ceux qu'il voudra rejeter.'
Dans les autres éleél:ions des Membres (lu
Grand Coureil, les noms de ceux des candi-
dats, qui ne pourront entrer enfemble dans
le Grand Confeil , feront défignés fur les bil-
lets de fuffrage, pour la direél:ion des éleéteurs.
XII.
Dans les Petit & Grand Confeils les hil.,l~ts feront diflribués aux votans pa; les Syn-
dICS, & dans le Confeil Souverain par deux
Secrétaires d'Etat, ou par d'autres Membres du
P,etit Confeil non récufables , & chaque votant
n en recevra qu'un.
XII 1.
Chaque votant ,. après avoir donné fon Iuf,
Frage, mettra fon billet dans une boîte pla-
cee devant les Syndics.
Caufes de nullité des Billets de fltlTrafrt~
X J V. 'JJ' CC>
Tous les billets d'indicatiou qui ne feront
pas conformes aux limitations & relhic1ions
prefcrites par l~ lof pour la charge, office ou
emploi auquel Il s agira de pourvoir, ou dans
lefquels fe trouveroient indiqués un ou plu-
Iieurs fujets inéligibles, feront nuls.
XV.
. LeJ billets dans lefquels l'électeur auroit in.
diqué plus ou moins de Iujets qu'il n'y a de
places à pourvoir, feront nuls.
XVI.
Les billets deftinés aux nomina.tiollS en Petit
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Conlcil , dans Iefquels l'éleél:eur auroitilonné
fon fuffrage il une per[onne inéligible, feront
nuls.
X V J 1.
Les billets de nomination & de retention
dans les Petit & Grand Confeils, qui contien-
dront plus ou moins de Iuffrages qu'il n'y a
-de places à pourvoir, feront nuls.
XVIII.
Les billets de Iuffrages pour les opérations
dn Confeil Souverain feront nuls dans les
cas fui vans :
10. Lorfque , dans les éleél:io~s & fuhl1:itl~­
tiens pour les charges de Syn<hc,' d~ SYI~d~c
de la Garde, de Lieutenant, Tréforier Gene-
ral Procureur Général, Auditeurs, Châte-
lain~ & Secrétaires de la J ufbice , ils renfer-
meront plus de Iuffrages qu'il n'y a de places
li pourvoir. .~9. Lorfque , dans les éleél:ions qui re fer~nt
fur le Tableau du Petit ou du Grand Conlcil ,
ils renfermeront plus ou moins de Iuffrages
qu'il n'y a de places à pourvoir.
3". Lorfque ~ dans l'éleéûon des Confeillers
du Petit ou du Grand Conlèil, ou des Corn-
miilaires vérificateurs des comptes, ils renfer-
meront plus ou moins de fuffrages qu'il n'y
a de places à pourvoir.
4". Lorfque , dans I'éleétion des Me,mbres du
Grand Confeil, l'éleél:enr aura donne fon Iuf-
frace à deux ou à plulieurs perfonnes qui nepel~vent entrer enfemble dans le Grand Conleil,
5". Tout billet qui contiendra quelque note
écrite ou imprimée, ou quoique ce Ioit d'au-
tre que le Iuffrage l'égal Liu votant, fera nul.
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XIX.
Dans le cas où le Confeil Souverain procé-
dera dans la forme indiquée par l'art. X du
préfent Titre, à l'élection des Membres du
Grand Coufeil , Iortis l'année précédente quia~lront déliré rentrer dans le dit Confeil: les
billets fur l~fqu~ls on auruit ~Ionné plus de
[uffrages qu Il n y a de places a pourvoir ne
[e;"ollt pas nuls , mais l'on fe ctlntenter; de
declarer ~u"ls les fu~rages qui ne permettront
pa~ de décider fi 1 élcéteur a voulu élire ou
rejeter quelqu'un des candidats.
Déchijfrement des Billets de fuJfrllge.
XX.
" Tom les déchiffremens de billets qui ont
lieu, tant dans le Petit que dans le Granrl Con-
feils, feront faits par les Syndics & les Secré,
'taires d'Etat.
Dans le Confeil Souverain , ils feront faits
felon la forme prelcrite par l'article LXXVII
Titre X, Livre 1 du préfent Code. '
X X J.
En cas d'abfence ou de récufation de quel-
qU'L1~l"des Syndics, .il fera remplacé en Petit
Conleil par le premier des Anciens Syndics ou
des Confeillers préfens & non récnfables, Dans
le G~aud" Confeil, ainfi qne dans le Coufeil Sou-
veram , Il fera remplacé par le Lieutenant &
à Ion défaut par le premier des Anciens Syndics
ou des Confeillers préfens & non récufables.
En cas d'abfence ou de récufation de quel.
qu'un des Secrétaires d'Etat, il fera remplac é
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rH un autre Membre du Petit Confeil non récu-
iahle , nommé par le Premier SyndiC.
X XII.
Eu Petit Confeil, tous les déchiffremens qui
fe font en Petit Confeil, P'IUr les nominations
& éledions , feront faits fecrètement.
Dam le Grand Conleil , les déchiffremens fe-
ront faits par les Syndics & les Secrétaires
d'Etat, & par ceux qui devront les remplacer,
il forme de l'article précédent, en préfence du
procureur Général, du premier des Auditeurs
préfens, & de deux Membres du Grand Conicil,
'tirés au fort.
Le déchiffrement des nominations fera fait
fecrètement; cel ni des retentions fera fait à
haute voix, & à huis ouverts.
X XIII. "
Lorfqu'on procédera dans le Confeil Souve-
rain aux éleaions des Svndics & des Auditeurs,
OH à celles des Membre~ du Grand Coufeil felon
la forme prefcrite par l'article X du préfcnt Ti-
tre, chaque candidat aura, fur les cartons de
déchiffrement, fa colonne de rejeétion particu-
lière; fur laquelle on marquera les futfrages de
Nouvelle Eleiiion qui portent contre lui; &
IHJlIr décider ceux qui [ont élus ou rejetés, 1'011
comparera les fnffrages d'approbation que cha-
cun d'eux aura en, lin fouftrai[1nt le petit nom-
bre du plus grand, & comparant entr'eux les
nombres reflans.
Qq iij
Des élec7ions qui fe confommenz dans
le Confeil Souverain.
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coniommée, Et les Petit & Grand Confeils. fe-
ront la nomination le Vendredi avant l'elccbion,
1 V.
L'éleétion dl! Syndic de la Garde & cel!c des
Commiffaires vérificateurs des comptes le ~e­
l'ont le Lundi après que l'élection des Syndics
aura été confommée.
VI.
Lorfqu'i\ s'agira de pourvoir à quelqt~'autre
charge dont l'éleétion appartient a~~ C~nfetl Sou-
verain. les préteridans devro.nt,s 1,ndlqller.ou..~e
faire indiquer en Cba?cell~ne a lun des Sec,~­
taires d'Etat, lequel infcrira les noms des 111dl-
qués , & les rapportera ~ans les Petit ~ Gyalllt
Conleils , au jour marque pour les nonnnanons,
111altUre de pyocér1er dans les PEti.t 2f Grlmcl
Confeils aux nominations 2f indications pUll:
les ëleéiions qlli fe coufomment en Confei]
Souoerain.
VII.
Les nominations fe feront dans les Peti~,&
Grand Confeils, en nombre double , de maniere
qu'il y ait deux Iujets nommes. pour chaque
place à laquelle il faudra pourvoir.
Bes indications pOlir les charges dont Léledion ]«
coufomme ,Ians le Confeii Souoerain,
V.
Dans l'éleébion des Syndics, dl! Lieutenant,
& du Tréforier Général, tous les Membres cu
Petit Confeil, éligibles pour ces charges, Ierour
réputés indiqués.
~i! temps auquel les différens Confeils doivent
»rc. édcr «u» élections qui fe confomment en
Confei] Souverain.
ART 1 C L E J.
I ...E Confeil Souverain fera affemblé chaque
année, le premier Dimanche de Janvier, pour
procéder il l'éleétion des Syndics; & le Dirnan,
che qui fuit le quinze de Novembre, pour pro-
céder a celle du Lieutenant, ainfi qu'à l'élection
ou il la confirmation des Auditeurs , & à l'élec-
tion des Secrétaires de la J ull:ice , s'il y écheoit .
de meme qu'à la fixation du taux du vin. '
1 J.
La nomination pour les charges ci-demIS &
la .fixation des prix à propofer au Confeil S~lI­
verain pour le tanx du Vin, fe fera dans les
Petit & Grand Confeils le Vendredi précédcnt.
I 1 1. .
Lorfqu'il s'agira de l'éleél:ion pour les charges
de Tréforier Général, de Procurcur Général ou
de Châtclains , ou de la confirmation dc ceux
qui en font pourvus, le Confei! Souverain y
procédera le premier Dimanche après que l'élee-
tien du Lieutenant & des Auditeurs aura été
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VIII.
Pour cet effet, après qu e le Petit Confeil aura
prêté le fermcnt de l'élection , chaque éleél.eu
r
recevra un billet de nomination, fur lequel
il
d011~lcr?' allt~nt de fuffrages qu'il y aura de pla-
ces" pourvorr,
1 X.
Le déchiffrement <les billets étant fait le
Premier Syndic déclarera au Petit Confcil'
les
noms de c?acun d:s nomn~és , & des autrcs pcr-
fonnes qui pourroient avoir cu .des Iuffrages liu"
les billets.
X.
Dans le cas où, à caufe <le la parité des fuffra-
ges :ntr7 deux ou plufieurs des indiqués. l
a
nomll.latlon n7 Ce, trouveroit pas complète, le
Premier Syndic declarera les noms des nommé
s
ainfi que les noms de ceux qui Ce tronvent im:
médiatement après eux égaux en Iuffrages ,
&
l , , l , l
'
on proceuera il ever le partage de la manière
fuivanr-.
Chaque éleéteur recevra un billet contenant
~es lIom~ de ceux entre lefquels le partage doit
etre leve; s;: fi le nom~)re ~Ie fujets qui manque
pour completer la uommahon eft pair cha
que
éleéteu~ i.n,diquera.un no~bre de perfol;nes égal
à la moitie de celui des Cl/Jets qui manque , m
ais
ft le nombre de Iujets néceffairc pour compléter
la nomination eft impair, chaque électeur nom,
mera quatre fujets, s'il en manque fept; trois;
s'il en manque cinq; deux, s'il en manque trois
& un, s'il en manque Un. '
XI.
Lorfquela nominati.on du Petit Confeil auraété
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été terminée, elle fera portée fans délai an
Grand Confeil,
XII.
S'il arrivoit qu'il n'y eût pas un-nombre fuf~
Mant d'indiqués, pour que le Grand Conf
eil
pût procéder à une nomination en nombre dou-
ble, le Petit Confeil y Iuppléera par une nou-
velle indication par billets, dans laquelle ch
a.
cun de Ies Membres pourra indiquer un Iujet,
Manière de procéder dans le. Grand Confell au:c
nominations pour les ëleilion: qui fe confomment
en Confeil Souverain.
XII J.
Lorfqu'i\ s'agira de procéder dans le Grand
Conleil pour diverfes charges, il ,. fera procédé
{éparément & iucceflivement,
XIV.
On commencera par la Ieéture des arti.
eles de l'Edit rélatifs à l'élection , & par Iii
prettation du ferment; après quoi, on a
n-
noncera au Grand Confeil les noms de ce
ux
'lui auront été nommés par le Petit Cenfe
il ,
de ceux qui font ou indiqués par la loi OlL
indiqués fur les billets du Petit Confeil, ai
nli
que les noms de ceux qni feront indiqués
en
Chancellerie. XV.
Chacun lies fufdi ts nommés & indiqués.
prêtera enfuite l"ucceHivement le ferment
des
prétendans aux charges; & à mefure que cha-
clin d'eux l'aura prêté,il fera procédé à l'examen
Iole fon éligibilité; dans lequel chacun fera tenu.RI:
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J'ar fon ferment de déclarer à haute voix les
ca~lfes ~égales d'inéligibilité qu'il pourroit eon-
nuïtre a la charge du dit candidat, afin que
après l'avoir ouï, ou quelqu'un pour lui, il foit
conn? & jugé par le Grand Confeil fi le dit
candidat cft ou non éligible.
Nnlne fera tenu pour inéligible, à moins
que la caule d'inéligibilité ne l'oit fondée teX·
preffément fur la loi.
Le [uldit examen de l'éligibilité des candi-
dats tiendra lieu des grabeaux ulités ci-devant
dans les Petit & Grand Confeils , lefquels feront
fu~primés pouy ~outes les charges quelconques
qUI font conferees par le Confeil Souverain.
X V 1.
Si quelqu'un des dits nommés ou indiqués
ne pouvait prêter le Iuldit ferment, pour caure
d'abfence OH de maladie, il fera paffé à l'exa-
men de l'on éligibilité en la forme prefcrite
par l'article précédent; &, s'il cft élu, il ne
pourra entrer en poffeflion de la charge on
emploi dont il aura été pourvu fans avoir
préalablement prêté en Petit Co~feil le fer-
ment contenu à l'article VI Titre II du pré-
fent Livre.
X V 1 J.
Si quelqu'un des dits nommés ou indiqués
demandoit d'être déchargé de l'indication il
en fera connu fur le champ, ' '
XVIII.
Si quelqu'un des nommés par le Petit Con.
feil ~toit reconnu inéligible, ou avoit obtenu
fa decharge, ou perfifboit à refufer Ion indi-
cation, le Petit Confeil complettera fa nomi-
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nation, en choiüffallt qUclqll'~~ tles.fujets déjà
indiqués, ou tels an~res 'lu Il. eftl~era con-
venable de la maniere pre rente €I_deffus.
, XIX.
Le Petit Confeil rapportera enfuite au G~ant\
Conreil cette nouvelle nomination. & dec\a~
rera en même temps Iesnoms l~es. au~res fu-
jets qui pourroient avoIr. ete. mdlqlles llans
les billets de la ditenomll1atlOn
•
XX.
11 fera procédé, de l~ ,mal\ler~ con,~enue
dans les dcux articles pre.cetlen s• Jufq~ a • ce
que la nomination, que doit faire le Petit Con-
feil l'oit complettee.X X J.
TJorfque l'examen de l'éligibi1i~é de tous les
candidats aura été fait, chaque eleé.teu: rece-
vra un billet de nomination, fur lc.qllelll,~lon­
nera fon fllffrage à autant de fUJets qu 11 Y
a de places à remplir.. , .
Le déchiffrement Iles billets etant fa~t; les
noms de ceux qui auront cu la pluralIte des
fuft'rages feront publiés.X X 1 1.
Si la nomination n'était pas comp~ette. le
Grantl Confeil la complettera ell,fU1"an~ les
rêzles prefcrites par l'art. X du prefent Titre.
e» _ X X J 1 J. .
Si par les caufes mentionnées dans l'~rt1.
1 XVIII du préfent Titre, ou par le !eful-~ ~de l'examen de l'éligibilité des canthdats,if ne reftoit dans l'indication que .Ie ~om?re
de fujets néceffaire pour que la 1l0mmat1On
foit complette, l'on ne paffera \lRas a.l~x fufffa-f IJ '
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ges; & l'approbation des dits fujets, lors de
J'examen de leur éligibilité, tiendra lieu de
nomination.
X X J V.
Si, par les mémes caufes, il ne rell:oitpasd~ns l'indication tm nombre de fujets néccf.
faire p~JUr que. la nomination foit complette ,
le Petit Confeil fera une nouvelle nomina,
tion, en procédant conformément à l'article
XVIII du préfent Titre, & la rapportera au
Grand Confeil.
De III manière de procéder aux élec1ions dans
le Confei] Souverain.
X X V.
Lorfque le Confeil Souverain fera affemblé
pour. procéder. à quelqu'éleéHon; après l'ex.
pofitlOn du Iujet de la convocation & la lee,
ture de l'Edit concernant la police du Confeil
Souverain, ledure fera faite des Edits qui
concernent l'élection dont il s'agira & du
ferment.
XXVI.
Dans l'éleél:ion des Syndics, du Lieure,
nant, des Confeillers du Petit & du Grand
Confeil, du Procureur Général, des Audi~
teurs & des Châtelains, immédiatement après
la leéëure du ferment, un des plus anciens
Pafteurs de l'Eglife adrelTera au Confeil Sou,
Verain une exhortatiQn fur l'importance du
ferment.' & Iur l'obligation de fe diriger 'dans
f?n chaiX par la feule vue du bien public.
ÇWe exhortation étant faite, POU! chacune
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des dites éleél:ions, lors de la première féance
du Confeil Souverain, elle ne fera pas. ren?u-
vellée dans celles qui pourront avoir Iieu
enfuite pour les completter.
X X VII.
Les noms de ceux qui auront été nommés
pour remplir les charges auxquelles on devra
pourvoir, feront affichés fur les colonnes du
Temple où le Conlei l Souverain fera affern-
blé & déclarés à haute voix avant que l'on
àill; aux Iuffrages,
XXVIII.
Lorfque le CO~lreil. SOllv~rain re~a appelé
à faire dans un meme Jour diverfes étcétions ,
fubfiitutions ou confirmations, & à la fixa.
tion du taux du vin, il Y fera procédé par
une feule opération; &, pour cet e!fet, cha-
qnc éleébcur ne recevra qu'un Ieul billet pour
y marquer fes fuffrages.
X XIX.
Dans le cas où, par la fupériorité des fuf~
Fruecs de nouoelle éleilion ; il fe trouveroitqu~ le Confeil Souverain n'eût pas fait l'élec-
tion, ou ne l'eût pas complettée , il fera.pro-
cédé le Vendredi fuivant dans les Petit &
Grand Confeils à une nouvelle nomination,
& le Dimanche fuivanr , dans le Confeil Sou-
verain, à une éleéHon POU! les places qui
refieront à pourvoir. ,.,
Ces opérations fe feront de la meme maniere
que les précédentes, & feront répétées juf.
qu' à-ce que l'élcéëion f~it complet.te. Il en fe:"
de même dans le cason le Confeil Souverain
'. , Rr iij
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auroit rejeté les prix qui lui auroient été
prupofés pour la fixation du taux du vin.
X X X.
Dans l'éleétion des Syndics, du Lientenant
~u du 'I'réforier Général, lorfque par des re-
)céhons Iucceûives il ne refteroit pas en Pe-
tit C01,1feil un nombre iuffilant de lujets pour
completer une nouvelle nomination, tous les
Mel?bres éligibles du Petit Conreil feront pré-
lentes enfemble au Conleil Souverain, fans
ligne de nouvelle éledion ; afin qu'il faire Olt
complette l'éleaion. .
X X X 1.
Dans le cas de l'article précédent, s'il s'aait
de I'élcétion des Syndics, il ne fera pen~is
de demander aucune décharge; mais s'il s'agit
de I'éleétion du Lieutenant ou du Tréforier
Général, il fera permis de demander de. dé.
charges, & celles que le Grand Confeil ac-
cordera auront leur effet.
X X XII.
Da~s le ca~ olt l:éleaion des SyndiCS fe
fera iur la prefentatlOl1 du tableau du Petit
Confeil, Ii deux perfonnes de même nom &
famille, ou les deux Secrétaires d'Etat avoient
la Inpériorité des Iuffrages , celui des deux
qui en aura eu le moins ne fera pas élu, &
les deux qui auront eu après les élus le plus
de Iuffrages , feront préfentés le furlendemain
au Confeil Souverain, [ans ligne de nouvelle
éleiiion; pour en retenir un.
XXXIII.
Dans le cas Iuldit , fi deux perfonnes de
même nom & famille, & les deux Secrétai-
res d'Etat, avoient en même temps la Iupé-
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riorité des fuffrages, 0,1 préfcntera enfemble
ail Confeil Souvetain, L'lns Iigne de nouvelle
ilcélion , les quatre qui auront eu, après les
deux élus, le plus de fuffrages, pour remplir
les deux places qui refteront à pourvoir-
x. x. XIV.
Dans I'éleécion du Procureur Général, des
Auditeurs, des Ch[ltelains ou des Secrétaires
de la Jultice, lorfque par des rcjeé1:ions Iuc-
ceilives il ne relteroit pas dans le Grand Con-
Icil un nombre fuffifant de Iujets pour com-
pléter une nouvelle nornination., tous les
Membres éligibles du Grand Conleil qui n'au-
ront pas obtenu leur décharge, ni été foumis
à la peine des refulaus charge, feront pré-
Ientés enfemble an Confeil Souverain, fans
ligne de nouvelle éleéiioll, afin qu'il Fafle ou
complette l'éleaion.X X X V.
Lorfque l'éleaion des Auditeurs fe fera de
la manière fpécitiée .tans l'article précéLIent;
fi deux Iujets , qui, par l'Edit, ne peuvent
pas Iiéger enfemble dans le Tribunal du lieu-
tenant, fe troll voient avoir la fupériorité des
futtrages, celui des deux qui en aura cU le
moins ne fera pas élu, & les deux [uje ts qui
auront eu, après l'élu, le plus de fuffrages,
[cront préfentés enlemble le fnrlendemain au
Confeil Souverain pour en retenir un.
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T 1 T R E V.
Maniheparticulière deprocéder à L'élec-
tion des Conjeiliers du Petit Conflit.
Ai.TICLE J.
LO.R.SQU'?NE place de Confeiller du Petit
Confeil deviendra vacante, il fera procédé au
:remplac7~ent, dès le lendemain, foit le jour de
la premiere feance du Petit Confci! après la
Vacance.
En cas de mort, la vacance fera cenfee exif;
ter dè~.le jour de l'euterrement du défunt;
ou , s'il cft mort en pays éloiené dès le jour
auquel fon décès fera conftaté. '
Dans Il.' cas où i! y anroit plus d'une place
v~cal~te en même temps, il Y fera pourvu
[éparémear & fucceffivement.
1 J•
.Le Petit Confeil fera, dans la forme pref-
ente par le Titre préc ident, une nomination
de deux Membres du Grand Confeil élizibles s
&- le ~ême jonr , i! portera au Grand êonfeii
la Infdite nomination, ainfi que la lille de ceux
qUI aUTO.nt été indiqués fur les billets & de
ceux qlll f~ feront, indiqués ou fait indiquer en
Chancellerie. i\pres quoi, il fera procédé dans
le Gra~d Confei! à la preflation du ferment
des ,pre\el1dans <r~IX charges , il l'examen dc~
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motifs allégués par ceux qui demanderont leur
décharge, & à l'examen de l'éligibilité des can-
didats quiauront prêté le ferment, ainfi qu'il
eft fratué par le Titre précédent.
III.
Les infcrits en Chancellerie & les indiqués
qui auront accepté l'indication feront réunis
aux deux nommés, & préfentés enfemble le
Iurlendemain au Conleil Souverain, rangés fur
les billets Felon l'ordre de leur ancienneté dans
le Grand Confeil.
J V.
Celui qui, dans cette première opération,
aura eu la Inpériorité des fuffrages du Confeil
Souverain, fera fur le champ déclaré élu, s'il
a réuni la pluralité abfolnc des fuffrages , cal.
culée d'après le nombre des billets (filhibués.
V.
Dans le cas où l'éleéHon n'auroit pas été con-
fommée dans cette première opération, les deux
candidats qui auront eu le plus de fuffrages
feront de non veau préfentés le jour Iuivant 0111
Confeil Souverain, qui en retiendra un.
Si une parité de fuffrages ne permettoit pas
de déterminer une nomination de deux candi-
dats, pour cette feconde opération, ceux qui
fe trouveront dans cette parité entreront tous
ellfernble dans la dite nomination.
Manière particulière de procéder d l'Ilec-
tion des Confeillers du Grand Conflit.
ART l C LEI.
(~H AQUE année, le Vendredi qui fuivra le
fecond Dimanche de Septembre, les prom
o.
tions du Grand Confeil feront déclarées ouve
r-
tes par une publication faite à l'on de trompe,
imprimée & affichée, dans laquelle le nombre
des places devenues vacantes depuis l'ouv
er-
ture de la promotion précédente fera indiqu
é.
Et fi, après l'ouverture de la promotion, il
fe Faifoit de nouvelles vacances, elles ue fero
nt
remplies qu'à la promotion fulvante.
1 I. .
Dès que la promotion fera ouverte, les Ci-
toyens & Bourgeois, qui voudront y être corn-
pris, pourront, pendant les [ix jours fuivans,
s'indiquer ou re faire" indiquer en Chancelle
rie
par une perfonne duement autorifée. Les S
e.
crétaires d'Etat ne marqueront cependant p
as
fur leur regiftre les noms des indicateurs.1 1 1.
Le feptième jour, le Grand Confeil fera aflem-
blé; les noms des indiqués en Chancellerie l
ui
feront communiqués; & dix d'entre Ies Mem-
bres préfens, tirés au fort, feront adjoints au
Peut Confeil, le Lieutenant, les Secrétaires
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d'E~at, & le. Procureur Général compris, à
J'dI~t de proceder à des indications ultérieures.1 V.
Chacun des Membres du Petit Confeil & des
di~s Adjoints aura le droit d'indiquer , dès le
meme Jour, un Citoyen ou Bourgeois. Ce
ux
(lui auront été indiqués de cette manière feront
mandés immédiatement par le Premier Syndi
c,
pour déclarer ou faire déclarer s'ils accepte
nt
on refufenr l'indication. Ceux qui auront a
c-
cepté ou fait accepter l'indication, feront Ieu
ls
en élcétion , conjointement avec ceux 'lui Ie
feront indiqués ou fait indiquer à l'un des 'Se-
crétaires d'Etat. Et chacun d'eux devra Iu
c-
cefli vement prêter en préfence du Petit Confeil
& des Adjoints, le ferment des prétendans aux
charges. V.
. .La t?talité des .indiqués de ces deux genr
es
uevra etre au moins en nembre double des p
la-
ces vacanres , &, fi ce nombre n'dl: pas corn-
l'let dès le premier jour, les Citoyens ou Bour;
gcois feront invités à continuer de s'indiquer ,
ou de Ie fairc indiquer en Chancellerie. D'
un
an tre côté le PetitConfeil, aflcmblé avec
les
Adjoints, procédera chaque jour de nouvelles
in,lieations en la forme prefcrite par l'arti
cle
précédcnt, jufqu'â-ce quc le nombre des indi,
qués éligibles [oit au moins en nombre dou-
ble des places vacantes,
. Si cependant il arrivoir qu'au quatrièm
e
JOur, après la nomination des Adjoints, le nom.
bre des indiqués qui ont accepté , joint à celui
des. indiqués en Chaucellerie, ne fùt pas
an




Si une parité de fuffrages ne perme!toi! pas
de déterminer, pour cette feconde ope,ratIOn ~
une nomination en nombre double, ceux qui
feroient dans cette parité entreront dans la
dite nemination. XI.
En cas de parité de fuffrages dans l'opéra-
tion définitive, entre deux ou plu lieurs can-
didats, le partage fera incontinent levé par
le fort. XII.
Si deux ou plulieurs fujets, qui par l'Edit
ne peuvent être élus dans une même promo-
tion ou Iiéger enfemble dans le Grand Con-
feil 'fe trouvent du nombre de ceux qui ont
la piuralité des fuffrages , celui ou ~eux d'en-
tr'eux qui en auront eu le moins feront
exclus de l'éleaion; &, s'ils fe trouyent
égaux en fuffrages, le partage fera leve par
le fort. XIII.
It ne devra pas s'écouler plus de dix - Iept
jours entre le jour 011 la promotion f~ra
ouverte & celui où l'élwion fera confommée,
, XIV.
A l'avenir tous les Membres du Granc1 Con-
feil feront élus pour fept ans; & ceux des
Membres de ce Confeil élus pofté:iel1l'ement
à l'année 17,>0, qui auront acco?lph ce temps,
& qui ne feront pour lors rn Membres du
Petit Confeil ni pourvus de quelque ~harg;,
ou l\1agii1:rat~re conférée par le Confel} Sou-
verain fortiront immédiatement apres dtl
, S 5
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pas procédé il des indications ultérieures; &
dès le même jour, il fera fuivi aux opérations
prefcrites dans les articles fui vans.
VI.
Lorfque les indications auront été confom-
mées, le Petit Confeil & les Adjoints procé-
deront à l'examen de l'éligibilité de taus les
indiqués, & ne pourront en exclure aucun, à
moins que la eaufe d'inéligibilité ne foit fondée
expreffémcnt fur la Loi.
VII.
Après cet examen, il fera procédé à l'élee-
tion de la manière fui vante :
Le Petit Confeil fera imprimer & (lil1:ribuer,
par la voye des Dizeniers, la lifte de tous les
indiqués, rangés par le fort, & le troilième
jour après la Iufdite diftribution, le Confeil
Souverain fera aHemblé pour procéder à l'élec-
tion. Chaque électeur donnera autant de Iuf-
Frages qu'il y aura de places à pourvoir.
VIII.
Les candidats qui, dans cette première opé,
ration, auront eu le plus de fuffrages, jufqu'à
concurrence du nombre des places àpourvoir,
feront incontinent déclarés élus, s'ils ont réuni
la pluralité abfolue des fuffrages, calculés par
le nombre des billets diftribués.
1 X.
Ceux qui, après eux, auront obtenu la
Iupériorité des fuffragcs , feront préfentés le
furlendemain au Confeil Souverain en nombre
double (les places qui relieront à pourvoir ,
afinqu'il complette l'élettion.
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Grand Conreil , & ne Jourront y rentrer que
l'année fui vante, & par un nouveau vœu du
Confeil Souverain.
, X V.
Ceux d'entr'eux qui , au temps de leur
fortie: fe trouveront pourvus de quelque place
ou office quelconque, qui par la Loi ne peut
être rempli que par des Membres du Grand
Confeil, conferve-ont les dites place" ou offices
pendant l'année durant laquelle ils feront hors
du dit Confeil.
XVI.
Chaque année, & le fecond Dimanche de
Septembre, le Confeil Souverain fera confulté ,
pour ravoir s'il lui plait d'élire & de confir-
mer tous enfemble , pour fept autres années,
ceux des Membres du Grand Confeil iortis
par la Loi l'année précédente, qui défirent
rentrer dans ce Confeil.
La lifte des Membres Iortis du Grand Con.
fe!1 l',année précédente, fera imprimée & dif-
tribuée par la voie des Dizeniers , trois jours
avant le fecond Dimanche de Septembre, mais
les noms de ceux qui auront déclaré par écrit
aux Syndics qu'ils ne délirent pas rentrer
dans ledit Confeil , ne feront pas compris
dans cette lifte.
X V r J.
Si la pluralité des fulfrages décide la quef-
tion à l'affirmative, ceux qui auront été ainfi
élus reûeronr tous enlemble dans le Grand
Confeil pour fept autres années, y repren-
dront l,e rang qu'ils occupoient avant d'~n
fortir ~ & achèveront Icur temps dans les
"mp!ols dont ils pourroient être pOl1rVll~.
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X VII I.
Dans le cas contraire, le Confeil Souverain
fera alTemblé le Jeudi fuivant; & chacun de:
fes Membres, fur un billet qui contiendra
les noms dl' tous les Membres du Grand Con-
feil fortis l'année précédente, qui n'auront pas
manifefté le délir de n'v point rentrer, don-
nera des Iuffrages d'approbation à ceux qu'il
voudra élire, &. de rejeél:ion à ceu~ qu'il V?U-
dra rejeter, en la' forme ~refcnt.e par 1ar-
ticle X du Titre III du prefent Livre.
XIX.
Ceux qui auront obtenu plus de f?ffr~ges
d'approbation que de fuffrages d7 rejeétiou ,
reprendront pour fept autr.es allnees., dans le
Grand Confeil, le rang qu'Ils occupoient avant
d'en Iortir , & achèveront le~lr t~~ps dam les
autres emplois dont ils pourroient être pourvus.
XX.
Ceux qui n'auroient pas été préfentés il
cette nouvelle éleétion , ou qui n'auront pas
été élus de nouveau, feront remplacés en lit
forme ordinaire, non-feulement dans le Gran.d
Confeil mais encore dans les autres emplois
OU places qui, par la Loi, ne peuvent être
remplis que par des Membres du Grand Con-
feil, & dont ils pourroient être pourvus. Ceux
d'entr'eux qui fe trouveront pourvus des offi-
ces d'Hôpitalier, de Caiffier, Receveur ou
Secrétaire de la Chambre des Bleds, de Col-
leéteur des grandes taxes perfonnelles, de
Receveur des Dîmes, de Receveur des Sels,
ou de Direél:eul" de la Douane, conferveront
leurs dits offices jufqu'à l'expiration du temps
fixé pour iceux. S s ij
DiS élec1ions quifi fin( en Petit Conflit.
Manière de procéder at/x Eleilions qui [e fonf
par le Petit Confeil feul,
ARTICLE 1.ç EUX ,qui prétendront à quelque emploi'
a gage ou emolumens, dont l'éleél:ion eft attri-
h\lé~ au Petit Confeil, devront lui offrir leurs
Iervices par une requête.
J I.
Le jour de I'éleéeion , les prétendans feront
appelés en Petit Confeil pour entendre la lee-
turc de leurs requêtes ; après quoi il ferapr~céJé fuccelliveme~t au grabeau d; tous les
prétendans , & enfuite à une nomination de
deux Iuiets pour la place à laquelle il s'agira
~e 'pourVOir. p.our cet effet, chaque éleéëeur
ecnra fur un billet blanc le nom de celui des
prétendans qu'il voudra nommer; le déchif-
froment des dits billets étant fait, les deux
qUI a~ront eu le plus de fuffrages, feront
nommes; & fur ces deux, le Petit Confeil
fera I'éleétion à la pluralité des Iuffrages donnés
par billets.
1 II.
S'il ne fe préfentoit que deux fujets pour
remplir .Ia I?lace vacante ~ il ne fe fera point
de nonunanon , & le Petit Confeil procéder..
S s iij
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X X J. ,
Les anciens Membres du Grand Confeil ,
qui n'auroient pas été préfentés à cette nou-
velle éleétion , ou qui n'auroient pas été élus
de nouvean, pourront cependant s'indiquer
ou être indiqués de nouveau dans les éleéeions
Iubféquentes.
X X JI.
Toutes les fois qu'un Membre du Grand
Confeil aura été élu ou confirmé par le Cou,
feil Souverain pour quelque charge ou Magi];
trature , il fera, par le f.iit de cette' éleél:ion
Dl, .confirmation , cenfé confirmé pour Iept ans
dans le Grand Confeil, à compter du mois
de Septembre qui Iuivra fon éledion.
Tont Membre du Grand Confeil qui aura
obtenu quatre fois les fuffrages du Confeil
Souverain dans l'élection ou la confirmation,
foit du Grand Confeil, foit de quelque charge
ou Ma gill:rature, fera, par le fait de ces
quatre approbations Iucceflives du Confeil Sou-
verain, cenfé élu Membre du Grand Confeil
pour la vie; fanftoutefois la révilion annuelle.
telle qu'elle eft fixée au Titre XII Livre 1
du préfent Code.
Deux fubll:itutions feront équivalentes à
une élection ordinaire, & celui qui aura été
fubll:itué deux fois à quelque charge ou Magis-
trature, fera cenfé confirmé pour fept ans dans
le Grand Conleil , à compter du mois de
Septembre qni fuivra la feconde Iubftitution.
N'entendant comprendre fons la dénomina-
tion de charge & de Magifrrature ,la Corn-
million de vérificateurs des comptes.
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T 1 T R E VI1.
Ifltmi~re de procéder aux élefiions que le Petit
Confeil fait conjointement avec les Pafieurs
de lu ville.
XI.
La veille du jour que le Premier Syndic aura
fixé pour les dites éleétions, la Compagnie des
Paûeurs;& des Profeffeurs fera aflemblée , &:
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fent Code, au plus ancien des Membres
du
Petit Conleil qui délirera en être confirmé par
le grabeau,
VIII.
Les places de Chefs de Bataülon, & de
Capitaine de la milice Genevoife , de Commis
fur les exercices publics, ainfi que toutes les
autres commitiions permanentes, qui fe c
on-
férent à des Membres du Petit Confeil , feront
de même données par ancienneté fans éleécion
ni grabeau.
Les places de Chefs de Bataillon en parti-
culier ne pourront ètre confiées qu'à des Sy
n:'
dies 011 Conlèillers qui ayent été Syndics.
1 X.
Lorfque le Petit Confeil pourvoira aux pla-
ces d'Ofiiciers-Maiors ou d'Officiers de la mil
ice
Genevoife , il choilira fur les fujets .nornmés
}lI\r les Officiers de la Légion ou des Dépar-
terriens du territoire, à forme des Titres IV
& V, Livre III du préfent Code.X.
Lorfqu'il s'agira de pourvoir aux places d'Ef.
Iayeurs de la Monnoye , ou de Jaugeurs, ceu
x







il l'éleéHon comme ci-deilus , aprês avoir gra.
belé les deux prétendans,
1 V.
Dans le cas où il ne fe feroit préfenté qu'un
feul Iujet pour remplir la place vacante, lc
Petit Confeil fera le grabeau de celui qui s'cfb
préfenté; & s'il elt approuvé, il fera pourvu
de l'emploi. V.
Les Préfidens des Chambres & autres dé.
parte mens qui ne font pas défignés par le pré
.
lent Code, les Membres de la Chambre d
es
Comptes, de la Chambre de la taxe perlo
n-
~~ la Chambre des Bleds, ainli que le
Garde de la Monnoye ,feront élus fans grahcau
par une feule opération, dans laquelle chaq
ue
éleéeeur nommera par billets celui ou ceux:
qu'il veut élire. VI.
Les Membres des autres Chambres, à l'é.
ledion defquels il n'ef] pas autrement pourvu
par le préfent Code, feront élus fur une p
ré-
Ientation de la Chambre à laquelle il s'agira
de pourvoir.
Les autres Membres du Petit Confeil pour-
ront cependant indiquer de vive voix d'autres
ru jets; & dans le cas où il y aura pluûeurs
indiqué 5, I'éleéeion fera faite par billets.
Il fera pourvu de la même manière aux pla-
ces de ceux des Direéëeurs de la Bibliothèque
qui doivent être tirés du Grand Confeil.
V 1 J.
La place de Diredcur de la Monnoye fêr:l
conférée, en Iuivant l'ordre prefcrit par les
iU'ticle~ VU & VIU, Tit. X, Liv, 1 du pré-
Des é/ec1ions qui fl confomment dans
le Grand Confeii,
AllTICLE I.
IL fera procédé aux indications & aux nomi-
nations des Petit & Grand Confeils, pour les
offices & emplois dont I'éleélion eU: attribuée
au Grand Confeil, de la manière prefcrite pal'
le Titre IV du préfent Livre, fauf l'OUI' ce qui
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XVI.
Le Petit Confeil fuivra la même forme pour
ce qui concerne l'éledion des Profefleurs , l'en.
trée dans la Compagnie des Pafleurs & Pro-
feffeurs, & l'aggrégation à l'Académie. En ob.
Iervant , quant à l'élection des Profeffeurs en
fonél:ions , que pour le bien & l'avantage de
l'Acatlémie, les étrangers & les Genevois feront
indifbinétement admiffibles à ces places, que
nul ne pourra être élu fans avoir Iubi les
examens requis; & que felon les clrconûances,
le Petit Conleil pourra deffrayer de leurs dé.
penfes les étrangers qui auraient été admis
au concours.
X VII.
Le Petit Confeil approuvera ou n'jettera dans
l111 feul tour à hante voix les permutations
d'églife , celles des claffes du Collège,' & le
c:hoix des Pafteurs Iemainiers de St. Pierre.
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elle procédera li une nomination de deux fl1jets
pour chaque place à laquelle il faudra pourvoir.
XII.
Le lendemain, les Pa/l:eurs de la ville fe
r~ndront en P;tit .Copfeil , auquel ils rappor-
teront la no!mn!ho~ de la Compagnie, avec
les noms ~11I pourrorent avoir e,u des fuffrages
da.ns la dite normnation j apres quoi il fera~alt un t5lurJ dans lequel chaque Membre de~ alfemblee declarera les autres Iujets qu'il veut
lJH!Jquer. XIII.
L'alTembléc parfera enfnite à l'élec1ion' &
P?ur cet effet, chaque éleéteur choifira' par
IJ1l1et, entre tous les nommés & indiqués le
nombre nécelfaire pour remplir les pl~l:es 'va.
cantes. Ceux qui auront eu le plus de fuffra,
ges feront grabelés.
XIV.
.Si. quelqu'un des nommés ou des indiqués
faifoit demander & obtenoit fa décharge en-
forte qu'il 1.le re/l:ât que le nombre néce'lfaire
pour remphr les place~ vacantes, le grabeau
de ce,ux q~~ fer~nt reliés dans l'indication tien-
dra heu cl éleétion , fi par les décharges accor-
d~es , ,le no~bre des indiqués fe trouvait infé-
TI,eur a. celui .des places à pourvoir, on pro-
.eédera mcontlllent à une nouvelle indication.
M,anièr.e de p':6céder en Petit Conftil pour les
eleElzons fuites par d'autres corps é5 .
font flumifes à fon apprllôati01z.' qUI
LXV.
"e Petit Confeil, approuvera ou rejettera par
lc .. rabeau,. les éleétions faites par d'autres
corps , & IiUl flint foumifes Hon approbation.
T 1 T R E VII I.
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eoncerne le grabeau des candidats, lequel fer
a
conferve pour toutes les élections qui fe COll-
Iomment dans le Grand Confeil.
1 I.
Ceux qui fe préfenteront pour les places
d'Officier-Major de la Garnifon, & pour celles
de Commis en la Chancellerie, d'Agent
de
change ou de Géolier, pourront en out
re
offrir leurs fer vices au Grand Confeil par u
ne
requête; & il fera fait .leëture de la dite re-
quête , en prefence de celui qui l'aura préfen-
tée , OU de quelqu'un pour lui, avant de pr
o-
coder à fon grabeau.
III.
Dans I'éleélion pour les emplois qui peuvent
être conférés à d'autres qu'à des Membres du
Petit ou du Grand Confeil, s'il y a deux Iujcts
indiqués en Chancellerie pour la place vacant
e




Dans l'éleéHon des Profefleurs en droit on
de mathématiques , ceux qui auront offert leurs
fer vices , & qui auront Ioutenu les exame
ns
requis , feront Ieuls dans l'indication; & s'il
ne fe trouvait qu'un ou deux fujets qui fulfcnt
dans ce cas, leu~ approbation par le grabeau ,
tant dans le Petit 'lue dans le c;rand Confei
l
tiendra lieu de nomination.: s'il n'y avoit qu'u
n
feul fujet qui eût foutenu les examens &
qui. eût été approuvé au grabeau , fon appr
o-
bation par le grabeau tiendra lieu d'élcelion.
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V.
Exception rélative il l'éleélion des Profeffeuys.
Le Grand Confeil, ainli que la Compagnie
des Pafteu rs & Profefleurspourront néanmoins,
quand il s'agira de pourvoir à' quelque place de
Profefleur (~ontl'éleélion leur eft attribuée,
difpenfer refpeaivement des examens requ
is
des Iujets diûingués par leur Iavoir,
V J. .
Lorfqu'Il s'agira de pourvoir 11 la place d'H{)-
piralier , il fera procédé, tant dans la Comp
a-
gnie que dans le Petit Confeil , à l'indication &
à la première nomination qui doivent être por-
tées au Grand Confeil , de la manière fixée da
ns
le Titre VII du préfent Livre, à la réfcrve du
. grabeau des nommés ~ lequel n'aura pas lieu.
V r I.
La nomination étant terminée, le Grand Con-
feil procédera à l'éldHon par la rétention de
l'un des deux nommés. Pour cet effet, chaq
ue
éleéeeur recevra un billet d'éleél:ion fur lequel
il donnera fon fuffi-age. Le déchiffrement des




Dans le cas où il ne Ce Ieroit préfenté qu'un
Ieul Iujet , pour quelqu'un des emplois qui ne fe
confèrent pas exclufivement à des membres du
Grand Confeil, & où le Petit Confeil propofe-
roit au Grand Confeil de procéder à I'éleétiou
fans indication ultérieure; li le Grand Conf
eil
le tronve bon, & s'il approuve par le grabeau
le dit candidat, cette approbation tiendra l
ieu
d'éleétioll,.
De la prejlarion du ferment de ceux qui
ont ont étépourvus de quelque charge,
office, ou emploi; (.> du temps auquel
ils doivent entrer en[ondion,
ARTICLE 1.
LORSQUE l'éleécion des quatre Syrrdics fera
confommée , ils prêteront incontinent le ferment
de leur charge au Confeil Souverain; ils rece-
vront enfuite les bâtons Syndicaux des mains
des Anciens Syndics, & entreront fur le champ
en fonétion,
1 I.
Si l'u.n des Syndics élus n'avoit pu fe trouver
au Conleil Souverain lors de l'éleél:ion le dit
Confeil fera aflemblé auffitôt que l'obftacle qui
!'au:a empêché, d'y affil1:er n'exiftera plus, s:
al ~len~ra y, prêter le ferment de. fa charge, &
recevoir le baton Syndical des mains du Premier
Syndic; après quoi" il entrera en fonébion,
J 1 1.
Le Syndic de la Garde. le Lieutenant le
Tréforier Général, les Confeillers du Petit èon-
feil, le Procureur Général, les Auditeurs les
Châtelains, les Secrétaires de la J ul1:ice ' les
Commi!faires vérifieateurs des comptes, &. les
Confeillers du Grand Confeil incontinent après
leur élelftion , préterlmt Ie[e;ment de leur office
dans
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TITRE IX.
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dans le Confeil Souverain, entre les mains des
:')·j'ndics. Ceux d'entr'eux qui Ieroient abfens on
malades lors de leur éleétion, prêteront le fuf-
dit ferment en Petit Confeil à huis ouverts.
Nonohftant le Iufdit ferment, les Confeillers du
Petit Confeil & du Grand Confeil continueront
à prêter, relpeétivement chaque année comme
ci. devant , le fermeut de Confeillers dans les
ditsConfeils après la révifion annuelle. Et, il
en fera de même du ferment que le Lieutenant,
le Procureur Général, les Auditeurs, les Châ-
telains & les Secrétaires de la J ull:ice prêtent
annuellement en Petit Coufeil.
1 V.
Les ConfeiUers du Petit ou du Grand Confeil
nouvellement élus entreront en fonél:ion à la
première féance du (lit Confeil, immédiatement
après avoir prêté le ferment.
V.
Le Syndic de la Garde , le Lieutenant, les
Auditeurs, les Châtelains, les Secrétaires de la
Jultice & les Commi!faires vérificateurs des
comptes entreront en fonél:ion immédiatement
après qu'ils auront prêté le ferment.
V J. ,
Dans le cas {)ù le Confeil Souverain auroit
rejeté les fujets qui lui auront été pré[entés pour
la charge de Lieutenant ou pour celle d'Audi-
teur. celui au ce•.x dentr'eux qui doivent fortir
de charge continueront lenrs fonétlons jufqu'à-
ce qu'ils ayent été remplacés.
Mais, fi le Confeil Souverain n'avoitélu
qu'un Ieul Auditcur. le dernier de ceux dont




Le Tréforier Général & le Procureur Géné.
rai entreront en fonélion au premier Diman-
che de Jan vier qui Iuivra le jour fixé par la.
Loi, pour leur élection, ou immédiatement après
avoir prêté le ferment, fi leur prédéeeffeur eft
mort ou promu à une autre charge, ou. fi lel~r
éleéeion n'a pas été faite avant le premier Di-
manche de Janvier. Dans ce dernier cas, ceux
qui auront accompli leur temps reftero.nt. eu
fonélion jufqu'à-ce que leur Iuccefleur Ioit élu,
VII I.
Le Tréforier Général aflifbera néanmoins aux
allcmblées de la Chambre des Comptes d'abord
après qu'il aura prêté ie ferment.
1 x.
Ceux qui amont été élus pour quelqu'office
ou emploi, dont l'éleé1:ion cft attribuée à d'au-
tres corps qu'au Confeil Souverain, ne pour.
ront en exercer les funétions qu'après aVOIr
prêté le ferment.
T 1 T RE-X.
Formulaires des [ermen» des diverfes
Magijfratures, Charges et Offices.
lA RTl C LEI.
Serment des Syndics.
Nous jurons devant Dieu :'
1., De maintenir dans cet Etat la Religion
Chrétienne Réformée , l'autorité des Lois & la
pail' publique,
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z". De protéger la fureté & la liberté indivi-
duelle, & de défendre de tout notre pouvoir
l'indépendance & les droits de la R~'JUblique.
30. De bien adminifirer tout ce qur nous Iera
con né.
4". De veiller â ce que tous les Confeils &
Tribunaux de l'Etat adminifbrent bonne S:
prompte juftice, & rendent à chacun e~ qui lui
appartient l Ioutenaut les hons & puniflant les
méchans , fans haine ni faveur.
5Q • Nous promettons d'obferver & de faire
obferver ce qui eft contenn , tant dans notre
uffice que dans le ferment des divers Conieils,
Que Dieu, témoin de ce ferment, nous pu-
nille fi nous y contrevenons.
1 I.
Serment du Syndic de la Garde.
Je jure devant Dieu, (outre les engagemens
généraux fous lefquels je fuis par mon ferm~nt
de Syndic ) de veiller de tout mon pouvoir à
la garde &. à la défenfe de l'Etat, ainfi qu'à la
fureté & à la tranquillité publiques; de n'em-
ployer qu'à ces fins les troupes de la milice
Genevoife & de la Garnilon , d,ont le comma~­
dement m'efb confié, & en general , de remplir
avec honneur, exaétitude & fidélité les dpvoirs
de mon office.
Que Dieu, témoin de ce ferment, me pu.




Serment des Confeillers du Pe'/t tf du Grand
Confeil.
Nous jurons devant Dieu.
10. D'être fidèles à la République.
~". De faire tous nos efforts pour conferver
dans cet Etat la Religion Chrétienne Réformée'
& pour maintenir la profpérrté , l'honneur &
l'indépepdance.de la,République. de même 'lue
la furete & la liberté de tous les individus qui
la compofent.
3~. D'être aflidus aux Confeils , & d'y don.
ner nos avis fidèlement & impartialement.
4 Q • De juger conformément à la Loi & il
fon défaut, aux règles du droit & de l'équité
fans faveur ni haine des parties. '
S~. De ne recevoir aucun préfent qui \luilfe
aVOIr rapport à quelqu'une des fonétions aux.
quelles nous pouvons être appelés par la Loi.6'. De faire tous nos efforts pour quc le
bon ordre, la tranquillité & les bonnes mœurs
foient entretenus dans l'Etat , ~ d'y contri-
buer par notre exemple.
7". Enfin, d'obferver religieufement tous
les Edits, ainli que les Réglemens & Ordon-
nances faits en exécution d'iceux.
Que Dieu, témoin de ces promeffes nous
punilfe fi nous y contrevenons. '
1 V.
Serment des Conftillers du Confeil des Soixante.
Nous jurons devant Dieu:
De faire tous nos efforts pour conferver en
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cct Etat la Religion Chrétienne Réformée; 8;
pour maintenir la profpérité , l'honneur & l'in-
dépendance de la République, de même que la
fureté & la liberté de tous les individus qui la
compofent, ,
De tenir fecret tout ce qui aura été dit ou
déterminé dans le Confeil des Soixante, à
moins d'être déchargés de cette obligation par
une délibération expreffe du dit Confcil.
Et en général, d'obferver religieufement tout
cequi el!:porté par la Loi rélaLivement ànotre
office.
Qne Dieu, témoin de ce ferment, nous pl1~
nille li nons y contrevenons.
V.
Serment des Secrétaires d'Etat.
Nous jurons devant Dieu:
14). D'obéir aux ordres qni nous feront don-
nés par les Confeils & par les Sy ndics,
zO. De tenir avec exaétitude les regiftres
des divers Confcils,
30. D'expédier diligemment toutes les dépê-
ches & autres écritures que nous devrons faire,
tant pour le public que pour les particuliers.
en mettant nos foins à ce qu'ils ne Iouffrent
aucun dommage par notre faute ou né~ligence.
40' De conferver foil:neufement & en boa
ordre tous les regiflres , aétes , titres & pièces
qui font dans les archives, ou dent la garde
nous fera confiée, & de Ile point les commu-,




_ Et en général, de nous acquitter avec hon,
neur , exactitude & fitlélitéde tout ce qui eft
contenu dans la Loi, rélative menr à notre office,
Que Dieu, témoin de ce ferment, nous
punifle fi nous y contrevenons.
VI.
Serment tlu Lieutenant, des Auditeurs & des
Cbàtelains,
Nous jurons devant Dieu:
1°. De maintenir dans cet Etat la Reli-
gion Chrétienne Réformée.
2°. De prononcer Iuivant les lumières de
notre confcience dans toutes les caufes que nous
ferons appelés à juger, en nous conformant
aux Edits, & dam leur Iilence aux rêcles du
droit & de J'équité, fans faveur ni haine des
parties.
3°· D'expédier diligemment les caufes qui
paroîtront devant nous.
4°· De veiller au maintien de la police, &
de faire obferver foigneufement les publica-
tions & RéglemeiJs qui auront été faits à cet
égard par les Petit & Grand Confeils.
5°· De reprimer toutes les infolences , dif.
folutions & excès qui nous feront déférés.
6\'. D'informer diligemment, & fans aucune
haine ni faveur, fur les crimes & délits qui
parviendront à notre connoiflance.
7". De ne recevoir aucun préfent, & de
n'écouter aucune follicitation, tendans à nous
détourner de notre devoir.
NB. Dans.leferment particulie» drs Auditeurs
Commis fur les corfignaiions /udiciaires des ii11o<
-meubles f.1 des meubles, on Il,iou:'ra:-
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De conferver fidèlement les deniers qui nons
feront confiés, d'en difpofer conformément à la
Loi d'en rendre bon & fidèle compte à l'expi-
ration de notre charge, & d'en prefber le reli-
quat à l'obligation de nos perfonnes & biens.
NB. Dans le ferment des Châtelains, im1né-
diatement après la cltmfe ci-delJus, rélatiue aux
conflgnations judiciaires, on ajout~ra la.fu,ïvan.te :
De maintenir l'ordre dans 1 adminiftration
des Communes, & de veiller à leurs biens &
poflcflions.
Et tn général, de nous acquitter avec hon-
neur, exactitude & fidélité <te tout ce qui eft
prefcrit par la Loi relativement il notre office.
Que Dieu, témoin de cc Ierment , nous I1tI.-
nilfe fi nous y contrevenons.
VII.
Serment des Auditeurs des Comptes.
Nous jurons devant Dieu:
De nous acquitter de notre office en bons &
f,lèles procureurs du public, ayant foin de
[es intérêts comme des nôtres propres; de ne
rien palier ni allouer en réglant les comptes
du public, qui ne nous paroilf~ jufle & rai:
Ionnable ; de rechercher avec Ioin tout ce .qUl
pourra être dâ à la Seigneurie à ~u~ICjue ntre
que ce Ioit , & de pourfuivre les débiteurs, f~ns
épargner perfcnne j d~ mettr~ tou~ n?s foins
à ce que rien de ce qui appartient a 1 Eta~ n.e
périfle ou ne fe dégrade par notre faute, nég'li-
gence ou ?il?mulation~ .
Et en general, de nous acquiter avec hon-
rieur•• exadimde & fidélité de toutes nos fonc-
tiens,
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.Que Dieu, témoin de ce ferment; nous pu.
nille fi nous y COll trevenous.
VII I.
Serment du Tréforier Géné,••
Je jure devant Dieu:
D~ procur.er de tout mon pouvoir le bien
p'ubhc; d'exiger avec exaétitude & fans accep-
t1~n de. perfonnes les dettes & revenus de la
Repu~hque, du recouvrement defquels je ferai
charge; de conferver avcc foin & fidélité les
fommes .qui me feront confiées; de ne rien
pa,y:r qUI ne me paroifle légitimement dû, d'ad.
sniniilrer les deniers de l'Etat tant dans la re.
cette que dans la dépenfe, avec la même vigi-
lal1!e qNe s;il~ étoient les miens propres.
Et. en general. de remplir avec honneur
exaétitude & fidélité , toutes les fonétions d;
mon office.
Je promets enfin, de rendre chaque année
bon &. fidèle compte des deniers que j'aurai
e~l n:tall1s, & d'en preûer le reliquat à l'ex-
piration de ma charge fous l'obligation de ma
perfonne & cie me! biens.
.~ue Dieu,.témoin ciece ferment; me punifle
fi J Ycontreviens,
I X.
Serment du Procureur Général.
Je jure devant Dieu:
l~ •• De mai,nteni~ dans cet Etat la Religion
Chretienne Reformee.
. : o. De veiller i I'obfervation & au main-
uen desEdits & des Ré~ielncns, & Ile défén:,r
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il ceux qu'il appartiendra tout ce que je faurai
y être contraire..
JO. De veiller à l'intérêt du public, & à la
confervation de fes droits & propriétés, &0 de
déférer & de pourfuivre, fans aucune accep-
tion de perfonnes, ceux que je Iaurai y don-
ner atteinte.
4". De me conformer aux Edits, & dans
leur Iilence aux rè<;\es du droit & {le l'équité,
dans toutes les conc\uflOns que je ferai appelé
à donner.
Sc. De veiller à l'intérêt des pupiles & mi.
neurs , & de tous ceux qui, par la Loi, doivent
être pourvus de tuteurs 011 de curateurs.
6". De ne recevoir aucun prélent , & dc
n'écouter aucune Iollicitation tendans à me
détourner de mon devoir.
Et en général, de m'acquitter avec honneur,
exaétitude & fidélité, de tout ce qui eft con.
tenu dans la loi, rélativement à mon office.
Que Dieu, témoin de ce ferment, me puuiile
fi j'y contreviens.
X.
Serment. des Secre'l:aires de la Juffice &! de.
premières Appellations•
1<>. De rédiger fidélement tous les aétes dont
l'expédition nons fera confiée, & de tenir avec
exaétitude les divers regill:res du Tribunal du
Lient.::nant.
zg. De conferver foigneufement & en bon
ordre les regiftres, aéces , titres & pièces qui
nous feront confiés.
30. De ne fruP.:rer aucune partie (les aébes &
infirumells dont elle auroit droit de fe fervir;
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& d'expédier promptement à chacun les 'pièces
& copies qui devront lui être remifes, fans fer.
vir l'un avec moins de diligence que l'autre.
4"· De ne rien exiger au-delà de ce qui fera
porté par le tarifdes émolumens de notre office.
-s Q. De ne recevoir ilUCUII préfent, & de n'é.
conter aucune follicitation tendans à nous dé-
tourner de notre devoir.
Et en général, de nous acquitter avec hon.
neur , exaétirude & fidélité rle tout ce qui cft
prefcrit par la Loi, rélativement à notre office.
Que Dieu, témoin de ce ferment, nous pu.
niffe fi nous y contrevenons.
NB. Le ferment du Secrétaire des premières
Appellations fera le même que ci-deffus , en met.
t ant partout je ou me au lieu de nous, fauf
l'article l , qui fera conçu en ces termes:
~o. De tenir ave.~ exaé1:itnde le regill:re du
Tribunal rles premieres Appellations.
XI.
Serment des Commiffaires vérificateurs des
Comptes.
Nous jurons devant Dieu:
De contrôler & examiner toutes les parties
(le la comptabilité des finances de l'Etat dont
la vérification nous ell: confiée , comme de
bons & fidelles procureurs du public, & fans
aucuue acception de perfonnes; & d'en faire
notre rapport de la manière prefcrite par la
Loi, en toute vérité, felon nos lumières, &
fans aucune partialité, rliffitI1ulation ni réferve,
Que Dieu, témoin de ce ferment, nous




Je jure devant Dieu: . r
1 Q. D'obéir aux ordres qui me feront do?nes
par chacun des Syndics & par les divers
Confeils. "
"0 De tenir fecret tout ce qUI fera dit ou
déte;miné dans les divers Conleils , à moins
d'en être expreffément difpenfé.
J". De rendre bon & fidelle compte de t,ous
les émolumens qui me feront rerms , de meme
que de tout ce qui pourra m'être confié.
Et en cénéral de remplir, avec h~n~eur.exaél:itlld~ & fidélité, ce qui eft ~relcnt. pa~
l'Edit & par les Réglemens relativement a




Je jure devant Dien:
10. De rédiger fidellement , & conformé,
ment à l'intention des parties, tous les aél:cs
que je ferai appelé à palTer. . .'
:t 0 De ne recevoir aucun aél:e qUI puiffetour~er au deshonneur. ou au ~étriment ~e
la République, ou qui fait contraire aux Edits
on aux Réglemens. . .
30 • D'expédier à chac~1D les aél;es qur IUl
appartiendront, fans r,etemr 011 fupp:~mer au~.un
d'icëux, pour favonfer une partie au preJu.
àice de l'autre.
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4 Q • De conferver Ioigueufemeat & en bon
ordre tons les actes & titres qui feront entre
mes mains.
Et en général, de me conformer-avec hon-
neur, exaditude & fidélité à tout ce qui ell:
prefcrit par les lois, relativementâ mon office.
Que Dieu, témoin de ce ferment, me punilfe
fi j'y contreviens.
XIV.
Formulaire général du ferment de tous les autres
o.lfices, civils, économiques ; .le police ou .le
finance,
Je jure devant Dieu:
De m'acquitter avec honneur, exaétitude
S: fidélité des Fonélioas de mon office.
Ceux qui auront quelque part à la manute»:
tion des deniers publics devront ajouter.
De rendre b011 & fidclle compte des deniers
qui me feront confiés, toutes les fois que j'en
ferai requis , & d'en prcl1:er le reliquat à l'obli-
gation de ma perfonne & de mes biens.




Nous jurons devant Dieu:
D'obéir aux ordres des Syndics & du Petit
• Confeil, & à ceux du Syndic de la Garde.
De veiller â\1 maintien de l'ordre & de la
difcipline militaire , & de rapporter au Syndic




Enfin, d'obferver avec exaétitude & fidélité
ce qui ell: prefcrit par la Loi & par les Régle-
mens concernant notre office.
Que Dieu, témoin de ce ferment, nous
punilfe fi nous y contrevenons.
XVI.
Serment des Officiers de la milice GcnevoiJe.
Nous jurons devant Dieu:
D'être fidelles à la République, d'obéir
aux ordres qui nous feront donnés par le Syndic
de la Garde, par notre Capitaine & autres
Iupérieurs pour le fervice de l'Etat.
D'obéir aux ordres des Confeillers-Maiors
en ce qui concerne le Iervice de la place.
De faire tous nos efforts pour maintenir,
dans le corps auquel nous appartenons, l'union,
le bon ord re & la difcipline.
Et en général, de remplir toutes nos fonc-
tions avec honneur, exaétitude & fidélité.
Que Dieu, témoin de ce ferment, nous
puniffe fi nous 'If contrevenons.
x VII.
fermens des Officiers f1 Lëgionaires réunis ou
en Corps ou par Bataillon , Départemmt ou
Compagnie.
NB. Ce ferment fera prêté chaque a~née à
la tête du bataillon, département on compa-
gnie , par toutes les recrues avant que d'être
admis à palier leur première revue. En cas
d'abfence de quelques-uns d'eux il fera prêté
entre les mains du Syndic de la Garde 0\1
du Ca.l?it,\ine du Confeil,
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Nous jurons devant Dieu:
D'être fidelles à la République ; d'être tOI1~
[ours prêts il porter les armes pour .la .garde &
ia défenfe de l'Etat, & pour le mainnen de la
fureté & de la tranquillité publiques.
D'obéir il ces fins aux ordres qui nous feront
donnés par le Syndic de la Garde, par l~OS
Capitaines & nos Officiers, pour le Iervice
de l'Etat, .
Enfin, d'obferver exaéte,?cnt les ~OlS. &
les Réglemens militaires faits en execution
d'icelles.
Que Dien , témoin de ce ferment, nous
.punilfe fi llOUS y contrevenons.
.x V • 1 I.
Sermens des Officiers-Mctjors de la Garnifon,
Nous jurons devant Dieu:
D'être fidelles il la République; d'obferver
exad ement les Réglemens fur ~e fervice mili-
taire; d'obéir aux ordres q tu n?us fer~llt
donnés par les Syndics ou le PetIt Confel~,
par le Syndic de lit Garde o.u par ~es Confeil,
Iers-Majors , (1) pour le Iervice d~ 1 Etat, & de
ne point nous abfenter de la ville fans per-
million.
Que Dieu, témoin de cc ferment, nous
puniffe fi nOlIS y contrevenons.
X
Serment des Sergens de la Garnifon.
Nous jurons devant Dieu:
( 1 ) Ad,litio11 temtoraire.
Et par l'OHic:ier aé1;uct de l'Etilt.M.ajor.
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D'être fidelles à la République; d'obéir au
Syndic de la Garde, aux Confeillers-..l\:1ajors
& à nos Officiers & autres fupérieurs; de ne
point nous abfenter de la ville &du terrr,
toire faR~ permiffion; de ne bénéficier fous
aucun prétexte fur la paie du Soldat; de rendre
lm compte exad de la conduite de chacun;
de rell:ituer tous les mois ce qui reflera du
prix des gardes des morts ou des déferteurs ,
lie ne fair e ni permettre qu'il foit fait rien
de préjudiciable an bien de l'Etat; & enfin
de nous acquitter avec honneur , exaétitude
& fidélité de tous nos devoirs.
Que Dieu, témoin ~Ie ce ferment, nous
puniffe unous y contrevenons.
XX.
Serment des Caporaux , Appointés é1 Soldat,
de la Garnifon,
Nous jnrons devant Dieu:
D'être fidelles à la République; d'obéir aux
ordres du Syndic de la Garde, des Confeil-
] ers- Majors, & ûe tons nos Officiers &:: autres
fupérieurs ; de Ile point nous abfenter de la
ville & du territoire fans permillion; de ne
faire IIi permettre qu'il foit fait rien de pré-
judiciable au bien de l'Etat; & enfin, ~e
remplir les devoirs qui nous feront prefcnts
eu bons & fidelles Soldats.
Que Dieu , témoin de ce ferment, nous
pUlliflè li nous y contrevtnons.
x X 1 J.
Serment des Citoyens é1 Bourgeois.
Nous jurons devant Dieu 1
v v ij
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1~. De vivre felon la Réformation Evangé_
Ii que.
2". D'être bons & fidelles à l'Etat, & d'obéir
à nos Magill:rats.
3". D'obferver & garder les Edits, Régle-
mens & Ordonnances de la République.
4". De venir en Confeil Souverain quand
nous y ferons appelés.
5". De procurer le bien, l'honneur & le
profit de l'Etat.
6°. D'acquitter exaél:ement, & fans fraude
. ni réferve, les charges de l'Etat.
7<>. De ne point nous abfenter de la ville en
temps de néceffité.
3°. D'être duernent équippé & fourni d'ar-
mes pour la défenfe de l'Etat, felon notre pou-
voir, & d'être toujours prêt à les porter quand
il nous fera commandé.
9°. Enfin, de ne faire ni fouffrir qu'il foit
fait aucune pratique ou machination quelcon;
que contre la Religion Réformée, contre les
Lois, le Gouvernement ou l'indépendance de
la République; mais de révéler & rapporter aux
Magiftrats tout ce que nous découvrirons pou-
voir lui être préjudiciable.
Et en général, de demeurer fidelle & fournis
à la conibitution aél:uelle de l'Etat, de vivre
fraternellement avec tous nos compatriotes, &
de procurer ainfi, autant qu'il fcra en nous le
bonheur & la paix de notre patrie. '
Que Dieu, témoin de ce ferment ,nous pu-
nifiè ft nous y contrevenons.
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x X 1 1.
Serment des autres Genevois.
Nous jurons devant Dieu:
. 1°. De vivre felon la Réformation Evangé-
lique,
zo. D'être bon & fidelle à l'Etat, & d'obéir
à nos Magiftrats.
3°. D'obferver les Edits, Réglemens & Or-
donnances de la République•
4°. De procurer le bien, l'honneur & le
profit de l'Etat.
51l • D'acquitter exaétement , & fans fraude
ni réferve, les charges de l'Etat.
6°. De ne point nous abfenter de la ville en
temps de néceffité.
7°. D'être dnement équippé & fourni d'ar-
mes pour la défenfe de l'Etat, felon notre pou.
voir, & d'être toujours prêt à les porter quand
il nous fera commandé.
8°. Enfin, de ne faire ni fouffrir qu'il fait
fait aucune pratique ou machination quelconque
contre la Religion Réformée, contre les Lois,
le Gouvernement ou l'indépendance de la Ré.
pu blique ; mais de révéler & rapporter aUX
Magiftrats tout ce que nous découvrirons pou-
voir lui être préjudiciable.
Eten général, de demeurer fidelle & fournis
à la conftitution aétuelle de l'Etat, de vivre
fraternellement avec tous nos compatriotes , &
de procurer ainfi, autant qu'il fera en nous, le
bonheur & la paix de notre patrie. .
Que Dieu, témoin de ces l'rom effes , nous
punifle fi nous 'Y contrevenons.
Vv iij
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T l T R E XI.
Des Refusans Chugt.
A B. TIC LEI.
DANS l'éleéHon pour les charges & offices
qui fe confèrent par le Confeil Souverain Iauf
toutefois la place de Confciller du Grand Con.
feil, celui qui, ayant été nommé ou indiqué
par le Petit Confeil , ou indiqué par la Loi, ne
voudra pas refter dam l'indication, devra de-
mander fa décharge au Grand Confeil , en lui
expofant les motifs de fa demande.
En cas d'abfence , quelqu'un de fes parens ou
amis, autorlfé par lui, pourra faire en fOR
nom la dite demande.
Il en fera de même des nommés & indiqués
pour les charges, offices & emplois qui Ie confè-
rent par 1e Grand Confeil.
1 J.
, Le Grand Confeil déterminera s'il y a lieu
î1'accorder la dite déchargeou cie la refuter.
1 1 1.
Dans le cas où le Grand Confeil auroit accordé
li quelqu'un des nommés ou indiqués fa décharge
de l'indication, la dite décharge n'aura d'effet
que pour le jour feulement. -,
1 \1.
Dans .Ie cas où le Grand Confeil n'auroit pas
.accordé la décharge, le Premier Syndic Iom-
1ll.era le requérant d'accepter fon indication; & ,
S'il perfille dans fon refus, il fera procédé fur
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le champ à une nouvelle nomination & indi•.
cation dans la forme ordinaire; & après que la
nomination du Grand Confeil fera complette, il
fera délibéré à l'égard de chacun des refufans ,
s'il doit être fou mis à la peine des refufans
charge.
Dans le cas cependant où, après plufieurs ill-
dications & nominations fucceffives, faites par
le Petit Confeil, il n'y aurait pas affez de Iuiets
qui ayent prêté le ferment des ptétendans aux
charges, pour que le GramlConfeil puilfe pro-
céder à une nomination, le Petit Confeil pourra
propofer au Grand Confeil, de délibérer Iur
l'application Ile la peine des refufans charge, à
l'égard de chacun de ceux qui n'auront pas oh.
tenu leur décharge.
Il fera loHible à ceux qui feront fournis à la
dite peine, Ile l'éviter, en acceptant fur le champ
leur indication. V.
La peine des refufans charge fera comme ci-
devant, de payer vingt-cinq écus d'amende, &
d'être confiné dans la ville pour 1111 an.
V J.
La peine des refufans charge ne fera applica-
blequ'à ceux qui auront refufé ~'accepter l'in-
dication pour les charges de LIeutenant, de
Tréforier Général, de Confeiller du Petit Con.
Ieil , de Procureur Général, d'Auditeur; de
Châtelain ou de Secrétaire de la Jull:ice.
VII.
Nul ne pourra être fournis deux fo~s poue le
même office à la peine des refufans charge.
VII I.
Les Membres du ~.etit Conreil qui allTOnt de.
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mande d'être déchargés cl 1 ••la charge de Syndi & e eur indication pour
feil ne l'aura pas ~' :~xquels le Grand Con-
demeurer dans l'in IC,cor", ~, fe;ont contraints de
, ( rcanon i a la 'fi '
mOInS des Membrés d .' ~e erve nean-
atteint l'âge d u Petit Confeil qui auront
feront difpenfé~ J~d~n~tacc?,mplis, }efquels en
01 , S Ils le defirent.
T 1 T R E XII.
Des Grabeaux,
ARTICLE 1
'TDUS les grabeaux qui :1<; ~etjt que dans le Grad~1 ont, heu, tant dans
révifions & les confi ti Confeil , fOI t pour les
]Jollr les ~Ieél:ions ~m~ IOns des offices, foit
v,oix & enfuite à la'b 1 eront d'abor~ à haute
sêgles ci-après, a otte, conformement aux
D 1 1 1.
ans es graheaux à haut .
11
1
ant déclarera les caufes d'i~ 1?1\"I~~aque opi-
-e ufion qu'il pourra co ,e Il(l une ou d'ex-
-dont il s'agit & d' nnoïtre cont~e le candidat
mérité ou Ion démé:i~~ au~ c,e qu'il fait fur fon
aucune comparaifon ent 1 ~ ~~enant de faire1 1ri ur es concurrens,
Après le grabeau à h' .
.nant ira mettre une baute VOIX, câaque opi-
une balotte de rejeéti al~tte d'approbation on
devant les S ndi IOn ails une boite placée
nom de la P~rfouc;e' :u bfol~d de laquelle fera le
.. .. ra e ee.
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1 V.
Lorfqu'il s'agira de révHions ou de confirma-
tions d'offices, les halottes feront examinées à
mefure que chaque grabeau aura été fait.
Lorfqu'il s'agira d'éleélions, les balottes ne
feront examinées qu'après que tous les grabeaux:
auront été faits. V.
Si quelqu'un fe trouve exclus par la pluralité
des balottes, on le fera entrer, &, en fon ab.
fence, quelqu'un (le {es parens ou amis, le Pre.
miel' Syndic lui tléc\arera les motifs d'exc\ufion
qui auront été allégués contre lui, & après
avoir oui fa ju ftification, on procédera à un
nouveau tour à haute voix & il. la balotte , pour
décider définitivement s'il doit être exclus.
VI.
Si quelqu'un fe trouvoit exclus par la ba.
lotte, fans qu'il eût été rien allégué eontre lui
dans fou grabeau à haute voix, le Premier Syn-
dic invitera les opinans à déclarer, dans un
nouveau tour, les caufes de cette exclufion,
afin que le Iuiet exclus puiife être admis à fe
;uftifier, & qu'il foit procédé conformément à
l'article. précéclent. VII.
Si dans ce nouveau tour aucun des 'opinâns
n'allègue de motif d'exclufion, le Iuiet gl'abcl~
fera cenfé confirmé par le filence du Confeil.
VIII.
L'examen des balottes fera fait dans les Petit
& Grand Confeils, de la manière prefcrite pour
les déchilfremens par les Art. XX XXI &
:XXII, Titre III du préfent Livre.' .
V.
Si la place du Lielltenant devient vacante
avant le 15 Juillet, il y Icra pOllrvll pour le
rell:e du temps par 'laye de fubftitutinn; mais
en cas de vacance de 'la dite place après le 15
Juillet, elle ne fera pas remplie, & le pre-
mier des Auditeurs fera les fcnélions de Pré-
fident du Tribunal du Lieutenant-
V 1.
Ceux qui auront été Syndics ou Lieutenant
pendant l'une des trois années précéll~ntes,
feront refpeétivement éligibles, dans les cas
de fubftitution pour les charges de Syndic ou
.de Lieutenant.
V J I.
La Iubflitution ni la fubrogation ne pri-
veront pas le Syndic fublHtué ou fubrogé, ni
le Lieutenant fubll:itué, de leur droit d'éligi-
bilité pour les elections des Syndics ou du Lieu..
tenant dans les années fuivantes.
VII r,
Si la place du Tréforier Géll~ral, ou celle
du Procureur Général. devenaient vacantes
.avant les lix derniers mois de leur offi~e, il
fera pourvu pour lé refte du temps par voye
4.e fl.lbftituiQll ) & la dite fubftitution n'em-
[ SH ]
le 15 de Décembre, les premiers des Anciens
Syndics rempliront les places vacantes en lJlla-
lité de Syndics fuhrogés, jllfqu'â l' éleétion des
Syndics de l'année luîvante.
1 V.
Les Syndics fu bll:itués ou Inbrogésprendronl:
rang, après les autres Syndics, & Ils feront
réputés Anciens Syndics, lor/qu'ils auront été
remplacés.
T 1 T R E XIII.
De la manière de pourvoir aux Magif-
tra~u,.es , offi.:es ou emplois qui devien-




Les}oi~ ~i-delfus, .rél~tives aux grabeaux,
ne p~"Judlcleront en nen a Ile qui eft Ilatué par
le Titre ~~I Llv~e 1 du préfent Code, cancer.
nant la révifion (les Petit &: Grand Conleils
& par l'article XV I'itre IV du préfent Li~re 'c0n.~ernant les éleétions qUIle confomment dan;
le ",))1 rel! Souverain.
ARCICLE 1.
EN cas d~ vacance de la place d'un ou de 1'111-
~eJ1? Sy,ndlc.s, pendant les huit premiers mois
e annee, I!Y fera pourvu pour le refte du
temps par VOle de Iubfbitution,
, J J.
Si la place d'un Ieul Syndic devient vacante
"endal~t les qnatre derniers mois de l'année
les trois autres Syndics y fuppléeront en fe par:
tageant fes Fonétions, ' ,
Lorfqn'i) y aura plus d'une place de Syndic
,;acan,te pendant les quatre derniers mois de
1annee , elles feront remplies, pour le. refte
du ~emps, par voye de Iubfhtution,
SJ sependant ces vacances avaient lieu après
[ ,16 ]
pêchera pas te fuhfiitué d'être éligible dans
I'élcction ou les élections fuivantes du Tré·
forier Général ou du Procureur Général.
1 X.
Si la place du Tréforier Général, on celle
du Procureur Général, devenoient vacantes
pendant les fix derniers mois de leur office,
il Y fera pourvu par voye d'éleél:ion , & celui
qui aura été élu exercera l'office, tant pen-
dant le refte des fix mois fufdits, que pendant
les trois années fuivantes.
X.
IEn cas de vacance de la place d'un Audi-
teur avant les fix derniers mois de fon Office,
il Y fera pourvu pour le refle du temps par
voye de Iubfbitutiou , & la dite Iubflitution
n'empêchera pas le fubflitné (l'être éligible
dans l'éleél:ion on les élections Iuivantes dès
Auditeurs.
X J.
Si la place d'un Auditeur devient vacante
pendant les fix derniers mois de fon office,
Ces fonél:ions feront réparties entre fes Collé,
gues; mais ft deux places d'Auditeurs deve-
noient vacantes pendant les fix derni ers mois
de leur office, il Y fera pourvu par voye d'é.
Ieétion , pour le refte du temps, & pour les
trois années fui vantes.
XII.
Si la place de quelqu'un des Commiifaires vé.
rificateurs des comptes devenoit vacante avant
le temps fixé pour la réddition des dits comp-
tes ~ il nefcra vas pourvu à fon remplacement.xrn,
[ ,r7 ]
X 1 J J.
Lorfqu'un office ou emploi, dont l'éleétiou
appartient au Grand Confeil , S: don! le terme
cft fixé par l'Edit, deviendra vacant les fix
derniers mois, le Gran,l Confeil y pourvoira
}lar voye de, fubftitution; & l~ d}te,Fubfl:itll-
tian n'empêchera pas le Iubfëitué d etre e,n-
luite élieible pour le même office ou emploi,
/> XIV.
Si l'un des offices ou emplois mentionnés
dans l'article précédent, vient à vaquer p~n­
dant les fix derniers mois de fon temps, Il Y
Iera pourvu par voye d'élection; & celui qui
aura été élu, fera en fonction pendant le relee
des fix mois fufdits & pendant le temps fixé
pour la durée du dit office ou emploi.
XV.
Quant aux places dont l'éleél:ion appartient
au Petit Confeil , & dont le terme eft fixé par
la Loi fi elles deviennent vacantes avantl'expir~tion du dit terme, l~ P:tit Confeil l
pourvoira par voye de fubflimtion,
XVI.
Il fera procédé aux fubll:itutions dans les
divers Confeils, de la même manière qu'aux
olediol1.s.
'Des confirmations dans les charges ou
offices.
ARTICLE 1.
CEUX qui auront été pourvus de quelque
charge ou office, dont la confirmation ell: au-
torifée par la Loi, & qui délireront d'être COIl-
firmés, devront le déclarer ou le faire décla-
rer au Premier Syndic, quelques jours avant
l'expiration du temps de la dite charge ou office.
1 1.
Le Petit Confeil , après avoir prêté le fer-
ment contenu à l'article VII, Titre II, du
préfent Livre, procédera par billets à la dite
confirmation; & s'il approuve, il la propo-
fera au Grand Confeil, dans le cas où il
s'agira d'une place dont I'éleétion appartienne
au dit Grand Confeil ou au Confeil Souverain.
III.
Le Grand Confeil, après avoir prêté le fer-
ment mentionné dans l'article précédent, fera
prêter à celui qui demande d'être confirmé
le ferment contenu à l'article Vil, Titre Il.
du préfent Livre, & procédera par billets à
la dite confirmation.
1 V.
Lorfque le Grand Confeil aura approuvé la
dite conlirma~iQll, i.l la propQferi\ au Confeil
Des Dlcharcts.
ARTICLE I.
CEUX qni feront pourvus de quelque office
ou emploi, ou qui auront été élus Membres
du Petit Confcil , du Confeil des Soixante 011
du Grand Confeil, ne pourront abdiquer leurs
places , ni re refufer à en exercerles fonétions ,
fans avoir obtenu leur décharge. .
II.
Les demandes en décharge feront faites par
une requête adreflée au Petit Confeil, laquelle
X x ij
XV.T 1 T R E
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Souverain, s'il s'agit d'une charge ou offiee
dont I'éleétion lui appartienne.V.
Celui qui aura été confirmé dans fa charge
IIU office devra en renouveller le ferment.
.
V I.
Si pour caufe d'abfence ou de maladie, celui
qui a été confirmé n'a pu prêter le ferment
contenu à l'article VI!I, Titre Il, du prélcnt
Livre, il le prêtera à l'on retour, ou dès qu'if
fera rétabli.
VII.
Si le Petit ou le Grand Confeil refufe la
confirmation, le fujet refufé n'en fera pas
moins éligible pour la même place, lorfqu'il
s'agira de procéder à une nouvelle éleétion.
XIV.
[ SI8 ]
T 1 T R E
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contiendra les motifs de la dsmande & hl ré-
quifition de la porter aux Confeils Supérieurs
,
s'il s'agit de charges, offices ou emplois do
nt
la décharge doive leur être portée.
III.
Si l'un des Confeils qui aura droit de Hatuer
fur la décharge, refufe la demande qui lu
i
fera faite, le requérant demeurera dans fan
office iufqn'â ce que le temps eu foit expiré,
s'il eft fixé par la Loi.
1 V.
Si deux ou plufieurs perfonnes pourvues de
quelque charge ou place, dont l'élection appar-
tient au Confeil Souverain, demandoient
en
même temps leur décharge, leurs demandes
ne
feront examinées que fucceffi vement en co
rn-
menqant . par les requêtes de' ceux qui lièg
ent
les premiers fur, le tableau du Grand Confe
il ,
& l'on ne pourra accorder une nouvelle dé.
charge, qu'après que la place vacante pa
r la
décharge précédente aura été remplie.
'
De la décharge des Membres ,lu Petit Confei]: en
particulier.
V.
Les Membres du Petit Confeil qui voudront
obtenir leur décharge dans l'année, remettr
ont
leur requête au Premier SYIH!ic avant le pre-
mier de Septembre. Les Petit & Grand <':011-




Si le Petit ot\ le Grant! Confeil refufe l
a
llécharge, le requérant demeuresa dans le Peti
t
[ ,~I ,l
Confoil jufqu'au renouvellement du Gouver-
ncment de l'année Iuivante.
V 1 J. , .'
Si, après que l'éleétion des Syn4ics aura été
faite, le requérant déclare par. une nouvel
le
requête, qu'il perfiite dans {il demaudc, elle
lui fera accordée de droit, eimmédiateme
nt
après que la révifion annuelle aura été etçnni-
née. Bien entendu qu'on ne pourra accorder
dans la même année la décharge qu'à deux
Memhres du Petit Coureil, à la réfervc ton
te-
fois des feptl1agéIJ'\,ires& de ceux qui fe,tro
u-
veroieut atteints \Ie(ludq"ue 111<i~àdièc~tliniqtie
·& grave, quI neleur perutcttroit pas de rem-
plir leurs fonél:ions, & qui ue l;iflTeroit pas
d'eipoirde g.W!ri(OIl,.' ." .], hl V J rr
Les Mell\bire~ duPetitÇo'nfeil,'qui auront
obtenu leur d~èharge ;IlVailt 'qùéd'à;.'oir fiégé
· vingt ans dans le ,lit Conf~iJ~rèJ!rendront,
· dans le Grand Confeil, le ran~&1aplaè~ qu'ils
"Y auroicnt eu, s'ils n'avoientpas été élus
Membres du Petit Confeil. ., ,
tx.
Ceux qui, après avoir 'liégé vingt ans dans
Ie dit Confeil, obtiendront leur décharge, joui-
ront des honneurs fui vans , fi le Grant! Confeil
les -leur accorde par une délibération expreffe
.
11'. Ils prendront rang dans tous les Con-
fcils dont ils feront Membres, & dans toutes
les cérémonies publiques, immédiatement ap
rès
les Membres aétuelsûu Petit Confeil. Ils fero
nt
qualifiés de Nobles & de Seigneurs Anciens
COllfeillers.
( sa ]
10. Ils auront l'honneur de la prife d'armes
aux portes, de la même manière qne les Con.
feillers aéene15 du Peti t Confeil.
3Q~ Leurs teilamens feront homologués par
le .Peti t Confeil.
De la décharge d~s .i1fembres du Grmld Con./êil
en particulier.
X.
Le Petit Confeil Itatuera : Iucccffivement,
lors de Ia révifion annuelle du Grand- Confeil,
fu~ cbafune des requêtes quJ' )iJiauront été
préfentées, . .
X J.
Si le Petit Confeil refnfe l~'~éèharge deman-
dée, le reqsétant. demeurera dans le Grand
Confeil jl1fql,l.'.àl'expiration du temps pour le-
quel il aura -étéélu, fi ce temps doit expirer
dans la. même aunée , & dans le cas contraire t
jllrq:t'~ la révifion de l'année Iuivante ; Ii pour
lors 1\expofe, dans une nouvelle requête, qu'il
perfifte dans fa demande, elle lui fera accordée
de droit. Bien entendu qu'on ne pourra accor-
der dans la même année, 1a décharge I!n'à fix
Membres du Grant! Confeil, à la réferve tou,
tefois des cas énoncés dans l'article VII ci..
deflus,
XII.
La défenfe d'accorder en une même année
leurs décbarges , à plus de deux Membres du
Petit Confeil, & à pius de lix Membres du
C:ral1~ Confeil, ne fera eu vigueur que dès
1: aUllee 1794.
LIVRE NEUVIÊME.
Dispofitions générales sur la colledion
&> la revifion des Lois de l'Etat.
L A RTl C L E r.E préfent Code, formant la col1eétion cem-
l'lette de toutes les Lois politiques de l'Etat,
tous les Edits antérieurs relatifs aux objets qui
)' font contenus, font & demeureront abrogés,
& feront en conféquence regardés comme nuls
& non avenus. Etant expreffément défendu il.
toute perfoune , quelle qu'elle Ioit , de les récla-
mer, ou de les alléguer comme Lois de l'Etat,
cu quelque manière & pour quelque objet que
ce puifle être; à la réferve toutefois des aétes
d'amniilie Ianétionnés eu divers temps par le
Souverain, lelquels demeureront dans toute
leur force. l 1.
Quant aux Edits Civils, il en fera fait par
les Petit & Grand Confeils urie révifion , dont
le Projet fera porté à la [al1él:ion Iouveraine ,
dans les fix derniers mois de l'année 1792: Juf.
qu'à la dite fanétion, les Edits Civils aéhtelle-
ment exiflans continueront à être obfervés dans
tout leur contenu. 1 J J.
- 10. II fera fait de même, par' les Petit &
Grand Confeils, une réviiiou des Ordonnances y
Eccléfiaûiques , après avoir ouï fur ce la Corn.
pagnie des Paileurs & Profelfeurs; laquelle fera
chargée de confulter le confiftoh e en ee qui con-
cerne fon office. Cette révifion fera portée à la
IanéeionSouveraine le plu tôt poffible , & pou r
le plus- tant dans les fu> premiers Illois de l'an.
née proch~ne. "
L l V R E PRE MIE R.
Lois concernant les divers Confeils de la
République.
TIT.I. Du Confeil Souoerain, Pag. II
TJ.T, II. Des Syndics. IS
De la compllfition du Collèg« desSyndics. ibid.
De l'Office des Syndics en génér«! é1de leurs
attributions, "16
De l'officedu Premier Syndic en pm'ticulie,' t!
de Jes attributions. J~
De l'Office des trois autres SYlldicsé1de leurs
attributions. :: l
TIT. Ill. Du petit Confeil, 2Z
De III compofition du petit Canfeil, ibid.
Attributions èf âeooivs généraux du Petit
COIIJeil. ~ ~
Devoirs Y attributions du G"m/d Confeil réla-
tioement aux l!Ifaires étrangères, 2~
Deuoirs y attributions du Granà COl/feil, réla-
tioement à l'adminiflration dela Ju{lice. ::6
Devoirs y attributions du Petit Confeil. réla-
tioement aux finances, au domaine é1 aux
arcbiues publiques. n
Devoirs é1 attributions du Petit Confeil rélat/"-
-uement' ilia Religion. aux mœurs"~ à l'in}.
trudion publique. 3&
Devoirs & attributions du PetitConfeii rélati»
[ $25 ]
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2". Er! travaillant à la dite révilion, Olt
fixera la compétence de la Compagnie des Pal:'
"teurs & Profefleurs , & on lui conlervera le
droit de préavis fur la fixation du nombre des
Paf1:eurs & des Profefleurs en Théologie, ainfi
que des fervices liturgiques, & des prédica-
tions qui fefont dans les Temples.
3". JUfqll'à·ce que la dite révifion ait été
achevée & fanél:ionnée par le Souverain, les
Ordonnances Eccléfiaitiques aétuelles conti-
nueront à être obfervécs & exécutées en tout
leur contenu, à l'exception toutefois des points
fur lefquels il s'eft introduit des ufages con-
traires, à l'égard defquels lefdits ufages con-
tinueront d'être obfervés,
1 V.
Aucun ufage ne pourra s'introduire au pré-
judice des Lois contenues au prélent Code.
non plus qu'au préjudice des Edits Civils &
des Ordonnances Eccléfiafliques , lorfqu'elles
auro!"'t été revues & approuvées par le Sou-
ver am , ou des autres Lois qui pourront être
faites ci-après, V.
La dérogation faite par l'Edit dU::3 Février
1790, anx Lois qui fixent le nombre des Mem-
bres du Grand Confeil , continaera d'avoir [on
effet à l'égard des Membres du dit Confeil , qui
n'ayant point encore repris les places qu'ils y ont
occupées, manifefteront le délir de les repren-
dre, en prêtan t le ferment prefcrit par la Loi.
Omijfion.
Eu tête de la page 325. lifez:
Des [ugemens èf de lersr prononciMion.
T A B L E.
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'lJemmtau commerce, ·aNxarts ê!! I~ quelques
obiets de police. Pag. 4"
Devoirs ê!! attributions du Petit Confeil réla-
tioemenr aux Eledions. 4S'
T IT. IV. Du ConfeildesSoixante. 49
Compojition du Confei/ des Soixante. ibid.
Devoirs ê!! attributions du Confeil des
Soixante. 50
TIT. V. Du Grand Confeil, 51
Compojition du Graml Confeil, ibid.
Attl'ibutions é1 devoirs généraux du Grand
Confeil. 52:
Deooirs é1 attributions du Grand Confeilréla-
tiuement aux l!ffitires étrangères. 5:J
Devoirs ê!! attributions du Grand Confei! rIla-
tivement à l'adminiflration dela juflice 5~
Devoirs é1 qttributions du Grand Confei]
rélatiuement auxfinances é1 au Domaine. 55
Devoirs é1 attributions du Grllnd Confeil réla-
tioement à leI religion ê!! à l'inflruEli01z
publique. 57
Devoirs é1 attributions du Grand Confeil
rélatiuement au commerce, aux fabriques
f1 à quelques autres objets de police. 58
Devoirs ê!! attributions du Grand Confeilrél«:
tioement à la monnoie. 60
Devoirs é1 attributions du Grand Confeil réla-
tioement à divers autres objets. ibid.
Devoirs ~r attributions du Grand C01ifeil réla-
tiuement aux éleaions. 61
TIT. VI. Des qualz"jieations é1 titres Iles dive;'s
Confeils é1 des diflinEli01JS particulières ,}
leurs membres. 6<;
TIT. VII. Des Réglemms ê!! publieutions de
l oliee. 'S 1
[ ;27 ]
TIT. VIII. De l'ordre dans lequel les mati~res
doioent être portées aux Confeils Supé-
rieurs. , Pag. 67
TIT. IX. De la convocation des dIVers CO~8
feils. ibidConvocations ,lu Petit Confeil- 1 1 •
Convocations tiu Confeil des Soixante, . ,6')
ConvocatiollS du grand Confeil, 1bill.
Convocations du Confeil Souverain. 70
Prof!;ra1nmes rélatifs aux Convocations du Con-
f;il Souverain. . . 7%
TIT. X. De la police des dioers Confeils•. ,74
Police commune Iltous les Confeils, Ibid.
Police particulière au Petit Confeil, 75
Police particulièreau Confeil desSoixante. 81
Police particulière au Grand Conieil." 8z
Des Pl'opojitio1lS qui fe font dam le Granet
Conjèil. • \.. 87
Police particulière ,ru Confeil Sou'rJe.ram• 90
TIT. XI. Des Réeufations dans les dioers Con-
feils é1 du remplacement desrécufés, . J5
Récujations en matière d'El~étion. Ibid:
Récufations dans les autres qffalres. 99
Manière deproceder pOllY lesRécufations. 104
1I'1anière de remplacer les Récuïés. 10lS
Manière de connoître ê!! de comptel' les degrés
deparenté ê!! d'affinité ,f~itd·~llfance.' 1,08
Explication concernant l affinzte [oit l'ul-
liance, ,1?9
Table de Parenté. Ibid.
TIT. XII. De la révijion annuelle. 110
RéviJion annuelle des Petit 'é1 Grand ~o,n.
jè~ ~~
lUvijionazznuelle des Ch"mbres) Départemens
SJt Offim. 1 11
1: 5es J
'fIT. XIII. Des caufes générales à'n:clufon 2f
d'inéligibilité pOlir les diverr Con)eils c:f
Offices. Pag. 117
L t V RES ECO N D.
De l'Etat des Perfonnes & des divers droits,
devoirs &priviléges qui leur appartiennent.
TIT. I. Der divel-r~s ciaffès de (;enevois. P. IZZ
Des Citoyens é1 Bourgeois. I?~
De l'admijJion il la Bourgeoijie des Riltyr
adurls é1 der enfans des Habitnns de la Ville
reçus iniant le 2.z j'flays 1791. .!: 5
De i'admijJùm il la Bozll"[!;eoijie ~es N"tif~ Ifus
des Habitons de la ville, qtlZ auront ete 011
feront reçus ,lès le zz Mars 1791. 127
Des Habitans de la ville. 1:8
Des Geneuois ole la Campagne. 13 z
Règles relatives à âiuerfes per.fonnesdont l'étilt
nëtoit pa. fuffifamment fixé. 144
Des bâtnrds c:f de leur légitimation, I+9
TiT. II. De la preflation du ferment des Gene-
vois. 15;
TIT. III. Des étrtutgers 2fdda ChamllYechar-
gée de ce département.. 1 ~ 4
TIT. 1V. Des regiflres des baptêmes ; des marz«-
ge) Fei des Iépulturer. 160
'l'IT. V. 't», correfpondances 2fpenfions étran-
gères. 16:;
'l'IT. VI. Sur la liberté de la preffi. 16J
'rIT. VII. Des Repré/entations é1 dll redre1le-
ment des griefs. ,. . 1.~6
Zoù:: "jnérales [ur les Reprifentattons. 1bill.,
4 De» 1
E )~9 ]
Des Reprl./fntations qui ont pOllY objet des
nouveautés. Pag. I(ig'
Des reprlfentations qui auront pour objet le
redreJ!èment des griefs en qffaires pllbli-
que», 170
Dtz redreffiment desgriefs dansles qlfaires des
particuliers. 173
'T1T. VIII. Sur le; ajJèmblées de quartier. J 77
TIT. IX. Des Commzmautés de la campagne. 17S
Des confeils de commune c:f de leurs fonc-
twn~ 179
Des AjJèmblées de Commune, 181
De la Yeception des Com/nzmiers. 18!
Règles fur l'établfjJement é1 l'mtretien des
chemins publics. 181
1'tJitlltion triennale. 185
L IVRETROI SIE ME.
Du MILITAIRE.
TrT. J. De l'office du Syndic de la GlIrde. 187
TIT. II. Des Cotzfeillers-Ma.iors. 191>
TIT. III. De la milice Genevoije. 191
TIT. IV. Règles géleérales fur la forlJ1atiolz de
la milice de la ville é1 de ·la banliezle, é.1
fur fon j"ervice. ibid.
Unifo.-me ,armement ê5équippement. 197
De i'ëteâion des Offiders.' 19~
Service de l'Artillerie. 20"
Sel"vice à cbeoal, :o~
';rI T. V. Règles générales .fur la formation c/$
la milice dll territoire 2ffur Ion.fervice. z06
TIT. VI. De la difcipline militaire y de la
Ch,llmbre de la milir:e Genevoife. 20'
Yy
r ;3 0 J
TIT. VII. De la Gernifon, Pag. 2I5
TIT. VIII. De la Chambre des Fortification.
E!J de l'Artillerie. .2.18
Compqfition de la Cbambre. !b!d.
Règlesfur l'adminiflration ~e la Cham.bre•. Ibid.
TIT. IX. Lois générale. fur le MllitMre &!
autres y rélatiocs, 2U
Des tirages publics. 225
De 1"fermeture des Portes de laville. '1.2.7
Secoursétrangers, 2.'1.8
LIVRE QUATRIEME.
Des divcrfes charges de Magifttature, des
Tribunaux civils & de police, & des Offices
qui y ont rapport.
TIT. J. Du Tribunal du Lieutenant. Pag.. 2?9
Compqfition du Tribunal. ibid,
De l'ordre E!J de 1" police qui devront 2tre
obfervésdans le Tribunal dtlLieutenant, 23'
Des attributions &! devoirs du Tribunal du
Lieutenant, ' 233
DI: l'Office du Lieutenant en particulier E!J de
fes attributions. 241
De l'Office particulier des Auditeurs. 241
Départtlnens des Auditeurs. 24)'
De l'Officedes Secrétairesde la Juflice. 24&
TIT. Ii. Du Procureur Général. 24'}
Trr. III. Du Tribunal des fTijites, (oit .~es
Juges Commis pour connaître en pl'em~ere
inflance des dijjicultés refa,tives aux biens
imlJ1l!ubles fj les taxer. ~)(;
r HI ]
TIT. IV. Des Châtellenies. Pag, 2.;'
Dijignation des CbUte}lenies. y des Magi.f!r~f.S
f!fOfficiet'S prépofes fNr ICelles. 1bid,
Des Châtelains f!f de leur office. '1.60
De l'[n[peaioIL journalière fur la police des
campagnes. '1.6.5
Des Greffiers. '267
TIT. V. Des Tribunaux de.feconde in/lance. '1.69
Du Tribunal despremières appellations. ibid.
De l'Office du Secrétaire despremièresappel/a_
tions, 271
Des Juges des premières appellations en fait de
vijîtes. Ibld,
TIT. VI. Des Secr/taires d'Etat &! dela Cban-
cellerie, 2.7:;
Des Secrétairesd'Etat &! deleur Office. ibid.
Dela Chancellerie f!f des Commis en icelle. 277
Tn. VU. Du Soutier, 280
TIT. VIII. Du Géolier, '1.8z
TIT. IX. Des Huijfiers du Confeil E!J de la
Juliice. 2.85
TIT. X. Des Notaires. 287
LIJ7RE CINQUIEME.
Des caufes d'injure & des matières criminelles.
TIT. J. Des caufes d'injure. z.9I
Des Caufes d'injure f'our/ùivies à l'inA,allce de
partie civile. , ibid.
Des caufes d'illjures ou excès• pourfuivies d'of-
fice. 29)
JJifpqfitions communes IIUX deux clajJës decaufes
d'injure ci-dejùs. Z9?
' Yy ij
L '~ V RES l XIE ME.
Des Finances de l'Etat & de leur adminis-
tration.
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!fIT. II. Des informations enfait criminel. 300
TI T. III. Des arrêts & des emprifonuemens
p"éa/ables. Pag, 303
'rIT. IV. De la procédure criminelle dam les
cas où l'emprifonnement préalable n'a pll>
eu lieu, & dans ceux où il n'a pas {té COli.
t~u~ 310
TIT. V. De la procédure criminelle dans les CIl!
où l'esnprifonnement préalable a eu lieu. ,31 ~
Des cas où l'accufé eft contumax; 321
Des appofitions de fcellés E5 pet'quijitions dans
la maifon & fur les ejJètsdu prévenu. 3:~
Des [ugemens & de leur prononciation. 3=5
De 1'~Dèt des [ugemens par contumace. 3z6
TIT. VI. Des recours au Grand Confeil en fait
criminel. 3::7
TIT. VII. Moyens de défenfes des accufés &
des aj/ijlans à leurs plaùloyeriet, ~13a
TlT. VIII. De la récufutio» générale des iflem.
bres du Petit Confeil.3H
TIT. IX. Des dommilges dus {lUX accufés qui
font reconnus innacens, 33)
TIT. X. De t« partieformelle. 331
TIT. ,1. Des impôts & revenus
tie leur perception.
Droit fur le Bled.
De la Gabelle de la Chair,







Droit fier le Vin. Pag. 346
Droit fur le Bois à 1Irûler. Hg
Droit fur le, Suif: ibid.
Droits fur les Cartes à jouer. ibid.
Droit [ur les glaces, les dorures ê1 les mar-
bres. 349
Droit fur le Tabac. ibid.
De la Douane. ibid.
De la Velite dN marclJlmdifes appartwlmt
aux Etrangers ê1 du Courtage de III
àouune, 353
Du Courtage ore CfJange E:1 de celui des /l'lm'.
ehandifes. 3))
Du p;-ivmge de la Feuille rf·avis. 3S6
Du droit de protedion pour le Commerce 2f
pour les Maitrifes. ibid.
Droit fut' les Cuirs. -'351
Droit d'etijeigne fur les Logis ê1 droit fur
les Cafés. ibid.
De la taxe perfinwelle. 358
Droit fur les Loyel'S. 36~
Droit fur les Domefliques, 36)
Droit fur les Cbe-suux, ibid~
Droit fur la vaiffèlle. 366
Droit fur les Enterremens: ibid.
Droit fur les Greflès. ibid.
Droit fur les Subbajlations. 367
Droit fur les Ïnoentaires, ibid.
Droit [ur le Sceau. 368
Du dix pour cent. 369
Droit fur les Succeffions collatérales entve Pfl;-
[onnes qui font en degré de légitime. 370




De la Troite-foraine, Pag, 374
Du loyer das places des Temples. ibid.
Des Pontonages, ibid.
• Des Lods. 37S'
Des Ce~s,fervisC!f autreschargesféodales. 379
Des pmles C!f de la contribution foncière qui
doit les ;empl<lc r. . ibid.
De la Peche du Rhône, de l'Arve C!f des
fofTés de la ville. 38~
Des aut ....es reoenus de t'Etat. ibid.
Exemption en faveur de ceux qui ont eu dix
enfans, 383
LOI concernant les fermes C!f amodiations de
!'Eta~. , ibid.
DifpqJitlon générale fur la perception des
revenus publics. ibid.
Trr.. Il. De la Chambre des Comptes. 384-
Compofltion de la Chambre des Comptes. ibid.
Règlrs fur l'adminiJlration de la Chambre des
C~mptes. . . 385'
De l officeparticulle» des Sub(lituts. 387
Du Se<:'tétaire de [Il Chambre des Cemptes. ibid.
TIl'..111. Du T,éfol'ier Général. 388
De l office du Tr éforier Général. 389
TIT. IV. De III Chambre de la Taxe petion.
nelle, 391
TIl'. V" Ma~ière de pourvoir aux dépenfes
rel~tl-z;es a la garde de la ville, f!j au
lnam,tlel1 de la fureté é1 de la tranquillité
publioues, "'!IZ
TIl'. VI. De la révijion annuelle C!f publi~ue
des comptes de l'Etat. 393
Modèle du Bilan général de rEtat 'lui deur«
être imprimé annuellement. 396
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L IV RES E P'T lEM E.
Des divers Départemens, Chambres, Commif-
'fions & offices Ile l'adminiftratioll. ,
TIl'. J. De la Chambre des Bleds. Pag. 397'
Compqfition de la Chambre. ibid.
Règlesfur l'adminiftration de la Chambre. ibid.
Du CaiJ1ier, du Receveur C!f dll Secrétaire
de la Chambre des Bleds. 4d4
Du Receveur des Sels. 405
TIl'. Il. De la Chambre du Vin. 406
Compqfition de la Chambre. ibid.
Rèzles fur l'adminiftration de la Chambre du
17in. ibid.
TIl'. III. De la Chambre de la Réfern«, 410
Compqfition de la Chambre. ibid.
Règles fur l'adminiftration de la Chambre. 411
TJ T .IV .Dela direélion del' Hôpital Général. 41 Z
Compqfition de la Direélion. ibid.
Règles fur l'adminiftratio.n de l'Hôpital Gé-
néral. 413
TIl'. V. De la Chambre de la Santé. 416
Compqfition ,te la Cbambre. ibid.
Règlesfur Padminiftration de l« Chambre. 417
TIl'. VI. De la Cbllmbre du Commerce é!f des
Fabriques. 418
Compqfition de la Ch(jmbre. ibid.
Règles fur l'adminiftration de la Chambre. 420
l'Il'. VII. De la Chambre des Fiefs. 427
Compqfition de la Chambre. ibid.
Rëglesfur l'adminiftration de la Chambre. ibid.
Du Commij[aire Gill/rli/. 4z8
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TI~. VI~I: De la (hmnbre dela Netteté. P. 4Z9
(omp'!Jttzon dela Cbambre. ibid.
Règlesfur l'ad1l1inijll'ùtio1f dela Cbumore, 430
TIT. IX. De la Chambre desTutelles é5 CUra-
telles. . 434
CompqJition de la Chambre. ibid.
RèglesJur l'adminiftration delu Cbcmhre, ibid.
TIT. X. De la CommijJionfur les cbofes publi-
ques. 4'7
TIT. XI. Du Contrôleur.. 4~9
,Tr r. ~ l~. Dq Confeillers Commis fur les
D.zzames, de leurs Subjlituts, é1 des Diu-
mers é5 fous-Dizen~ers. . 441
T r r. X.I II. De la CommijJion de/a MOn/zoie. 44i
TIT. XIV. De!. dioerfes Commi}Jions. 444-
TIT. XV. De la police Génémle des diverfes
C?amb"es é5 Dépill"temens de l'adminijlra-
tion, 44)
L 1 V RE HUI TI E ME.
Lois concernant -les éleéÜons & la marïiêre
d'y procéder.
TIT. t. De~ Brigues, 448
TIT., Ir. ~o;mZ/lcm'CS d~s fermens qui doivent
et:,e pretes dans les dioerfes êledions é5 m"",
mere de les prêter. 449
Serm.ent que lesëleâeurs doivent prêter en Con-
fe.l S~tverain. ibid.
Smne~t ,l~s Petit é5 Grand confeils,pour la
nomination des charges dont [,éleéiion Je
confomme f1Z C?n.!cil Souoerain, 450
Serment des Petit é5 Grand Canfeils ROU;' les
[ n7 ]
é,leéiioltS qlli fe confomment daus les d.it!
confeils. Pag. ~S:
SennClZt du Petit confeil é1 des Ptuieurs de III
ville, polir l'éleêiio»des Allcie~s .du co/1ftf-
toire é5 des Direéieztrs ,le l' Hoptt,rI. . 4S3
Serment des prétendans «ux cl'arges , [oit de~
710mmés é1 indiqués pour les .,ile~ft~"s I[:lt
fe confommentdansle Grand confeil é1 d",lS
le confeil Souverain., . 4~-1;.
Sermwt que devront preter ceux qUI auront et;
élus , [uns aooir prêté le ferment desr:
tmdans auXcl'a'·ges. ibid,
Scrmmt du Petit é1 du Grand çoufeil p01tr les
eus de confirmation. 4S)
8ermmt què doivent prêter ceux qui dema,:dent
d'Ure co~{irmés dam leur office, oll.qllr O:I~
obtenu cette confirmation [ans aoozr :r:r:te
le jitsdit ferment. ibid.
Serment pOlir la dvijion dzt Petit é5 ,lu Gril/ILl
confeil. .' 456
Serl/tellt dtt Petit é1 du Grand confeil pour la
révijjon ,les Offices. 4~7
Serment que prêtero1!~ ,lansles. p'etit f.1 Gran;!
confeils , les Syndzcs, AdJomts é5 S:cr.e-
mires, IbId.
lI'Irm;ère dont lesfermens "datifs aux éleilions
doivent êtreprêtés. 4SS
TIT. III. Des Billets delzdfrage. 4S9
Forlne des Billets f1 manière de donnt~ /.01'
jùJJrage. . IbHI.
ç/iufesde nul.lité des Billets de fujJrages. 46:
Déchiffrement des Billets deJuJJnlge. 464
TlT.lV. Des éleilions qlti fe confomment datts
le Cqn!eiLSqwi'Srailr. 46<i
l S3S ] ~.
IJu temps auquel les di.fférc~s confeilsdoivent ..~
procéder aux éledions ; qui fe confo1ttment'
en Confeil Souverain. Pag. ibid.!/
Des indications pourles charges dont l'ëledion "l:,~
fe confomme dansle Confeil Souverain. 467
Manière de procéder a.zns les Petit é!f Gratfd
ConfiUs aux nominationsé!f indications pour
les éleilions qui fe confomment en Confeil
Souoerain, ibid.
.lflanière de procéder dans le Grand confeil
aux nominations pour les éleElions qui [e
confomment en [o,"Ieil Souverain. 469
De ICImanière dl: procéder aux ëledions dans le
confeil Souverain. 472
TIT. V. lI'lanière particalière de procéder ~
l'électiondes confeillcrsdu Petit confeil 476
TIT. V1. Manière particulière de procéder à
l'éleElion des confeillers du Grund Con-
feil. 478
TIT. VII. Des éleilions qui fe font en Petit
Confeil . 485
.1I'Ianière de procéger aux Eleâions qui fe font
par le Petit confeil feul. ibid.
Manière deprocéder aux ëlcdions que le Petit
confeil fait conjointementavec les Pafleurs
de la 'ville. 487
Manière de procéder en Petit Confeil pour les
ëleélions faites pur d'autres corps. Cf qui
fon. [oumifes à fan approbation. 488
TIT. VIII. Des éledions quife confomment dans
le Grand confeil, 489
Exception relative à l'IleéliolJ des Profef-
leurs. 491
TIT. IX. De lOI preflation du ferment de ceux
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qui ont étépourvus de quelque chm:ge. e.ffice
ou emploi; E!f dtt temps auquel ils doioent
entrer en JonElion. . 49z
TIT. X. Formulaires desferment des âioerfes
Magiftratures. charges é!f Offices. .4.94-
Serme»» des Syndics. Ibid.
Serment du Syndic de la Garde. . 49S
Serment des confeillers du Petit E!f du GrancJ
Confeil. 496
Serment desconfelllers du confeil desSoixante.ibid.
Serment des Secrétaires d'Etat. 497
Serment du Lieutenant. des Auditeurs é!f des
châtelains. 498
Serment des Auditeurs des Comptes. 499
Serment du TréJoder Général. 500
Serment du Procureur Général. ibid.
Serment des Secrétaires de la Juftice é!f des
premUrcs Appellations. Sot
Serment des commiffaiJ'es vérificateurs des
Comptes. So%
Serment du Sautier. Sol
Serment desNotaires. ibid.
Formulaire généralduferment detous lesautres
offices. civils, économiques, de police OU
de finance. . .S~4
Serment des Confeillers-Ma.lors. ibid,
Serment des Officiers de la milice Gene-
ooife, 50>
Serment des Officiers E!f Légionairesréunis ou
en corps ou par Bataillon, Départeme?t.ou
compagnie Ibid.
.ferment diS Officier>. Maiors 4e la Gar-
n~~ S~.
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Sf'JIfnent des Se-gens de la Garni/on. P. ibid.
SeY1Jte11t des Caporaux, Appointés y Soldats'
de la Garnifon, sc7
Sermens des citoyens y Bourgeois. ibid.
Serment des autres Geneoois, 50)1
TIT. XI. D~s Réfufans charge. S10
TIT. XII. Des Grttbeaux. 512
TIT. XIII. De la manière de pOUl'voh- aux:
Mag:iftratures ,offices ouemploisqui de: '"
droient oacans «uant l'expiration de
tC1ilPS.
TIT. XIV. Des confirmations dans les cbarg L "
ou offices. 518
TIT. XV. Des Dècbarges, 519
De la déchUt-ge des Membres du Petit Conf:'
en particulier. 5Ze
De la <lécbtn-ge des lJfembres dit Gran "
Confeil en particulier. 5c. .'
LIVRE IX. Difp~/itiongénéralefurla Colleêlio»
y fur la réviJion des lois del'Etat. Sz>
Changement fait en Confeil Souverain le Z9C•
Décembre 1791 ,page 465, ligne 8e• de
l'article XXIII.
Après ces mots: nouuelle Eleâion , lifez : ou de
rejeétion qui portent eonrre lui. Et dans les élections
des Syndics & des Auditeurs; pour déterminer le
réfultat de l'opération. ceux qui auront eu plus de
fuffrages de nouvelle éleétion que de fuffrages d'ap.
probation feront d'abord rejetés; & entre les autres
Çandidats • ceux-là feront élus qui auront eu le l'lUI>
~'uffrages d'approbijtioll.
